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t 
DG VI/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base: 
_.,• 
rtir:L~~·d1appllcation : 
Règlements d'application: 
Prix indicatif 
JPrix d 1 intervention ?~ base 
l Prix d'intervention unique ( 3) 
Prix d'intervention dérivé (w) 
FRAN I 
II 
ITJIL I 
II 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix minimum garanti au producteur 
Aide à la production 
-
Prix 1nd1cati1' 
( Prix d I intervention de base 
lPr1x d'intervention unique ( 4) 
Prix d'intervention dérivé ( •) 
BELG I 
II 
DANM I 
II 
DElJI' I 
II 
FRAN I 
II 
IREL I 
II 
ITAL I 
II 
LlllCB I/II 
·----· 
NDRL If!_I _ 
U.K. I 
II 
Prix de seuil 
·--
Majorations mensuelles (1) - Montant de ba.se 
Prime de : dénaturation 
incorporation 
( w) I • le plus haut 
1966/67 
,, 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR !ES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBtJr DE CJOO'AONE) 
••••m••••:a=•••••-=••••a1u1h::r•a•m•••• 
ANNEES DE CJOO'AONE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
I.CEREALES 
-REGL, No,19/6~/CEE du 4.4.1962 . 
-REGL. Ho.120/67/CEE du 13.6.1967 (marché unique) 
-REGL.(CEJ:l No. 21Ê.1l1~ du 22,10,75 
1. 
1974/75 
1973/74 A B 1975/76 1976/77 
7.10.74 
1 
1 
JUillET • JUILI,,ET (1967/68) 
AOlJI' - . JUILLE.'l' ( è. :fS,rtir de 1968/69) 
141/67 429/68 764/69 1208/70 1054/71 l4o5/72 1964/73 1126/74 24<1:i/74. 1171/75 1421/76 
128/67 444/68 883/69 '1209/70 1055/71 1406/72 1965/73 1427/74 2518/74 1173/75 1619/76 
157/67- 584,6~ 896/69 1212/70 1120/71 1724/72 1524/74 1375/75 1725p6 
1885/74 1508/75 ~144 76 
A. FROMENT DUR UC/TM 
-
125 ,oo 125,00 125 ,oo 125,00 127 ,50 132,60 133,93 182,83 191,97 207,33 218.Bo 
-
J.17,50 117,50 117 ,50 117,50 119,85 116,93 118,10 166,83 l 75 ,l 7 190,53 202,00 
-
117 ,50 117,50 117,50 117 ,50 
-
114, 76 112,11 112,11 112,11 112,44 
-
117 50 117,50 117 ,50 117,50 112,44 
. 110,24 110,24 110,24 110,24 
----
-
123,13 123,13 123,13 123,13 125,25 130,4o 131,Bo 1Bo,oo 189,lO 204,35 216,l~-
. 1,05 1,05 1,05 1,05 l,13 1.13 1.13 1.15 l 15 1.50 1.52 
-
145,00 145,00 145 ,oo 145,00 147,90 153,Bo 155,33 196,83 205,17 215,45 -
-
34,76 34,76 34,76 34, 76 35,46 36,87 37,23 30,00 30,00 24,92 50/21,fu 
B. FROMENT TENDRE .. U::/TM 
-
1o6,25 106,25 lo6,25 lo6.25 109.44 -113 8o 114.o!.. 121 84 127.Q':I l,Q_44 152.00 
-
98,75 98,75 98,75 98,75 100,72 104,75 105,ao 110,03 115,53 125,93 131,00 
-
97,56 97,56 97,66 97,66 99,61 103,59 lo4,63 108,82 114,32 124,61 
-
97,26 97,26 97,36 97,36 99,31 103,28 lo4,31 108,48 113,98 124.'~4 
99,85 
\. 
- - - - - -
96 04 101.62 106.76 118.':16 126,72 
- - - - -
. 98,26 94.44 OQ Q<; lOS OQ 116.i;4 
-
98,75 98,75 98,75 98, 75 100.72 104.75 105.Bo 110.03 115,53 125.93 
-
94,61 94,93 94,69 94,69 96,58 100 ,44 101,44 105 .50 111,00 121.00 
-
98,75 98,75 98,75 98,75 100, 72 104.75 105 .8o 110.03 115.53 125 ,93 
-
91,86 91,89 91,41 91,41 93,24 96,97 97,94 101,86 107,36 117 .02 
- - - - - -
, '" ,.,.., 99.49 104.J.8 110 02 121 41 127 ,88 
. 
- - -
. 
-
102,47 98.28 103 .52 106.76 120 oi; 
-
98, 75 98,75 98, 75 98, 75 100, 72 104, 75 105,ao 110,03 115.53 125.,93 
. 95,07 93,18 92,18 94,02 97,78 98,76 98,76 102.71 108.21 117 _g,; 
- 93_,72 
-~.l.~- ___ 95 ,96 ~.95,~ _9?_/38_ ~~-11~- _ 10~82. lo6193 !~~ _ig~-1---··-
>----~~-~~-_2!!,_!_~ -~~-~~ 2_~ 1 08 105.12 10_2.i_;g_ _!14,82 -~--
--
- - - - -
----
.__66,86 67 .70 79.01 82-o<i QQ -~1 112,42 
- - - - - -
62,59 
.aJ§._ 74.i;2 78 w; Q4 41 
·. 
104,38 104,38 lo4,38 104,38 107,25 111.60 112.Bo 119,00 125,1'?__ 
~~,.~- 149.,)Q.. 
-
0,95 0,95 0,95 0,95 1,03 1,07 1.07 l,10 1.10 l,4o 1,42 
-
13,55 14,02 16,52 15,52 14,98 15,59 ,)~), 0 0 0 
-
12,65 12,02 15,52 14,52 13,98 14,59 
- - - -
II ,. le plus bas 
(l) Evolution : voir R~gl. (CEE) No. 14o/67 (1967/68) - 444/68 (1968/69) • 883/69 (1969/70) - 1211/70 (1970/71) - 1055/71 (1971/72) - 1407/72 (1972/73) 
• 
1966/73 (1973/74) - 1127/74 (1974/75) • 982/75 (1975/76) • 1150/76 (1976/77)- 1154/77 (1977/78)- 125'7175 (1978/79) -
(2) DANM : 16,50 / IREL + U.K. : 9,50 1550/79 (1979/80) - 1875/80(1980/81) • 
( 3) A :partir de la cEU11J:8.gne 1972/73 
( 4) A partir de la campagne 1976/77 
(5) A partir du 1.1.1978; valable dans toue lea Etat• membre• 
/ 
l 
• 
• 
DG VIA,.: 
1977 /78 1978/79 
UC I ECU 
!:'RIX ET MONTANTS 
FIXES RJUR LES ffiODUrI'S AGRICOLES 
(FIXATION$ DU DEBt.11' DE CAMPAGNE) 
===========••a:a;;:::i=======•======= 
AIDIEES DE CAMPAGNE 
1979/80 1980/81 1981/8, 
!.CEREALES 
PRODUITS/ 
lfATURE DES PRIX 
O'J DES MONTANTS 
2, 
- REGL. ilo,l9/!52/'cEE-ëiu"2f;7f;I9ô2 -Ri<:GL, (CEE) No 1151/77 d·-u-l-7-,5-,-1'97--7-----~------------- .. ----- ----------------·------------------
- IIBGL, ::0.120/67/CEE du 13,6,1967 (marclu.i unique) Rt-'c-lcmcnt:.: do b:.i.sc 
- REG_:-,)C)~): ~Q,, 27?7/75 du 29,10, 75 
·.:<.·'. -~· ·' . JUILLE!' - JUILLET ( 1967/68) _ .. __________________________ ----- ----------------- .. -- ------ --- - ---- ----- --------
AOOT - JUILLET (à partir de 1968/69) I'urioùr: cl' applir,atio11 
1152/77 125j/78--1257/78 1548/79 1872/80 
1515/77 1408/78 1594/79 1875/80 
1153/77 1888/80 
Règlements d'application 
1 "l.60/77 
l--__ u __ c.,..,_TM~----1------,,----.--;;.;;A.., ... F ... R;..(!.;;.;;W!r_• ;.;.;IT;....;;;D.;;.U;;;.R_ ECU/TM 
. _2_2,_i,_2_7 _,_2_24_,_2_1 _,__2_71_, 13 277 ,37 294, 71 311,83 --.j 1 ±± ·- -·Prix indicatif 
- 203, 01 203 1 01 245 143 249, 12 260. 33 271,09 --- - . _ . - - f Prix d'intervention de base 
1-----------1-----1---- ~32,88(6 248,21 . ~ \ Prix d'intervention unique ()) 
221,JO 221,30 267,54 273,40 289,90 
1--_1 _, s_6_-1--1,_s_6_---1 __ 1_,_a_9_-1 __ 1_,_9_1 __ 2_,_o_o----t __ 2_,_4o __ -+-----1---·--
60/Ha 6)/Ha 76/Ha. 77,31 /Ha 79,2Û~ 
Prix d'intervention dé~,r~i~v~é~~(!lf~!l'-----------1 
FRAN I 
II 
rI'AL I 
II 
Prix de seuil 
M;:i.jorutione men~ueHes (1) - f.!c:mtant de bau_c _ 
__ Prix rninimwn garanti au _productour ________ _ 
Aide ù la. production 
1--~u ...c .. ,... r... M~ --~---~-"B.,;•;,,,.,;,F,;,;;R(J ..... ,tE!N--T .... TEI ...• .ro.rŒ;:;;;·'è._,_ --~ --~-- ---- ------EC_u_,_T_M ---------------------------
158,08 162, 39-196,)2 201,42 214,01 231,13 Prix indicatif 
f Prix d'intervention de base 
l Prix d'intervention unique (4) 
120,oà) 12),57 146,97 149,171155,88 l 165,23 
(6) 1 l--------+----1----'----- ____ .__ ___ , ____ , ___ _._ ___ .,__ __ ....j_.:,_ _ --1---------------------i 
Prix d'intervention dérivé (!!!) 
BELG I 
l-----+-------1-----1----~---·---- ----·---1----1-·- 11 
DANM I 
II 
DEUl' I 
II 
.__ __ ___,_ ___ ..... ____ i----- l---"-----+-----1------ f----··-·· 1-------->------ ---- -----------------------------
FRAN I 
II 
IREL I 
---- II------------·------ ___ --·------
!TAL I 1------+----<------- ---~---i--------- . --~ ~-4~·-·-- -------------·-- -----------------------------
1-----1-- ----+-----!----- ·1------+------- -----i-------------~--f---- II ----------------
1------1-----1------- --->------ ___________ --------- ---------f------+----- __ LUXB 1/.E____ _________________ _ 
NDRL I/II 
lll,55 U.K. I 
II 
_ l]ltl5 159,40 
1,46 1,46 
192, 71_ 197 ,~ ~9, 20-1----+----+---+----+---+---i-----Llrix..Jic....seuiL ________________ _ 
l, 77 
_ 1_,7_9- _JA.?_ 2,24 __ _ 
______ --------------t---·-•----1----- ___ Ma_joratiorm_ rnensucHcsJlJ_-. !,lontant_p.i;:_ 't,a_ae __ 
- ----- ---- ----- ------- ------1------11--------+----+-----f----
(5)1136,95 165,58 
1,'i <;Q 
1,46 1, 77 
fn 58 
132,07 
17i; :in 190,03 
168,06 163,02(6~ 179,90 
1,79 1 07 2, 24 
Prime de dénaturation 
incorporation 
Prix de référence, qualité panif 1able 
M.ijorations mensuelles (1) - Montant de base 
DANM 
!REL 
125,44 U.K. 
(6) A partir du 1.1.1981 montant fixé pour la Grèce (Règl, (CEE) no 2/81), 
:00 VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX l'PJ/67 
OU DES MONTANTS 
Prix 1ndicat1.f 
-
[ Prix d'intervention de base 
Prix d'intervention unique (3) -
Prix d'intervention dérivé (•) 
BELG I 
-
II 
-
--
DANM I 
-
II 
-
DEIJI' I 
-
II 
-
FRAN I 
-
II 
-
IREL I 
-
II 
-
ITAL I/II 
-
LUXB I/II 
-
NDRL I/II 
-
U.K. I 
-
~----------
II 
-
Prix de seuil -
Ma.1orations mensuelles (l) - Montant de base 
-
Prix indicatif 
-
[ Prix d'intervention de base 
-
Prix d'intervention wuque ( 2) 
Prix d'intervention dérivé (•) 
BELG Jill -
o'iili r~ -
-
II 
-
FRAN I/II 
-
!TAL I/II 
-
TJll/1'1 I/II -
NDRL I/II 
-
Prix de seuil 
-
Majorations mensuelles (l) - Montant de base 
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR LES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEBIJI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPJ\QNE 
1967/66 1968/69 1969/70 19'70/71 1971/72 1972/73 1973/74 
I. C E R E A LE S (suite) 
C, OÎIGE 
91,25 94,44 95,44 95,44 100,21 lo4,25 105,29 
85,oo 87,98 88,48 88,48 92,02 95, 70 96,66 
83.81 86,78 87.38 87 3?_ 
-2M1L .2W_?_ _22,.!±L 
83,51 86,48 87,08 81,98 90,56 94,18 95,12 
- - - -
-9~--~~-··-·--·-
- - - - -
Aa ?ri 87.26 
85,00 87,98 88,48 88.48 92,02 95,70 96.66 
81.38 84,13 84,63 84 63 88.02 91.54 Q2 46 
85.00 87.25 87.75 87 75 91 26 94,91 95,86 
76,85 79,26 79,26 79,26 82,43 85.73 86 CjQ 
- - - - -
8'l. 02 82.06 
- - - - - 81.82 80.84 
83 .. 25 87,25 83,00 83,00 86,32 89,71 90,67 
84,65 84,98 85,34 85,34 88, 75 92,30 93,22 
84.38 87,35 _.__87 .86 87,~- _2!i.TI 95.02 (T,,(J"f 
- - - - -
_?0,27 
------ ----·-· ~---
- - - - - -
55 15 
--
-· 
89,00 92,19 93,19 93,19 9'7 ,85 102,00 103,10 
0.75 0.75 0 .75 0.75 0.81 o.85 o.85 
D. SEIGIE 
93,75 9'7 ,50 97,50 97,50 100,42 105,45 112,30 
87,50 91,00 91,00 91,00 92,82 97,45 97,92 
86,88 90,37 S0,37 90,37 92,18 96,76 
87.50 91 00 91.00 91,00 92:82 J.g'/~45 
83,36 87,18 87,18 87,18 88,92 93,37 
79.61 81,01 79 98 79 96 81,58 85,66 
- - - - - -
82 46 88,20 88 20 88 20 89,96 94 46 
86.88 90.37 90.37 S,0,37 92,18 96 76 
91,88 95.63 95,63 95,63 98,30 103,25 110,20 
o,85 o,85 o,85 o,85 0,92 o,96 o,96 
19'74/75 
A B 19'75/76 
7.10. 74 
110,55 116,08 126.99 
96,60 101,43 110,~ 
(4) 
90,62 95,15 105,81 
(4) 
86,37 90,69 102,16 
{4J 
67,49 10,86 85,88 
107, 70 113,25 124,oo 
1 10 l 10 l 4o 
119,04 124,99 138, 74 
101,84 106,93 119, 76 
116,20 122,15 135, 75 
1,10 1,10 l,4o 
----· 
--------- ---- ·--------~-- ~----
--·----·-----·-----~--.. ·------·----·~·----- --·-- --- 1------- ----- ----·. ---- ----- ------
(:1.) I • le plus haut 
II • le plus bas 
(l) Voir note (1) i;:age l. 
(2) A partir de la campa.gne 1'173/74, 
( 3) A partir de la cami;:agne lr;-,4/75, 
(4) Prix d'intervention unique diminué du montant compensatoire adhésion (Règl. No, 1860/74), 
(5) A partir du 1.1.1978: valable dans tous les Etats membres, 
1--·----·--
-
--
------
____ . __ , __________ 
--·---·- -·~--- --··-·---- - -----· 
3. 
19'76/77 
UC/TM 
_ 137,&J 
11€>,00 · 
• 
--
ll2,41 
109,86 
98,52 
135,10 
1.42 
1!f.L:!:ii. 
149.15 
l24,ou 
146,45 
1,42 
----
" 
.I 
" 
DG VI/;..4 
1977/78 
1978/79 
UC ECU 
UCITM 
144, 97 141,23 
1~6{061~'1,57 
. (5) 
177,99 
146,97 
A.Wlfl,Tu;S DE CAl4PAGllE 
1979/80 1980/81 1981/82 
t'H IX ET MONTJ.NT:.; 
F' ru;:.; t\JUH LE;.; l'HODUIT::i AGH ICOU::..i 
( FIXATIONS DU DEBlfl' DE CAMPAGNE) 
I. C E R E A L li.: S (suite) 
ECU/TM 
PRODUITS / 
l!J\,'I'Ulll~ m;s Pfl.IX 
OU DES l,1011'1'/I.N'i'~ 
PrJx indic-,tj1' _______ · ________ _ 
4, 
(
Prix d'intervention de bar,e 
____ Prix d' intel"\l'cr::_:-~ __ :·~_i __ ~ __c_• _(_3 __ ) ---------
Prix d I inte rv_en ti2.!LJ!.0'~0i~v.=é·~(...,,!l!:a.! )______ --------1 
BELG I 
II 
118,21.----t----+------11-----+-----+-----+-----1----+------+-----1----,-D_AfO! __ I__________ -----------• 
II 
DEIJI' I 
II 
1------t----1------1----1-----1----+------1--·----o------ ____ ,.._ _______________ I_I _______________________ _, 
116,881----+----t-----1----1-----t---~---+---....;~-----1----- ______ IR_E_L_I _____________ -------
II 
t------,t-----+-----1---------l-------·· ____ ~----+-----1--·---+------ ~-----1--IT_AL_I-'--/I_I ______________ _ 
-+-----+-----· ._ .. ____ -----· ---- -------- __ LW03 I/II ___ ·------ _____ 1 
____ NDRL I/II ----·-------------------
111, 01 ,-----1----,1-----J---------+-----------+---i-----+--------·--- _u_._K_, __ r. _____________________ _ 
II 
1.12,00 144,25 174,39 178,90 189,50 
--1-----;----1-----.--1-----1.--------i------ ..l'ri "< do ~c:qi J ------------ ------·-----
1,46 l,46 1,77 1,79 1,87 2,24 Majora:tions mensuelles ( 1) - !,!onto.nt de hacc 
UCITM D. SEIGl,E ECU/TM 
155,12 155,12 187 ,53 192,50 197,31 211, 81 
128,96 130,251157 ,41 159,82 163.82 169,20 
1 
156.37(6 163,04 1 
Prix indicatif 
----------------~ 
[
Prix d I intervention de base 
Prix ù I inter,vention unique ( 2) 
,-------~----~--~-----,1-"P'='r=i""x"--=;,d' intel"ll'ention dérivé (.:) 
--------,-----+----:-~--,---.....-----.--- __ _mü~F-zf1~t ------~-
, ______ .. ____ _ 
_ DE\Jl' _ I ---·- __ _ 
II 
__ FRAN _I/_~~-- ··-------------------------~ 
1----+----+-----+-------1---t-----+-----+-----1---· ----~---1-----1,-IT_AL=-0!"-'--/-"-I-=--I ______________ -----1 
1--'--+---~-----+----+----+-----t-----t-------+-------+--~~------L_UXB ___ I~/I_I __________________ ~ 
-----------+-----~ ~----~---·<e-----+------- --·--t--ND_RL_I__._/_II _______________ ·--------
..... 1_5_2~, 1_5_1--1_52_, 1_5_ 183, 94 _ 1 88, 50 1 92, 50 
~ _ _..,.._..,.._""-1--1--'-,46 __LTI_. __ 1,79 ___ 1...,. 87 _ 2,24 _________________ --·----- ___ .. ___ -·-- ___ J.!ajorationtl men:::ucUcs __ ( l) - !Ioiit:i.nt de banc __ 
1---------t----- -· -~---·-··- ------- -------·-··-~ -----.. - --~----- ---·-· -------· -·--------· ~------,----------~-----·-----~--~-----
-----~--1----+--=--=-I----=-+~ --_·--+-----t-·---~-+------1------_-_--........ _-_·-~-==--=~----_--_-----_--_-_-_---=_-=_·-_-_--_-·--_· 
i 
----------·---------------
(6) A partir du 1 .1. 981 montant fixé pour La Grèce (Régl. (CEE) no 2/81). 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 1':1;)6/67 
OU DES MONTANTS 
Prix indicatif 
-
Prix d'intervention unique 
-
Prix de seuil 
-
Ma..1orations mensuelles ill_ 
MontiIDt fa 1 Prix. indicatitLPr1x de seuil -
de base b) Prix d'intervention 
-
PriX de seuil 
-
.. -
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
- }-: Prix de seuil Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de seuil 
-
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
Ma.lorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
Majorations mensuelles ( l) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
Ma.1orations mensuelles (l} - Montant de base 
-
Prix de seuil 1 -
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
Ma.1orat1ons mensuelles {l) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
-----
Ma.1orat1ons mensuelles (1) - Montant de base 
-
Prix minimum franco usine 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBl!l' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/6S 1969/70 lg-[0/71 l'nl/72 1972/73 
lg-[4/75 
1m/14 A B 
7.10.74 
I. C E R E A L E S tsuitei 
E. MAIS 
90,63 94,94 95,94 95,94 96,90 101, 75 102,77 109,45 114,92 
77,00 79,31 79,31 79,31 79,31 83,25 84,oB 89,55 94,03 
88,38 92,69 93,69 93,69 94,55 95,55 100,65 lo6,6o 112,05 
0, 75 0,75 0,75 o, 75 0,81 o,85 o,85 1,10 
0,93 0,93 0,93 0,93 1,00 l,o4 1,04 
1 
1,10 
F. METEIL 
104,38_~~!~~ ,~8--r:~-· 107,25 111,60 112,80 119,00 ~10 --·-~-- ----· --
0,95 0,95 0,95 0,95 1,03 1,07 1,07 1,10 1,10 
G. AVOINE 
83,66 . 86,66 87,60 87,60 91,~Po,88 96,9~ ~01,g~ _lo6,~ 
0,75 0,75 0,75 o, 75 0,81 0,85 0,85 1,10 1,10 
H. SARRASIN 
84,55 87,58 88,53 88,53 92,96 96,9J gr ,95 102,32 107,59 
o, 75 0,75 0,75 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 
!. SORGHO 
85,44 89,00 89,93 89,93 94,43 ~.43 99,49 105.55 110,99 
0,75 0.75 0,75 0,75 0,81 0,85 o,85 1,10 1,10 
i 1 J. MIUEI' 
5. 
lff75/76 lg-[6/77 
1,!ÇLTM_ 
126,41 137 ,&) 
103,43 112,20 
123,40 135 ,10 
l,4o 1,42 
UC/TM 
~36,45_ 149,30_ 
1,40 1,,,2 
~~ 
_ 119,~- 1~.!o~--
l,40 l,42 
UC_L_TM 
121,50 133,00 
1,40 l,42 
UC/TM 
121.50 133.00 
l,40 1,42 
UC/W. 
84,55 87,5al 88,53 88,53 92,96 96,90 'n,95 103,93 l09,291121.15E_ 133,00_ 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,J;o 1,42 
K. ALPISTE UCLTM 
84,55 87,58 88,53 88,53 92,96 96,90 97,95 102,32 107 ,59 121,;~oo_ 
o, 75 o, 75 0,75 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,~o 1,42 
'L. FARINE DE FROMENT ET DE METEIL i UC/TM 
159,95 159,95 159,95 159,95 164,oo 170,05 171, 74 18o,4o 188,95 213,15 231,15 
1,35 1,35 1,35 1,35 1,46 1,50 1,50 l,6o 1.60 2.10 2 13 
M. FARINE DE SEIGLE UC'.LTM 
144,30 149.55 140 o:;i:; 14Q o:;o:; 1o:;-:. o:;o 160.25 l6Q.Q6 178 "" lAA .70 214 oc; 22Q 00 
1,20 1.20 1.20 1.20 l,30 1.34 1.14 l 6o 1.60 2.10 2 13 
·, N. GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE UC/TM 
172, 75 172, 75 172, 75 172, 75 j 177 ,10 183,65 185,48 194 ,85 204,05 230,20 249,65 
1,35 1,35 1,35 1,35 1,46 1,50 1,50 1,60 1,60 2,10 2,13 
O.' GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR UC_LTM_ 
196,30 
~!~-1196,30 1~~~-P99,20 206,55 208,52 p82,_~0. 295 ,55 328,00 344,39_ 
l 65 1.65 l 6 1.65 1,78 1.78 1.78 1 80 1 80 2 °10 2 ·.r .. 
- FECULE :r,Ii: POMMES DE TERRE (REGL. (CEE) No; 1132/74) { )) 11,\ ~{~ t2) ' 
COMM 14,95 à 17 ,38 à 23,18 à 
24,08 28,00 37ill._ 
-12.L.~-
!REL 14,9'; à 17,40 à 23,18 à. 24,61 à. 24,08 ;rn;-02 3] ,33 39,63 
--- .. ·-·-- -- . 
2,,61 .j 
(1) Voir note (1) ~e 1. 
(2) A partir dul.8.1974(Règl. (CEE) no.1980/74) 
(3) A pu-tir du 23.4.75 (Regl. (CEE) no, 1042/75) 
(4) A fSXtir du 12.8.75 (Regl. (CEE) no, 2102/75) 
(5) A pu-tir du 1.8. (Regl. (CEE) no. 1899/7&.1770/77-1623/78) -1809/78 - 1602/79 - 1603/79 - 1948/80 
U.K. 14 ,95 è. 
· 24 ,08 
16 ,57' à 23,18 è. 24 ,61 à. l 
26,69 37,33 39,63 1 
DG VI/;q 
AllNEES DE CAMP AGNE 
1978/79 
1977/781------1979/80 1980/81 1981/82 
UC ECU 
!?RIX ET MONTANTS 
FIXES NUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.111 DE CAM.PAGNE) 
I, C E H !~ A L F. S (suite) 
P!WDUI'rs / 
ITA'l'UIŒ DES PRIX 
OU DES J.10NTAUTS 
(J, 
____ ..!:!._C..!.!!!.___ E, 1'1AIS E~ ________ _ 
,__ _ . :-'.-:-:-:-~-+:·--:-:_-_i_:~-:------:--:-:-~-:-~:1 :~rn- ~:~~:J ~::::~-1_J=±J __ ~ _______ ;f ~:·:~~··~=~~~~~-~ 
Majorations mensuelles l!.) __________ _ r---~ ?.iontant ( a) Prix indic:i.tif/Prix de i3euil 
i de ba.se b) Prix d'intervc(]t.i.on 
1·---i-- 1 T 
1,11 I 1,791 1,87 l 2,24 1 
UC/TM E', l<lli.'TEIL ECU/'fl.I 
--+-----·+---r-___ l l i:;;~~r~ii~~~i;e1wu~Ueu (1) - Uontw,t - de kiue. is5. 1.5 159,40 . 19~;;~~-~T 209.20 1,,16 1,46 1;n1--1,79 1.87 
_.l:rix_dç· scui 1 
UC / TM H, SARHASIN 
-1~3~~-,~a_o~_1~_,_o_o_-11~w~-1_76~,~1_o_l;_1:8:6,=5=5=+1===~---t-----~-----4l_-·=====4·!~----_--r_~-----_-_-_-~:-~~:~~::-.~-~---~-~e~-o:e:u:;_1~~~-~~~-------------==--=~~~-== 
l,,16 1,46 1,77 1,79 1,87 1 Maiorations mensuell.P.:1 (1) - l.'ri,+·,nt ,,,. ,, ..... 
.ECU/TM 
UC/TM 
m,61 _l m, 10 T 186:-;;-i 
1,77 1,79 1,87 
I. SOHGHO ___ 
1 
----------,----- _
1 
______ -r-ECU/'M,t"l ____________ ---------------------- _____ _ 
_ __J 1 1 f Prix de neuil ____ ---------------
- 1 ---- J.lrdorations mcm:;u('llPr; (1.) - r.:or.t:l.llt ne ba::<? 
------,.---+----
1,461 1,46 
UCITM J, füLLBT EC\IT!,l 
171,67 176, 10 186,55 
1, 77 1,79 1.87 1,46 1,.46 
1 ·_ l_..,P._,r""'i""'x'"""'d...,e'-"'s""eu..,i""'l~-----------------
---, l.1:1in--+-,m~ "-"'"11•llr,~ (1) - l."n,>··t .-<, ,,,,:,, 
us ,80 1~,00 
[, ALPIS'l'E ~ 
-'--,o_o____,_-'-----'---+---+-----+---- I_ ___ --------i-.---+----1----- l _________ -111----=-P=-.:r1=-=· x=-=dc::cc....;o:;,.;ec;.;cuc::i=l-. _______________________ _ 
,46 ·1· [ !-la.iorationu mmwuelles (1) - l-'.ontW1t de lnc.:,, l 71,ti7 176, 10 186,55 1, 77 1,79 1,87 
' ECU/rl'i-i 
~-=;:==----__j-~-,--~--.---=====;.~==r==-==,==='7"""---~1---i--------i .~~~--;-------~~-~--~ 
w2=..,,3!.:2c..J.. •· 3,!..1,4 .::2::!.4.LL,c;:i.~o~----+....!::.~~+=-~:!L!:c!!-+.=--~~~-+-----+-----i--·-+------ii-----t-I ____ , P:Fi. ., '1o -·ol.lil. 
2,19 2,19 1 Majorations men3uelles (1) - I,lontant de b<1se 
UC/TM L. F.\.P..IllE DE JèHO:.oorr ET DS !,Œ'T'SIL 
296,56 303.20 319.60 
2,65 2.69 2 82 3,38 
M. FARTJW. TIE SEIGLE 
286 ,52 292,90 _298,50 +----+---2,65 2,69 2.82 3,38 
uc /TM _;;.,;;:==:;:::::====:::::=:!:i:::::=---------,c-------,--~ Ecu/'l'!,i 
,oo 237 1 00 J Pri:; de seuil -------------------
119 2,19 1 Majorations niensunllec (1) - !,'.ontu.nt de b:..:.:;e 
(S) UC/TMl)) - '""2~LE 1~"5
1 
DE TERRE (REGL. 'CEE) No, 1B2/74) ECU/TM_~. . . f . 
!~:~~ à !~:Îj à :~:~~ à ~~::; à ::::~-~---------- --------------------------------==~=:~-u-_s_i_n_e _____ _ 
___ ___,1,43 à 1,72 à 2,42 à 3,97 à __ Prime -------------------
2,30 2, 78 3, 90 6,34 
A partir du 1.1.1981 montant fixé également pour la Grèce (Règ l. (CEE) n° 2/81). 
DG VI/Ail, 
PRODUrl'S / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base : 
i'él'.1®e d'application : 
R~glements d'application : 
.........J'!:_:!Jc indicatif 
Majorations mensuelles (l) 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (l) 
.. RIZ DECORTIQUE ROND 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) 
- RIZ DECORTIQUE LONG 
- Montant de base 
- Montant de base 
-
- Montant de base 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES .l?RODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
lrj:)6/67 1967/68 1968/69 lrj:)9/70 1'!70/71 l<Jîl/72 l'J72/73 l<J73/74 
II. R I Z 
7, 
l<J74/75 
A B 1975 /76 1976/77 
.10. 74 
-REGL, No, 19/64/CEE du 5,12.1964 1 - REGL, (CEE) no. 1418/76 du 21.6.l<J76 
-REGL. No. 359/67/CEE du 25.7.1967 (marché unique)' 
SEP!'EMBRE - AOur 
363/67 
866/67 763/69 1213/70 1554/71 .1408/72 1'349/73 1130/74 24rJ;J/74 669/75 1427/76 
651/6(; 1203/69 'J?.14/70 1058/71 1500/72 1962/73 1131/74 1892/75 1421/76 
1718/74 1778/76 
: 1922/76 
A. RIZ DECORTIQUE uc/100 l{jl UC/TM 
-
18,120 18,970 18,970 18,970 _ 20,200 21,150 21,325 22,6oo_ 23,730 26,}-0l_ ~84,52_ 
-- . 
-
0,126 0,126 0,130 0!}-30 O,l4o 0,150 0,156 0,169 0,169 
_ _Qi5.!2.__ 
-~-?-
-
17,780 18,580 18,580 18,580 
- - - - - - -
-
0,126 0,126 0,130 0,130 
- - - - - - -
---
- - - - - 19 ,~-po, 160 20,900 22,25~ 23,~~ 25,720 280,60 -- --
- - - - -
0,140 0,150 0,156 0,169 0,169 0,215 2,1~---
-
-
Prix de seuil -----· ____________ :_ _________ _:__. ______ "': _____ .. _-____ _ - __ 2~1_7'X! g?,_t7~ .??~---?~1 ?~0- 25,380 _ _g]_;@Q _ __J_~Q 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base - - - - - 0,140 0,150 0,156 0,169 0,169 0,215 2,18 
B. RIZ PADDY UC/100 tst UC/TM __ 
Prix d' intervention 
· ~ ~ ~ ~ 12,500~ 12,500_1_1_3_,oo_o-+_13_,_1_30-+1-3_,6_5_5_
1 
__ 14_,_3_40--+-1--5-,4-a_1 __ 1_64_,_16 __ 
M~jorati~n~ m~!lsuelles (1) - Montant de base - O 110 0,110 0.110 0,110 O.llQ 0.120 O 125 o n5 o 1'!5 o 172 1 74 
-----~--...----~------____,.c_._R_IZ_B.,.LAN_c_H_r_~--- -----· UC/100 kg ·--™---
~x de seuil__________________ ___ - ~~-~~~ ~;L_~~-~_J~!±_<)_ ·-·-----
[:
01170 6 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base o,163 O,l63 0,168 0,168 0 162 O,l 2 
Protection industrielle - 0,550 0,550 0,550 0,550 
.. RIZ BLANCHI ROND 
Prix de seuil 
.Majorations mensuelles {2) - Montant de base 
Protection inè.ustrielle 
-RIZ BLANCHI LONG 
Prix de seuil 
Protection industrielle 
22,550 
0,180 
0,550 
27 ,050 27 ,234 29,416 30 .874 
0 1190 f o ,202 [o ,218 0,201 0,219 
O ,550 O ,550 O, 700 
!0,218 
10,219 
0,700 
34,331 373,50 
{0,277 1 2,81 
10,278 l 2,82 
1,150 11,50 
D. BRISURES UC /100 h· UC/TM 
Prix de seuil 11,330 12,500 12,500 12,500 12,500 12,950 l3,o85 13,860 14,567 16,045 182,40 
t-----------------·-----t------+----t----+-----1---f----+----+------------t-----+----
(1) Evolution : voir R~gl. no, 368/67 (lrJ;J7/68) - 650/68 (1968/69) - 1204/69 (lrj:)9/70) - 1216/70 (1970/71)- 1059/71 (1971/72) - 1409/72 (1972/73) -
lrj:)3/73 (1973/74) - 1719/74 (1974/75) - 1893/75 (1975/76} - 1427/76 (1976/77)._ 1160/77 (1977/78)- 1627/78(1978/79)- 1774179 - 2121/80 
(2) Evolution : voir H!gl. no. 468/67 {1967/68) - 934/68 (lrjja/69) - 1356/69 (1969/70) • 1483/70 (1970/71) - 1611/71 (1971/72) - 1500/72 (1'!72/73) -
2024/73 (1'!73/74) - 1935/74 (l<J74/75) - 2161/75 (1975/76)-1922/76 (l<J76/77}-1627/1J..1978/79)- 1774/79 - 1876/80 
DG VI/A'+ 
AiTlfEES DE CAl:.PAG!IE 
1977 /781 __ 19_7~8/_7_9 __ 1979/80 1980/81 1981 /82 
UC ECU 
II. R I Z 
PHIX E.'T ~\ONTJ,NTG 
I-'p:ES J:\JUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB!Jr DE CAMPAGNE) 
- REGL. :To. 19/64/cr::;; ùu 5.12.1964 . . .. - HEGL. (CEE) no. 1418/76 du 21,6,1976 . 
359/67/c;r:;;:; <lu 2'.j. 7,1967(march..i unique).. REGL. (CEE) N° 1158/77 du 17.5.1977 - 11::~GL. ;:o. 
PIWDUI':'.'S / 
NATUllE DES PRIX 
OU DES l,lOllTAHTS 
fü,i:;lemcntu cl0 ùa:.:e 
8. 
~------------------ ----------·-·------------- -·---·-·------ -------------------·-----------
SEP'l'EI.IBIŒ - AOUT 
1159/77 : 1261/78-1627/78 1553/79 1873/80 
1161/77 . 1774/79 1876/ 80 
183Û77 2121/80 1 1 
nti:;lemento d I a.pplication 
UC/TM __ ~ A, RIZ DECORTIOUE __ --~ _______ 
1
_~~'.__________________ _ 
29
::~~~~:: _':~ ~~: '~i::: --È~~ -~ . . ·~ -~:::r::~:::::,wuollcc (1) -IIDot~,t de _, . 
2,89 lbjorationn IJ1c1wucllco (1) - 1:ontunt du k1.:,t: 
---------- ·--- -- --- ------- --- ----~------------~-~ ---------------
- IrIZ DECOTITiqUE HOIID 
2~'1, 53 296, 75 358,761 376,58 
2,~5 2,25 2, 72 2, 76 
- 1 -, ,~L L_ 1· . Prix de seuil 
----'-~------.....,,---_-_ _ =r-==L-=L_-r-- __ ...... rfa"".·j'"'or'-"a""'t.....,io=n=s ... m~cn_c_ue-1~1-cr..-· -( 1-)-----r-o_u __ t_u.n:_Ld.i,:__,-,-n--·-c 
311, 53 316,75 382,94 
2,25 2,25 2, 72 
UC/TM 
171, 55 174 ,98 211,54 
388,67 
2,76 
218,58 233, 71 
2,21 . 2 ,31 
B, HIZ PAD~ ----~---,..-------...:Ec.;c ... u.1.1 /..:.·n~,J 
257,UB 
2,77 
-- --- ···- --------- ····------ . /--. 
- RIZ DECOHTFlllli...LQ!}r. 
Prü: de neui 1 
Jb.·iorationc mem,11011,,r; (1) J'np+•,n+ ,lf' l,, ,. ·, 
Prix cl' intcNertion 
J.l,ijoratiomi 111cwJ1,ellc~: ( 1) - J.:ont.int de b,.,1w 
- !lIZ BLAJTCIII nœm 
UC/TM D. DHISU!ŒS 
. _______ ECU /'l'l,I __ --------------·-- ···---·--···-··-----
191,70 194,74 253,43 241,52 255,83 
1·--------·-···-- -- -
Prix ,le r:0:1i 1 
..._ ____ ...___: _ l--..-•• -----•• --·- -•r---·••• • 
00 VI/A.4 
PRODUITS / 
PRIX .E:r MONTANTS 
FDŒS POUR IBS PRODUITS AGRICOIBS 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
9. 
1974/75 
NATURE DES PRIX 
OU DES MO!fl'ANTS 
1966/67 1967/68 1968/6S 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 ~973/74 A B 1975/76 1976/77 
7.10.74 
III. SUCRE 
Règlements de base: -REGL. No. 1009/67/CEF. du 18.12,1967 
-REGL. (CF.E) No. 3330/74 du 19,12~1974 
t------------------------t---------------------------------------1 
Période d'application: JUILLET - JUIN 
430/68 1i1~i§ 1205/70 1061/71 7'fo/72 1345/73 16oo/74 2496/74 659/75 833/76 
-
432/68 1201/69 12o6/70 1062/71 795/72 1637/73 1599/74 2518/74 66o/75 834/76 
767/68 2563/69 264;/70 2811/71 238/73 3026/74 1601/74 3193/74 2725/77 
401/70 2813/71 478/73 3266/73 1639/73 
Règlements d'application: 
A, BEI'l'El{A VES UC/TM 
----- ··--------·-···--·-··-- -----·----·· ·----·- •.. - --------------------------
' 
__ft1.x minimum ___ -----------i-------,.------,-------.---..----...--
-~ Dans le quota de base ______ COMM ____ .--------+ --- -~7,00 
-~!_~ _J-1_,o~- 17,00 17,68 17,86._ ~~4____ __ 19,78 22, 75 24,57 __ 
-
18,46 18,46 18,46 18,95 19,63 20,oa 21,71 22,65 26,07 27,90 
20,28{1 ) 
ITAL 
IREL 
- - - - -
15,95 16,4o 17,61 èÎ'4K 24,05 25,87 (lQ) (1 ) 
- - - - -
14,29 14,93 16,30 }L,QJ, 24,05 25,87 
(10) 21,08{1 ) 
U.K. 
Cotisation à la production 
- - -
o,68 1,62 4,66 1,36 8,14 8,14 -
2. Hors quota de base COMM 
-
10,00 10,00 10,00 10,00 l0,4o 10,50 ll,08 11,63 22,75 17,20 
-
ll,46 ll,46 ll,46 11,95 12,35 12.72 13,95 14,50 26,07 20,5] 
12,85(1] ) 
~--------------~-----------~ ----- ·---·-----~-- -- --~~-~ ~---- -+~-----~ -·~-- -------+--·-·- ---------i-------~--
g,6§ 24,05 18,50 
, (13) IREL 10,50 11,08 
-------------------- -----·- --- ----- ----- ---- --··---- ------1-----l------ 1-------------
U.K. u,oa 11,63 24 05 
12,93(1:) 1 18,50 
B. SUCRE BRIJI' --- --- _.........,;u.c ... '1_00 ..... ~....__j 
Prix d I intervention COMM 18,50 18,50 18,50 19,22 19,85 20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
1--------------------i-----t-----t----1 
rrAL 19,54 19,54 19,54 20,60 21,23 ~i!âft(11)23,44 24,50 28,19 30,51 
(Dép. franc. d' outre mer) DOM 18.66 18.66 18.66 19 38 20.01 20 21 21,66 22,71 26,12 28.43 
IREL 
- - - -
17,90 18,41 20,01 21 02 26,76 29,07 
(10) ~(l~ ) 
U.K. 
- - - -
14, 79 
(10) 
15,69 17,57 18 37 
~(1: ) 
26,76 29,07 
-
- 22,37 22,37 22,37 23,07 23,73 24,21 25,78 __ 26,9)_ 30L2'.7 33,28 
_ ~-- 12 ,41ci 11-osw --;;--- · _ · -- · · _ ·· -e- ---:--· - _ · --- _ _ _ Prix de seuil ~·-------------------
12~.,~~~ 9,>:>DJ {6) 
1---------------------1----+-----l-~"-4---'+-i-
Primes de dénaturation (-*) 
Prix d'écoulement U.K. 
Primes de raffinage 
14(88 
10) 
15,88 16,39 
(14) 
0,93(10) o,68 b,43(14) 0,107 0,120 0,120 
1--------------------1---~--~A..,N..,NE;.;,X;.,E..,:~S;;;,,UC,,;,R;,;;;E:,,;ll:,::;Eé:-='C,:;,:A,;;,;N~NE~(~PT'.'!:O::::M::...) __ ------,------~---'UC/100~-
Règle111ents _d'appl icat_i_on ___________ 1-----+--·- -----+-----+-----t-----~ ___ ------· ----··>---- 199/76 16531_!!> 
sucre brut --1------ __ 25,53 26,70 
Sucre b Lane 
(•) (- Valable à i:artir du (1) 1.7.1968 - (2) 18.7.1968 - (3} 27.2.1969 - (4) 7,9,1969 • (5) 4.2.1970 • (6) 1.10.1970 
i- Période de validité : {7) du 5.12 au 23.12.1970 - (8) du 2.11 au 31.12.1971 - (9) du 27.7 au 30,9,1972 
(10) Valable à partir du 1.2.1973 
(11) Valable à i:e,rtir du 1.7.1973 
(12) Jusqu'au 28.2.1975 
{13) A partir du 1.1.1975 
(14) Valable jusqu'au 28.2.1975 
(15) Valable à partir du 1.3.1975. 
31, 72 34,14 
• 
DG VI/A4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1~78/79 
1977/78 ,-------11979/80 1980/811981/82 
UC ECU 
III• l) SUCIW 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGfUCOJ.E!.5 
(FIXATIONS DU DEBl/l' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS/ 
NA'l'URE Dli:S PRIX 
OU DES MONTANTS 
- REGL. No. 1009/67/crn l) 1\ 18.12.1967 ._ REGL. (CEE) N" 1110/77 du 17.5.1977 - ·- -
- FŒGL, (CEE) Vo,. 3330/74 'ùu il9,12.1974 Hègloments de base 
10. 
------------------ -----------~- ---------~---··----------- ----------
JUILLET - JUIN Période d 1 application 
1112/77 
1466/77 
,.!889/78 
1398/78 -~-~~-:~-;-~-,---~-;!_;_~_:o-0 ..... ----·--r--·---,----,-------··---- --- -- --------·-·-- -- i(ÙG'lcmcut::i d'application 
1698/80 1 1 
UC/TM 
------- -----:---A""''-'IlE'=M""''E""•'RA=V-=E .. S __ ~-------- __ .-- ------------~ .----·-----·-----·---·----·----
Prix minimum 
25,43 25,94 31,36 31,83 ~3, 10(16 1, Dans le ouata de b..?,S=-=-e __ -=-ca_~·-=-ll·!,___ ____ -1 
28, 72 28,02 33,87 34,35 35,62 ITAL 
26, 73 27,24 32,93 33,40 34,67 In.EL 
26, 73 27t~4 32,93 33,40 34,67 U,K, 
Cotisation à la Production 
21,95 e3, 11c16 _],7,89 18,16 22,28 2, Hors quota de base CO!.ll,1 
.....;...-,--·--'---+-------11-....;_--+----1--···- ------1------+-----,.--- --+----l-------1------=---~'-'------"--===-=-------·I 
21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 ITAL 
23 ,53 23,85 24, 74 
23, 53 23,85 24, 74 U,K, 
1---=U=C/;=1=0=0=k=g~l---- ------....------ B, SUC HE BllUT ECU/100 krr 
-----.----,---
.___2_7_, 2 __ 5 __ 2"""7_.,_81_1--3~3~,-~-~~- 35,89 ______ --·-·- _____________ ----------------·---_Prix ~ 1 interven:~~o_n _______ C_OM!_,_: ______ 1 
27,25 ITAL 
__ 2..:..7~ ,5'""3---+-_2_8_,_10_+----'3'""3'--',~9-'-7_ 
1
~_3-4:,:4_8_:_3-6:,:2_6~~---------=--~~==~-1----+----i----'·1----·· ( Dép. i'ranç, d' outre m_e_r ) __ D_Ol __ ·l. ------~ 
IREL 
U,K, 
1-------1------1----·t-------t----------1-·-----·-~·----·-------- ---------------------·------
1--3-'-4-'-,o6 __ .......,u-=.i··.acA.l..,__'l+ __ 4-"..:1_~_ ~2!_~3~---- ___ '-·----------·-·---- ____ Prix de_scu.il ___ _ 
1--_ ---=--
Primco de dénaturation (!!) 
Pr:i.x d'ucou.lcment u.i:, 
!,----+----+---- ------- ··--------- ------· - ---- ---·--·- ------ ------ ------- Primeo de raffinacc 
UC/100 ka ANNEXE : SUCRE DE CANNE (PTOM) 
1509/77 1745178 2299/79 3186/801 
27,25 27,81 33,62 34, 13 35,89 1 · 
,._,......,....,,lfi===-..,...,_r=====iF"='""""''--,------.----r---=E==C=U/,,,,1:e;O,,,,Ok=g=----.-------·-------·-·---- ---------------
---1----+----~---i-,-------~-----+----~gtement_sd_'a_P_P_li_c_at_~~-------
Sucre brut 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 Sucre blanc 
(16) A partir du 1.1.1980 : montant fixe êga ~ement pour la Grèce CRègl. (CEE) n° 3/81). 
00 VI/A4 
PROOOrI'S / 
NATURE DES PRIX 1966/67 
OU DES MONTANTS 
Prix indicatit' (qual, stand.) 2e cat. -
3e cat. 
-
----
'Pr!x cl' intervention COMM 
-
·-·-
ITAL 
-
(Dép. franç. d 1outre mer) DOM 
-
IREL 
-
---·-
U,K. 
-
Prix de seuil 
-
Primes de dénaturation (t) 
-· 
Quantité garantie (en 'IM) 
-
Prix de seuil 
-
Montant maximum/100 kg 
-
Monta.nt provisoire/100 kg 
-
Montant dé!initif/100 kg 
-
~ursement des producteurs en 'I, 
-
- --
Remboursement des !abricants/'IM/better. 
-
-
1 
Cotisation / 100 kg 
-
Remboursement / 100 kg 
-
Mont. Max. des betteraves / TM/bett, 
-
En canne ( en cas de report) / 100 kg 
-
CM! ANNEXE I 
-
II 
-
III -
ITAL I 
-
II 
-
III 
-
DOM I 
-
II 
-
III 
-
IREL I -
1967/68 
-
-
-
-
-
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
C. SUCRE BLANC 
---
23,Bo 24,55 24,Bo 
22,35 22,35 22,35 
---
21,23 21,23 
~23._ 
-~-'?-~- _§~ ~3,57_ 
22,35 22,35 22,35 24,ll 24,84 
~I , (11 
20,90 20,90 20,90 22,28 23,0l 23,24 
- - - -
21,o6 
(10) 
21,65 
11. 
FJ74/75 
A B 1975/76 ~976/77 
7.10.74 
UC/100 ~ 
26,55 27,88 
·-~~-
~7 .. 
- ·-------
_25,~_ 
~~-- }~2..~L. _l11_l:4_ 
1 27 ,43 28,69 33,0ü 35, 70 
24,99 26,25 30,25 ~~-
----
23,57 
~I 
31,45 34,14 
, (13 D 
-·------· ---
-------- ------- - -~--~----· ----·------ ---
- - - - -
18,96 
(10) 
19,79 21,85 22 84 
~(13 D 31,45 34,14 
-
24.94 24,94 24,94 26,30 27,05 27,60 29,47 30,80 35,52 38,21 
-
14,03(1 12 ,50(4) O (6) 9,50 8,50 
- - -
- -
0 (3 11,00(5) 9,00(7) (8) (9) 
-
6,594,000 6,352,!:ro 6,'H!7,:fl0 6,480,000 6,400,CXXl 7,925,000 8,429,000 a.~29,000 9,136,000 
D. MELASSE UC/100 kil: 
-
3,20 3,20 3,20 3,20 1 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
E. carISATION A LA PRODUCTION uc 
- 8,97 8,97 8,97 9,10 9,36 9,46 10,44 o,oo 9,94 
-
8,97 8,97 8,97 9,10 
- - - -
-
-
8,97 8,97 8,10 6,99 3,38 o,oo o,oo 0 00 9,94 
-
6o 'I, 60 'I, 60 'I, 59,12 J ___ 60 1, 60 '{, 60 1, 
-
60 i l 8,14 
- - -
o,68 1,62 4,66 7,36 8,14 -
F. SUBVENTION DE RAFFINAGE UC~TH 
.11,73 6,57 
1 
6,10 :i,63 ~ 6,Bo 4,30 0,50{12 12,00 j 12,90 - 0,70(15 , 10 1 
o. FRAIS DE STOCKAGE 
.!!f. 
-
o,Bo 0,80 o,&:> 1,12 0,95 0,994 1.00 1,02 1,76 
(JJL 74 :1,J5/~G Jli:1,200 
-
0,14 0,14 0,14 0,18 0,163 0,174 0,21 0,24 0,27 
-
0,11 0,11 O,ll 0,14 0,13 0,13 0,16 1 0,16 0,18 0,21 
-
0,09 0,09 0,09 o,u 0,10 0,10 
-
1 - - -
H. RESTrrurION A LA PRODUCTION ( INDUSTRIE CHIMIQUE) (REGL. (CEE) No. 765168) uc 100 Ici 
-
7,93 7,93 7,93 9,31 10,04 10,27 11,92 - -
-
14.06 11,43 10,95 10,19 3,63 0 0 - -
-
14,54 11,43 10,95 10,19 3,63 0 0 - -
- 9,05 9,05 9,05 10,81 11,54 11,96 14,13 - -
-
16,10 11,99 11,51 l0,94 4,38 1,28 0 
- -
-
15,10 11,99 ll,51 10,94 4,38 1,28 0 
- -
-
7,60 7,60 7,60 8,98 9, 71 9,94 u,69 - -
-
13, 73 11,26 10, 78 10,03 3,47 0 0 - -
- ~4,3I_ ~~~- 20,1~_ -~,_01_ ]~]_ 0 0 - ---------~-
- - - - - - - -
-
·- ~--------- --·-·-- - -
-· 
---- ---~-··---·- ----·- ---- ·-· 
10,27 ___ --
-~--
----·---
-------
II 
- - - - -
. ___ _Q_ __ 
- -
--·--- -·----. - -----· -- --------~ ---- -----------
III 
- - - - - - - -
0 - -
U.K. I 
- - - - - - - - ·-~L_ - -
II 
- - - - - - - -
0 - -
III 
- - - - - - - -
0 - -
Voir foot-notes pige ,. 
DG Yf.A4 
1977/78 
1978/79 
uc ECU 
UC/100 kg 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1979/80 1980/ 81 
P!UX l"'T MONTANT:.; 
r'IXE.S POUH LES ~oourrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB!Jr DE CAMPAGNE) 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
12. 
~6 35,25 42162 
___ 
43, 26 'ï;s;ss-..----=C=. =SU:;::=C:::IŒ===B=L=A;:=~IC:..._ __ ---.---....--· ·-·- ____ ECU 100 kP.: ___ ____________________ 2_e-caf: 
Prix indicatif (qual. stand.) ~ 
32,83 33,49 40,49 41,09 43,27(1 
1---------l------+--·-+----+----+----+---+-----1-----lf------+--·--- Prix d 
I intervention c01.;r.1 
43,03 45,21 ITAL 
-·-l-----1----1-----C------· -·------------------------• 
(Dép. franc. d'outre mer) 
·------------l DOil ..._3;;_2_,,;_6_3 __ .... ),,"'-'-= '.\2 --!Q'---1---'4.Qi_~.2_ 40, 85 43,03 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 IREL 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 
~-40,20_ 48,60 49,28 53,30 
- i -
U.K. 
----+------+---- ------·· r-------~--..,--i--------1---------··-··- -·---------------- - -~---~--------------
--·-----,i----+--·--- ____ --···--·- ·-----·-·-··---· ----·-·· ·----- _____ ·- __ -····-·_Prix de rwuil -------------·----------. 
Prime:; cle ùé.natur,ition ('t) 
----+----4---------- ----+-----· ---· -·----·--·--·------------ -------------· 
Quanti ta 1>'1.1.rantie { en 'l'M) 
UC/100 kg D. MELASSE ECU/ioo lez 
~ 20 3,20 3,87 3,87 6,00 Prix de seuil 
E. carISATIOU A LA PRODUCTION 
9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 I,:ontant maJd.mwn/100 kir 
Montant p.--ovisoirehoo kit 
9,85 10,05 12, 15 12,33 
601, 60 % 60 % 60 X 60 X 
~...!'.....'..~_.....;..::~:...._-1--~...:...::..-1--~=:...._1--__ -+-----ll-----~---+---+----i-------1----1..:.M:..::o.::.:n..::=tant défini ~if/100 kg 
~----l..~~--1--::.::_..c._-1--___ 1--__ -i-----ll-------l----+----+----i------1----•..:;Rembouracment. des producteurs en ~ ' 
Remboursement des fabricants/TJ,!/better, 
1 1 
ECU h'IA 
-- -r·--- -------·--·--·--······ -F. sunvrmTror; m; RAFFHJAGJ~ 
uc G. PRAIS DE STOCKAGE ECU 
1, 77 1,98 2,39 2,176 2,25 Cotioa.tion /100 kg 
1-----1----+-----1----t----· ---~----l--·--c...f----+------11----- 1-. ·-·-----------{ 
1----0-<,_3_0-i-_0_,_·,=-30_-i--9..i.}6 O, 37 0,46 _ _ ___ Remboursement_____ __ . _j}OOJ<g __ 
L.----1--o_,2_3_4_-+_o_,2_8_3 ___ ._ 0,359 _______ ,__ ______ ----1- Mont.Max.des ~_:1tteravos/TM/bett, 
0 1 180 0 1218 ··o,276 En canne (en cas de report) /100 kg 
UC/100 kg H, RESTITUTION A LA PRODUCTION (INDUSTRIE CHB!IOUE) (w.r.1 (r,m;:) Nn 7hr:./l'..A ECU/100 ka 
( com.1 ANHEXE I 
- ~ ---•·------- II --------------------~--- J..---1--- -~- --- r---------- --.- ~--·-·--l------+-----t--·-
( ( III 
~f:,40 ~=;;=~ ~-:=~= -- -_·===:=--=--~=~=== I~AL =--~-==--~ --~- =-=~~= 
-------"'II,=I-··--·--·----- ------·-------
l--------1-1-----+-----1+----+-----·t-·----- -- ---~----+-··-·-· - ----··--·-·--- ---·----- ___ D_Ol_,1 ________ !----·-··--------··-----·-
( II 
l III 
UC/100 kg 
III 2) ISOGLUCOSE 
____ ....,__ _____ _::.:___:_,_::=-::_----,::::=:::;--:.----,::::= ----.-----+----+·:---,· 
- REUL.(CEE) n°.Ull/77 du 17.5.1~_77 !;CU /100 kg Règlement de base 
5,00 5,00 6,04 4,99 5,34 
--·---~ Cotisation à la. production -Mont. wa.x. 
(1) A partir du 1.1.1981 montant fixé également pour ta Grèce (Règl. (CEE) no 3/81), 
! 
DG VI/ A4 
PRODUlTS / 
NATURE DES PR IX 1966/67 
OU DES MJNTANTS 
Rèdement de base : -REGL. 
Périodes d'application : 
165/66 
Règlements d • application : 
Prix indicatif à la production 115,00 
Prix indicati! de marché 80,oo 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base o,64 
Prix d'intervention 73,00 
.MaJorations mensuelles (1) - Montant de base 0,64 
Prix de seuil 79,80 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base o,64 
Montant forfaitaire (Grèce) 0,50 
Aide -
1. GRAINES DE COLZA ET NAVETl'E 
Prix indicatif 
-
,___Ma.jora:Ùons mensuelles(2)-Montant de base 
-
Prix d'intervention de base 
-
Majorations mensuelles(2)-Montant de base 
-
Prix d I intervention dérivés ( 3) I 
-
---------------
II 
-
Aide supplémentaire ( Italie) 
-
-
2. GRAINES DE TOURNESOL 
Prix indicatif 
-
Majorations mensuelles(2)-Montant de base 
-
Prix d' intervention de base -
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBllr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.ilGNE 
1974/75 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A B 
.10.7t, 
ri. MATIERES GRASSES 
No. 136/66/CEE du 22.9.1966 
NOVEMBRE - OCTOBRE (Huile d'olive et soja) 
. ' JUILLET - JUIN ( Colza et navette) 
OCTOBRE - SEfTEMBRE/S~PrEMBRE - AOlJr (1972/73) (Tournesol) 
AOlJr - JUILLET ( Graines ~~.~ 
778/67 1719/68 2115/69 2119/70 2307 /71 800/72 ~355/73 1211/74 2496/74 
114/67 843/68 2120/69 2112/70 2308/71 2320/72 3206/73 1896/74 2503/74 
765/69 1217/70 1049/71 1331/72 l36o/73 1122/74 
1897/74 
A. HUILE D'OLIVE ~Huile semi-fine de ti 
115,25 115,25 115 ,25 _115,25 118, 75 124,70 137 ,17 137,17 144,03 
80,25 72,10 12,io 72,10 75,60 79,60 95,00 95,00 101,86 
o,64 0,62 0,62 0,62 o,67 o,67 0, 75 0,75 o, 75 
73,00 64,85 64,85 64,85 __ 68,32_ 72,35 87, 75 87,75 94,61 
o,64 0,62 0,62 0,62 0,61 o,67 o, 75 0, 75 0,75 
79,25 70,70 70, 70 10, 10 74,20 78,20 93,00 93,00 99,86 
o,64 01 62 0,62 0,62 0,67 0,67 0,75 o, 75 0,75 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
35,00 43,15 43,15 43,15 43,15 45,10 42,17 42,17 42,17 
B. GRAINES OLEAGINEUSES 
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,850 21,060 21,900 23,000 
~ 0.180 0,180 O 180 0.194 0 194 0,200 0,230 0 210 
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250 20,450 21,270 22,330 
0,18o 0,18o 0,180 0,l8o 0,194 0 194 0,200 0 230 0,230 
~050 18,070 18,070 18l~~ .. __ 1_8,070 _ 18~_ ~~-~~-1!9- 16,990 __ 
19.650 19,650 
~.2~ 1g.650 12,6..2.Q_ 20 250 ~ _20~0 __ g~ 
0,675 0,850 0,850 0,850 0,850 0,800 0,800 
- -
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 21,050 21,260 22,540 23,670 
0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0,227 0,234 0,270 0,270 
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,650 21,890 22,98c 
13. 
1975/76 1976/77 
657/75 833/76 
662/75 2597/76 
1597/75 2598/76 
2965/75 2599/76 
!JÇilQQ ria 
185 ,oo 185 ,üO 
149,96 144,-89-
1,10 1,12 
142, 71 137,64 
1,10 1,12 
146,9ï:/u ~1111,89 
1,10 1,12 
0,50 0,50 
42,17 42,17 
UCLlOO ~ 
25 .530 27,57 
__\WQQ_ ~!!_ 
24,790 26, 77 
0.300 0.)04 
-~19 24,1?_ 
24 ,7Q 26 1]__ 
-
26,510 28,63 
0,350 0.355 
25,740 27,80 
Majorations mensuelles(2)-Montant de base 
-
0,210 
~
0,210 0,210 0,210 0,227 0,227 0,234 0,270 
~. 
O 350 0,355 
Prix d' intervention dérivés ( 3) I 
-
18.050 1§_,:J,5_0 18.150 18.150 
.18...,.J.20 18.7h0 1g,_o_4o ?O 110 
----
II 
-
19,58o 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,040 21,89() 
-
3. GRAINES DE SOJA - REGL. {CEE) No. 1900/74 du 15.7.1974 
Prix d'objectif 
- - - - - - - - -
--
Prix moyen marché mondial 
- - - - - - - -
-
Rendement indicatif 
- - - - - - - - -
4. GRAINES DE LIN • REGL. (CEE) No. 569/76 du 15.3.1976 
Prix d'objectif - - - - - - - - -
Prix moyen marché mondial 
- - - - - - - - -
.. 
Aide 
-----
-·---
-----
--··--- --
------~---- -----·- ---- ---·---·-·---- -·---~----- --··-·-
Rendement indicatif 
( l) Evolution : voir Règl. (CEE) no. 218/66-1017 /67-l 990/68-212l/69-2lll/70-2309/71-2321/72-32o8/73-1897 /74-813/76 
(2) Evolution : voir Règl. (CEE) no.166/67-167/68-1202/69-1218/70-1051/71-1333/72-1705/73-1686/74-1604/75-812/76 
21 ?00 21 ~ 26,02 
22,96o 25 ,74 27,SO 
2:i <l 26,11 28,50 
23.3~) 15,189 20.?71 
ll.?;:!R l.';J')ü/ l«,.hÀ 
~-
- -
29,00 
- -
23,121 
-------· -----
J.~Re,_ 
(3) ri : rnin:um - centres d'intervention et montants respectifs : voir Règl. (CEE) no{ 167/67-844/68-1381/69-1219/70-1050/71-1332/72-1771/73-1123/74-
- max um 1603/T5 +2291/75-1462/76.- 1364/77 - 1420/78 - 1296/79 - 1587/80 
(4) Huile d'olive : 1.11.1974 (Règl, (CEE) no. 2518/74) 
( 5) Valable è. partir du 15 .i.1975 
~
6t Valable è. pi.rtir du 27.6.1975, 
7 Régions et 111onta.nts : voir Règl.(CEE) n°547/78 
8 (Hire ligne : valable d11 1.1.1979 jusqu'au Jl,3,1979 ) (Règl.(CEE) n°360/79) 
2ème ligne : valable du 1.4.1979 jusqu'au 31.10,1979 ) 
DG VI/A4 
l'HIX b'T ~:ONTAN'l'ti 
fo'IXES f'OUR LES PRCDUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 14, 
---- --==--==---=--z;:----=--=- -=---
ANNEES DE CAMPAGIŒ PRODUITS/ 
UATUHE DES PRIX 
1978/79 OU DES MOHTANTS 
1977/78 
1 
1979/80 1980/81 1981/82 
uc EGU 
IV, MATIERES GRASSES 
~GL,_ No, 136/66/CEE du 22,9,1966 
·--------------------- - . -----,---- -· . -· ---- -···· - ----- ·-·····-~ 
~----- ---·--···- --~--
Rè_glcrncnt dc_bn.ue __ 
·- ----·-· -- ---~---·------·----
l/OVEJ.[J)JIB - OCTOB!tE ~Huile tl' ol.i vo et uojn) 
.. ' 
·.,. JUILLET - JUIN Cohn ot navel~e) I': OCTOJm: - SEPl'E!,œRE/SEPl'E!,œnE - AOU'r (1972/n) (Tournesol) Périodes d 1 application 
AOU'r - JUILLE'r (Graines de -lin) / OCTOBRE - SEP'l'ElltBRE (Gr&ines de ricin) 
1066/77 .1291/7"8-1296/78 l2"94/79 1586/80 1583/79 2}63/77 1563/78-3055/78 1608/79 1588/80 
526/78 
-.Wi:38/78 1612/79 1589/80 Règlements d I a.pplicat ion 21àl~69 1750/80 
UC/100 k9 A, HUILE D'OLIVE (Huile semi-lïne de 3°) EC!rlOO kti 
187, 78 191,54 2.31,56 235,04 24 7, 97 272,77 Prix indicatif à la production 
ILti-~.L.1.'\I Q 
~! 1~_1__47,_!l~ 
-~ ~-
141,91 l~_\b_/0 ._145,00 Prix .représentatif de marché 
--- -~ ·--- --
l,12 1.12 l,35 1,37 __ 1 l.'} 1,56 Majorationfl mensuelles (1) - Montant de base 
134,62 170,63 173,19 
180, 12 190.93 Prix d I intervention 141,14 H70.80(9 
,u "' 
1,12 1,12 1,35 1,37 1,42 1,56 Majorations mensuellP.s (1) - Montant de base 
138,91 lA"i_LI-\! !jl 17'i.82{ 8 144,96 142,79 Prix de seuil 0 AA AA A, 
1,12 1,12 1,35 1,37 1,42 1,56 M,,.;o,..,.tion"' ==~n .. _,, __ /1) - ., __ ,. __ .._ ,1,, '----
0,50 0,60 0,60 n 1.n Montant forfa.i t,,; .,,,, ( r.....;._,,) 
52,12 52,90 55,81 ~· "' 42,17 113.11 11 ,,., " 1<!,UU Aide à la nroduction 
UC/100 k9 B. GRAINES OLEAGINEUSES ECUJioo ]c,.. 
1. GRAINES DE COLZA RT UAV}-:TTE 
28,53 29,67 35,87 36,41 38,69 42,56 Prix indicatif 
·->-
o,3o4 0,310 0,37'1 0,381 0,404 0,452 J.1r,ior:1tions ----··-"-- ,.,, - •.•-- .. -- .. ..i ... "··-
27,71 !>A A!> C\à.&L 35,36 36,77 39,71 frix d'ini.er:llec:ticD de base 
0,304 0,310 0,375 0,381 0,404 0,452 J.1r, io-tin~D ----··-', -- ( '}) - l,f--+--+ ,1., \.-n-
25,85 26,96 32, 59 33,30 _ 35, 30 i-------- __ Prix d'intervention défi vés _(JJ T -------
27 .71 ~82 
--1.4..1~- 35,3~- 36., 77(9 ~ _--_·· --
-
--·-·----~·--- ---------·--
II 
Aide supplémentaire (Italie) 
2. GRAIIIES DE TOURNESOL 
--
30,78 "l.:;l "l.? 39,07 39,66 42,63 47,75 Prix indicatif 
0,355 O "l.h2 0,438 0,445 0,478 0 .'i35 Majorations mensuelles~ I,!ontant de _base 
29,89 31,38 37,94 38,51 40,05 44,06 Prix d'intervention d ~ bél.Sc 
-- -- ·-
0,355 0,36~ ~_,>8 0,445 0,478 0.535 1-lnjorations wensuel2.es (2) -- I,Jontant de base 
----
---.-- -~----- -··--·-~----- -··-·-------· 
28,01 29,50 3'i.66 36,23 38,95 Prix ri' in terven tio n dérivés (3) I 
29,85 31.38 37,94 38,51 40,05<9 T'r L-
·-~------ -
- Règl. (CEE) no 1614/79 du 24.7.1979 1 -i. . JlRAillES _~E.--5.0JA _ 
-- ----- -4T.-o, rr;o.2~----~--·-·---~---~---·-30.64 ~·L~89 . 39,48 so ,. 'ML) J E 1 ± Prix a1 0""1ecl:if --1:!i:i X IRiR:ilRWIR 
__ Jri,r.-1!J.Q.Y.!fil.JliarQh.C..111.Qlld.i.a.J.._ 
~~~::/ 2~~ 2~ 44 ù~~k:~~J----e-----·-· ----- ·--- ---- -- -· ------~ 1 Wl!L~g/_b.4 ____ ~---- ·---- _ J ·-·-- --····---· ·--·----- __ fümdQW!â:llt indiQa.tif 
lfo. . - Règl, (CEE) n° 569176 du 15.3.1976 
_..,. _____ 
------~- -- ------- 14L G!M,IlTES DE LIN ------ --·---------·-·---n.îë1 -;2--:-;~ 1-- -~- ---·- - _ .. _. ___ ·----- -~--- -·--~-----39,21 39,~~- ~~40 
-~--
Prix d' ob1 ectif 
15,77 16,080 19,440 22,901 Prix moyen ~arché mondial 
1.------·-
----
105/Ha Aide 
~%ooHa ----->------ --~---- --~~·-1--------.- ---:fOO{rsBa f{00{ 85()Ha Rendement indicatif 
(7) 
- REGL. (CEE) N° 2874/77 du 19.12.1977 5 ,GRAINES DE RICIN 
-
42,00 'iO .78 51.i4 54,37 1 59 ,81 ! Prix d'objectif 
-
42,00 50,78 51,78 J 56,96 1 Prix minimal 49,08 i 
-
12,09 
----) 1::~-> Aide 
(9) A partir du 1.1.1981 montant fixé éga Lement pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 638/81 - n° 6/81). 
00 VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base : 
' 
Période d 'applica~ipn : 
Règle~111'!1 '<J}~pplication : 
.~'t, 1-, 
Âide forfaitaire 
R~glement de base : 
Période d 'applicati~n : 
Règlements d'application : 
A. LIN 
Aide forfaitaire DANM 
U.K. 
Autres 
B. CHANVRE 
Aide forfaitaire 
Règlement de be.se : 
Période d'application: 
Règlements d I application : 
,....._._. 
-
A. 1 CHANVRE MONOIQUE 
-· Aide 
2 LIN TEXTIIE 
Aide 
B. GRAMINEES 
Aide DANM 
Autres 
c. LEGUMINEUSES 
Aide DANM 
Autres 
D. HYERIDES DE MAIS 
Prix de référence 
R~glement de base : 
Période d I application : 
' Reglements d'application : 
Aide 
Aide extra 
1966/67 
-REGL. 
-
-
-REGL. 
-
-
-
-
1967/68 
FRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES ffiODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/69 1%9/70 1'170/71 1'171/72 1'172/73 1'173/74 
V. GRAINES DE COI'ON 
(CEE) No. 1516/71 du 12.7~1971 
AOlll' - JUill..ET 
- - - -
2113/71 8ol/72 1358/73 
- - - -
10,00 ao.oo 82,00 
VI. LIN ET CHANVRE 
(CEE) No. 1308/70 du 29,6,1970 
1 AOIJr - JUill..ET 1 
- __-:__l_-__ ~L~~~:s~mJ.!361/13 
---
- - - - - -
125/JO 
- - - - - -
70.00 
15, 
1974/75 
A B 1'175/76 1'176/77 
UCL A L'HA 
118/74 24~L~-- 664/75 833/76 
83,60 87,78 96 00 103,20 
UC/ A L'HA 
1117 /74 249.,174 .1663/75 1 833/76 
·----
92 00 96.60 128.20 143 20 
- - - -
110,00 110,00 ~-~oo 160102._ 168 100 J.-~~ 
j 
- - - -
ao,oo I ao,oo l 115,00 J 125,00 l 135,00 l 141,75 1 161.~T 174,04-
VII. SEMENCES UC/100 kg 
- REGL. (CEE) No. 2358/71 du 26.10.1971 
JUILLET - JUIN 
- - - - - -
1675/72 1350/73 1120/74 2518/74 672/75 J 833/76 
1666/72 1688/73 1742/74 1521/75 1444/76 
- - - - - - - - 1 - - 1,00 18,00 
- - - - - - -
8,00 10.00 10 50 12,00 13,00 
- - - - - -
bJ·~~ a 
- - - -
1 
-
- - - - - -
l1~·~~ à l-:i~'~ à ~~·~ àjNg à ;~·~ à ,i?·~~ i, 
. . 
- - - - - -
.lt,~g à 
- - - - -
- - - - - -
66·88 à ~~.gg à ~r'iO~à ~~·~ à ::,~•~R à 1~~·%? è 
- - - -
. 
-
~,~é. ~,~ a ~O~è. ,~,~ !~~~O~è. 
VIII. VERS A SOIE UCIBoITE DE GRAINES 
- RF.GL. (CEE) No. 845/72 du 24.4.1972 
AVRIL - MARS 
- - - - - - ll00/72 833/76 1344/73 1066/74 2496/74 574/75 7o8/76 
~- ·---~---· 
- - - - - -
10 00 ---3h.Q9 11 60 11 lA ~.'>0 lin rv, 
- - - - - - - -
- - -
15 00 
-
DG VI/A4 
1977/78 1978/79 
uc ECU 
UC/ A L 'HA 
~.{Q.~) Ho. mGLu 
ANNEES DE CAl•lPAGNE 
1979/80 1980/81 1981 /82 
v. GllUNES DE CCYl'ON 
,J.i 1~.1.1q71 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES RJUR LES PRODurrs AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBtll' DE CAMPAGNE) 
E C '!l..4-1'J! A 
16. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MO!l'PAllTS 
·--- --~~-------- ·- -- ---- --~-- --- .. -- ----- ---· .. - --
-- ---·-··-·· 
Uè1 g] ,1 wan± de ~----------·----
[ 1584179[175mf"' ~=-1~--,--i ------- _ _Eê~i ode il' uppJ j c·1t jan ----------1071/77 1?95/78 
---
flj'ig] emetJ:ts a• :JppJ i c1tj an 
lo4,52 108,70 131,41 133,38 140, 72 
'- ,ln f'A'Y'f'ni r.ni .,.,,, 
UC/A L'HA VI. LW ET CIIA!NRE ECU/ A L'HA 
.=_~GL. (CEE) No. 13oBL10 du 29.6.1910 
-
Rèe;lement de \!ase 
AOUT - JUILLET 
__ !'ériodc d I aE.elication 
1074/77 1275/781 1,61~ 1749/aoC 1===1 J r= 1 -1 _ Hùglcrncnts d I application 
A. LHI 
~ ~--f Aide forfaitaire DAlll>l 163, 72 U.K. --- 264,71 ,,,, .... ,... [._)( 19'+, 76 202,55 244,87 248,55 ',CO ,en Autres 
B. CHAlNHE 
l 76,88 225, 74 " •Y ,'A 1 Aide forfaitaire 183,96 222,40 240.41 53-85 
UC/100 k2 VII · ;..SEliIEN@2----___ : _ EC!l\00 kt:r 
.. 
~.RJ;.GL, (Qèl;} m;i. 23saLn d11 20 1Q.il!;l1l - REGL. (CEE} No. 1161L11 du 17•2•1211 ur~gJ aUJc:t:1~ de J1ao.Q...-------------- -
'"r"-·JUir --- ~-- ------- --- - _Puri..odc-.d!..appllJ::.i.t.ion .... -------- -----
1168/77 1.347/78 Hèlglemcnts d'application 
1410/78 ,.,.mlm;;;; 1~·79179 _J _J ___ î ___ L_l 
A. l CIWI\'lŒ llOIIOISlJE_ 
9,00 10,50 12,! 
· -~.7_.1~----~ 1 1 L~ _ . 1 I ______ 
~ide• 
---· 
.;i Lm Tli:XTILE _ 
13,10 14,50 
~"·' I~=-: ELJ-~ Ai de 10,10 ~ i-...fu.__ LIN OLF.AG INE1JX - Aide ~ ~ -  __ J __ 
~- GRAMitrEF.'"' 
~~, ;~ i rn,~ à 12,~y1~6~~ b~;;5,, ,~=1===1 1 ! Aide 
-
.AS JS.,.2.__ 0 (1 ~ ( D. LEGUMilrEUSES 
- h~-~-1 .• ~. ~ à 4,9 ·-= J j - [l :c Aide no.ru à2~:w ..... ~Qb 
'tv\ ....-33,9 . 3,9 ~- n ,2a11,9 -- ·--- ---
4,9à1~ r ' 1 \ g. HYT!RIDES DE MAIS 5i ;-00-tr- OY a ,.f, ·-1--,-·1-T~,~r--rm: 00 ?~ ,~~ a fü9~(là 135 ---~ Prix de référence 
UC/BOITE DE VIII. VETIS A SOIE EClfBOITE DE GRAINES t.RAINES 
·----·- ----·---· -~· ---- ···-·---.------·-·--- - --
':_~~(CEE) No. &J.5/72 du 24.4.1972 __ ----
---~~.~ -~----·--- --·~---- ·---- -.......,....... ---- -
R~ç~_c!.nc.nt __ d~ base 
-- ... --· 
----~--- . -·--
,WJUL - l.!AUS 
_ Puriocle ù 1appHcation __ 
"--··---- -·- --------·---· . .. -
~in 1121; 78 1297 m rn2180 ! -··--· ----- - ----- ··-··---·- ··-------- -----* -·-, - Hèi;lcrncnto d' ,Lpplication 
867/77 71 21 
-- -- -----·· ··----; ~ ---ra-;~~ 40,25 55,00 66,49 67,50 58,79(1) ~o ,,,,A 
-----
14.07 Aide extra 
~·-
(1) A partir du 1.1.1981 montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 46/81) 
(Règl. (CEE) n° 699/81) 
00 VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 1966/67 
OU DES MONTANTS 
R~glement de base : -REGL. 
P~f~AAe q' applicatio~ : 
'. 
Règlements d I application : 
-
----~--------·-·-· --- ------ ---------- -----~ 
-
A. 1. TYPE R I 
. -----·----
---~;~ orientat~on -
Prix de déclencher.ient 
-
2. TYPER II 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
3. TYPE A I 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
4. TYPE R III 
Prix d I orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
5. TYPE A II 
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
6. TYPE A III 
·- ----·- ~---------
Prix d'orientation 
-
Prix de déclenchement 
-
B. 1. VIN ROOOE 
Prix de référence 
-
2. VIN BLANC 
Prix de :référence 
-
3. VIN DE LIQUEUR 
Prix de référence 
-
4. VIN DE LIQUEI.IFl ( FOUR TRANSFORMATION) 
Prix de référence 
-
5. VIN VINE 
Prix de référence -
6. MOUT DE RAISINS 
_ _ Prix de _référence ------------ _ -
--
7. VIN BLANC (RIESLING - SYLVANER) 
Prix de référence 
-
c. JUS DE RAISINS 
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES roœ IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1974/75 
1967/68 1968/69 11.969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A B 1Cfl5/76 1976/77 
6.12.74 
IX. VIN 
(CEE) No. 816/70 du 28.4.1970 
- REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17.5.1976 
MI-DECEMBRE - MI-DECEMBRE 
<#J /70 24 75 /70 23/71 "''f.l" '""!" Hjb/74 ••son•l ""'I" 1 o;,1 /0 
- - 949/70 2527/70 659/71 2583/72 3339/73 :,220/75 2925/76 
H111 /7(l 2525 /70 671/71 2684/72 3412/73 3139/75 ~~ 
2015 /76 , U~ __ L 
- -
1,35 1,3~ 1,35 1,4? 1,46 _(1,62)_ 
··- ~::~-- ~:~~ --1 ::: 
- -
1,28 1,28 1,28 1,35 1,41 
+- 1,241 1,24 -+].,24 1,34 1,38 (1,,58) 1,66 --~.lHl,96 __ 
-
1,18 1,18 1,10 l,31 1,35 1,56 l, 71 1, 82 
- -
l,29 1,29 1,29 1,36 1,37 (l,52) 1,60 l, 73 1,84 
- -
1,24 1,24 1,24 l,31 1,32 1,50 1,61 1,71 
1 
UC/HL 
- -
21,40 21,40 ! 21,40 22,60 22,80 (25,31) 26,58 28,71 30.58 
- -
20.33 20-~'1 20.33 21.6o 21.80 24.Q() 26 .70 28 44 
- - 27,:~ t27~~ 30,10 30,40_~1~~~ J8,26 
1 
4o112 
- -
26,50 26,50 26 50 28,10 28 40 33 30 35.58 37,89 
- -
31,90 31,90 31,90 34,40 34,70 (38,52) 40.45 43,69 46,53 
- -
30,30 30,30 30,30 32 10 32.40 38 02 40 63 43, 27 
uc/0 HL 
- -
1,66 1,66 1,71 1,84 1,93 2,22 2,37 1 2,50 
- -
1.60 1.60 l 65 l.75 l 84 2 12 2.26 2,37 
: 
- -
4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
- - - - - -
2,25 2,40 2,40 2,40 
- -
1 10 1.10 l 15 1,20 1,40 1,55 1,55 1 60 
-
.. 
-
~ -
- -
- - 1 ?0 
·-·---- --···- -
~-----~ 
UC/HL 
- -
33,50 33,50 34,20 37,17 39,00 45,00 47,95 50,44 
UC/0 .HL 
----- --- ··---
- - - - - - - - -Prix de r_éférence : Blanc ___ 
- ----~--------- ---- ---- ----~~--· ---- --· 
2 Q5 __ 
Autres - - - - - - - - - - 2,15 
D • AIDE AU STOCKAGE (,i) UC/HL 
1. VIN DE TABLE - R I/R II/R III/ A I J==-1 --+.MMl)l(l("\/"\M,;, ----> fl ~ -------1------- ------> 0072( 4 
2, VIN DE TABLE - A II/ A III 1 ___ ,005(1) 0,008{2) 
----> Ô,5?09lli ------- ~------~------> 6 0107( 4 
3. MOl!rS POI.IFl VIN DE TABLE 
R I/R II/R III/A I ,~-,-,-o-~1-,--1-~:~=~:J= 
A II/A III 1 
4 .t,1rn,rs DE RAISIN CONCENT. POI.IFl VIN DE TABLE 1--1 ~ -----T-i--l---,-1-----i--r~-0216(if ___ 
--· 
R I/R II/R III/ A I 
A II/A III p,0321(4 
E. AIDE A U DISl'D..LATION tx::rHL 
1. Prix d'achat 1 . - - - - - - - - - - 1,25 
2. Aide 1 
- - - - -
(•) Valable à i;artir du (1) 25.7.1970 - (2) 17.8.1971 - (3) 20.12.1973 - (4) 1.9.1976. 
- - - - - -
g~Jt 
DG VI/A4 
1977/78 
- REGL. 
1978/79 
1979/80 
uc ECU 
1 
A.Nl&~S DE CAJ,'il'AGUJ~ 
1980/81 1981 / 82 
PRIX ET t..;QNTANT~ 
F'IXES l'OUR LES PRoourrs AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DElllJI' DE CAMPAGNE) 
_J_________ rx. vrn 
(Cl!IB) no. Ü60/76 du 17,5-1976-337/79 du 5.2.1979 (CEE) No, 816/70 du 28.4.1970 - IŒGL, 
18. 
PHODUITS / 
:r .• TURE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
-· - ·-~------------ ---- -·-·----·-
--~---·------- -------
Règlement de base 
~-·· 
-· ----
-----
MT _T'la'l'l.'l\ffiDli" - MT _nTi'l'li"~m,,Ti' Période d I application 
1171/77 2820,478-341/79 11615/79 191/80 c-=o--1=r= ·---2689/77 342 79 2818/79 3195/80 Règlements d'application 2753/77 ~--
UC/ 0 HL EC~ A, 1. TYPER I 
2,03 2,07 2,50 2,54 't;oo 1 / .Y~ ~ 1:, ,.1re::, J 71 Prix d'orientation 1,89 1,93 2,33 2,36 2,49 Prix de déclenchement 
2, TYPE R II 
2,03 2,01 2,50 2,54 2.68 
-nq---1-+--~ Prix d'orientation 1/ _t."11'> 1 --1,89 1,93 2,33 2,36 2,49 Prix de déclenchement 
3. TYPE A I 
1,90 1,94 2,35 2,38 2,51 (5 2,70 Prix d'orientation 
1, 77 1, 79 2,16 2, 17 2,27 Prix de déclenchement 
IJC/HL ECIJ /HL :1· 'l.'YPE H III 
31,65 32,28 39,Ô3l 39,61 4~,79(5 45.97 1 
[-~----- Prix d'orientation 
29,43 30,00 36,27 36,84 38.87 Prix de déclenchement 
§_~6 =r=-~~î---1---1---=t=--= ?• TYPE A II __ 42.18 43,02 52,0l_f.~~-p-~,69 (5 Prix d'orientation 
---------·---------------- -
39,23 39,66 47,95 1+8,14 50,79 Pd x du dér-loncl1ement 
--6..-Tll'E-!i.--IIJ. .. 
48,16 49,12 'iQ ,fl w.2s~163~-=F- --T-·~1--,----~~------j --- Prix d'orientation 
~-- __ L --- - ------1------ -----·· ------- ------- -···--
44. 79 45,29 'i,1 7'i 54 98 58.00 Prix do dôclcnchemenl 
UC/ 0 HL EC~ 
--ll..-l...-JlIII !Wllc:E 
2 60 2,68 3.24 \ 3,33 3.55 Prix de référence 
2 1wr m,am:: 
2,47 2,54 3,07 h17-/ 3,38 -, Prix de référence 
UC/HL E~ 3, VIN DE LIQUb"'TJR 
~'.~w-r~~~o~,--r - ·-i--·T--, 45/66 45/66 Prix rlc r·éf{,J'(:nr,c 
1--i :l· 
VIN DE LTQUl;:UR (fl!Il.LTRAJ.lS]_'.D.fi1:.A'.llilL -
37/56 37/56 ~N~I 47,~~51,uu, PrL·~ de réfiârence 
~- ·-- 7/. nn 
UC /OHL ECU/ 0 HL __ _5. vrn vnTE 
------------
1,60 1,65 1,99 2,05 2, 19 
r--1---1--,--·1--·-~, Prix de référence 
--i-- ·----~-tlOU!l!--DR-RA!SilJS-----------------
1,75 1,80 2, 18 2,25 2,39 ----i Prix de référence 
UC/HL 
-----,--1-·---· --r---T----rU,[µ1. -- ---7 ~JTilLl3.LAllC (.llUSL.IllC. - SU.\/.UlEll.). ... ·-~-
-· - F--. --r---· 52, 16 53,57 64, 76 66, 31 70, 43 Prix do rc3fé:rencc 
UC /OHL ecu/0 HL C JUS DE Rll.ISIUS 
2,14 2,31 2,79 2,88"\ 3,07 -,--1 -, ' Prix de référence : Blanc 
-
2,15 2,43 2,94 3,03 3,22 Autres 
UC/HL 
-------
ECU/HL n. !).;!;DE Al) _aTOCK.ACIE Ci) 
·-----
~~-··· 
-· 
1, YW P"' TABLE _J~ IIH III.'A I 
--·-
2. VI!f DE TAULE - A II/ A III 
--· 
3, J.IOUT:J POJR vrn DE TABLE 
E I/H II/R III/AI 
A II/A III 
A .,,,mm, rn,' Da TC: T!J """"T<'>nn Prim 1FTN m,• m,urr. 
----- ---
~ 
----- -----· 
·- ...__ -·----.1,..- ---·--- ____ _li r/a IIIH IIIÙ. I 
--
A II/A 1II 
UC/ 0 HL ECU/0 lll, E. AIDJE A LA DTS'l'fLl,A'l'Tlli/ 
-
1. Prix d' uch,1t 
--··-
.. -
-
! ! 2. Aide 
(5 > A partir du 1 .1, 1981 montant fixé pour La Grèce (Règl. (CEE) no 12/81). 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTAm'S 
Règlement de base : 
Période d 1appl1cation : 
... ---~-t:· --:::·· .. 
Reglèments d I application : 
1966 1967 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR lES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC 
1974 
1973 A B 1975 
7.10. 74 
... REGL. (CEE) No. 727/70 du 21.4,1970 
JANVIER - DECEMBRE 
1464/70 1063/71 ld~5/72 1362/73 1134/74 2518/74 673/75 
1465/70 lo64/71 2483/72 1363/73 135/74 674/75 
1L.f,f,ho 1c:;7c;'h1 '1;.,'> ,;,:;ï;_'17, 1, ... "'hL. ,:;7,//;.,i:, 
19. 
1976 
833/76 
No. 2 UC/k;i: 
Prix d I objectif 2,201 2,201 2,289 2,312 2,437 2,559 2,617 2,696 
Prix d'intervention 1,981 1, 9131 2,o60 2,081 2,193 2,303 2,355 2,426 
Prix d 1 intervention dérivé 2,985 3,011 3,171 3,303 3,386 3,487 
Primes 1,200 1,200 1,312 1,335 1,335 l,4o2 1,553 
No. 3 UC/k.a: 
Prix d I objectif 2,033 2,033 2,155 2,177 2,302 2,417 2,472 2,571 
Prix d I intervention 1,830 1,830 1,959 2.072 2,175 2.225 2,314 
Prix d 1 intervention dérivé 2,459 2,48o 2,642 2.758 2 864 3.001 
Primes 0,974 0,974 1,158 1,180 1,200 1 272 1.459 
Classe III 0,500 0,500 0.600 0.606 0.616 
No. 4 a et b UC/kP. 1--..;;;.;;..;....;;...;;;;....;.;~---------------I----.----..-----,----,------,,------.----,----,----,-----,-----,-...... -'--~ 
1--_Pr_i_x_d_'o_b_J_ec_t_i_f _____________ l------.------+-----+-------+-l_,_3_913 ___ ~398 1,482 1,497 _1,"--6-=3_2--J----"10:...:,7:-.1_4--1-_1"--,8..:5 __ 1---1-_1".9:..::90--' 
Prix d'intervention _______________ -__ ,--··--1--·--+---·_...._1_,_25._8 _ 1,258 1~ 1,141_ _1_0,:-.4_6_9-1 __ 1-",_5_43--+_l_;,,__6_6_6-1-_1_,,'-'7-'-9-1-1 
Prix d I intervention dérivé 
Primes - - - - 0,953 0,953 1,023 1,038 1,048 1,100 1,209 
1,566 1,582 1,707 1,792 1,864 1,939 
Prix d'intervention - - - - 1,329 1,329 1,409 1,424 1,536 1,613 1,678 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 0,990 0.990 1 103 1.119 1 11g 1 11g l.lg/j. 
No. 6 UC/kg 
Prix d I objectif 1,704 1,704 l. 772 1. 790 l 915 2 011 2 091 2 175 
Prix d'intervention 1,534 1,534 1,595 1,611 1,724 l 810 1 882 1 958 
1--__:Pr:.:..::1x:.:....::d:....'.:::1n:;.:t:::e::...rv.:.:e::.:n:.:.t::.:ion=.:.....::.dé:.:r:.::1~v.e::...' _______ -+----+-----+-----1-----+-----+------+------+-----+--·-- • 
Primes 0,709 0,709 o,899 0,917 0,917 0,930 1,047 
No. 7 a et b UC/1<,l: 
Prix d'objectif _ - • --~ - • 1,280 1,280 1.357 1J]71 ~ 1.571 1.697 l .7QG 
Prix d 1 intervention ___ , ___________ , ____ ,_ - _________ ----·-·----·-- J,._12._2 __ 1.,,1..5g __ ..],g?J, __ ,l,..,.?.Jl.i _J,..3.46 .... _l,,ill .. -1-,.52Ll-J...6l!L 
~ d'1n:!~ention dérivé ___________________ ::-____ --=---·----~---- -·--=--- ____ _: _______ ::: ___ __ _:: __ ____ :_ · • ---~.'.': __ 
Primes 0,903 0,903 0,968 1,002 1,002 1,028 1,200 
DG VI/A4 
RECOLTE 
1977 1978 1979 1980 
~ 
·------------
- REGL. (CEE) No. 727/70 du 21.4.1970 
JANVIER - DECEl,ffiRE 
1169/77 1348/78 1581/79 1779/80 
UC/kg 
2,335 2,362 2,898 3,014 
2,102 2,126 2,608 2,713 
3,194 3,224 3,944 3,994 
1,582 1,617 1,984 2,074 
UC/kg 
2,790 2,823 3,464 3,603 
2,511 2,541 3,118 3,243 
3,590 3,626 4,439 4,541 
1.62.3 1,658 2,065 2,228 
UC/kg 
2,687 2,741 3,363 3,514 
2,418 2,467 3,027 3,163 
--
3,197 3,300 4,040 4,155 
1,576 1,631 2,001 2,096 
UC/kg 
2,040 2,101 2,579 2,721 
1,836 1,891 2,321 2,449 
- -
-
1,270 1,315 1,621 1,799 
UC/kg 
1,987 2,047 2,521 2,650 
1 7AA 1,842 2,261 2,385 
-
- -
-
1,230 1 270 1,559 1,653 
UC/kg 
2,229 2,251 
- -
2.oo6 2,026 - -
--- ----
-
- -
-
----------- ---------·· ---·-·--- ----
------
-----·- ..... ~----- ------- ~---------
---· 
1,078 1,098 - -
UC/kg 
1,844 1.899 2 ~~n 2,470 
1,660 1,709 2.096 2,223 
-
-
-
-
-
1,260 l,310 1,608 1,720 
PR IX E.'T MONTANTS 
FIXES .POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBln' DE CAMPAGNE) 
_I_J 
ECLVk11: 
·----
rn/kg 
ECIJ/k"' 
--------
-
EClJ"kg 
ect/k11: 
. -
-f---
E~ 
. -·· ·----
--1------- ---·----
--·-- ---···--- --·---· 
1------- ------·----
cr11 /Je,,. 
20. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base 
Période d' a:er_:ilication 
Règlements d I application 
No. 1 a et b 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d I intervention dérivé 
P,-.im"R 
Nn. ? 
Erix d 'Q:bj eo:tH 
f;cix d' j n:teI'.llfmtj on 
~tlti! in:t !il.nren:tj ou d 1.h:i l!'..é.. 
Primeo 
No.1 
frix d'objectif: 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention gé:r;i.d 
Primes 
1"1 ~""~ TTT 
No. li. a et b 
p ... ,v ,-11~;.a,,."t' f' 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 5 
- . 
--
Prix d'obj?ctif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 6 
~----
Pxix...d!.int.enimtiwl ··-- -· _ -·- -- __ -----·----____ 
r~J.n:l..cnrc.rrüon_.d.él:iJ[.é __ -- ---------~ 
Primes 
No. 1 a et b 
p,-.i Y rl' r,h;o.-.+i f' 
.Prix d' int fil'..ll~tion ... ____ ,. ___ 
:Prix d'intervention dérivé 
Primes 
PRODUITS / 
NATURE DES ffiIX 1966 
OU DES MONTANTS 
No. 8 a. b et c 
Prix d'objectif 
-
frJJ 4' j.ntervention 
-
~ix d'intervention dérivé 
-
--·- -~~--
Primes 
-
No. 9 a et b 
Prix d 1obJecti.f 
-
~-d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 10 
Prix d' obJ ecti.f 
-
Prix d' intervention 
-
Prix d I intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 11 a) 
Prix d • objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 11 b) 
--
Prix d'objectif 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 12 a b et C 
Prix d 'ob.Jectif 
-
Prix d I intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 13 a b et C 
Prix d I obJ ectif 
-
Prix d 11ntervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 14 
Prix d I obJ ectif 
-
~--·----
Prix d' intervention 
-
i-----.. ------- --- --- ·--· -- . - . ,-~- - - . -- -· - -
~~intervention dérivé __ . 
-
--· -------.,...----··· ---~--- -
Primes 
-
1967 
-
-
-
PRIX ET .MONTANTS 
FIXES POl.ffi LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtrl' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC t sui tel 
- -
1,029 1,029 1,101 
- -
0,926 0,926 ~_,991 
- - - - -
·--·--
---- ------·--
!------
----
- - -
0,606 0.606 o,686 
-
--r------ - Lb220 1.220 1.318 
- - -
1,096 
_,__},096_ 
_l.!_1:_~--
- - - - - -
- - -
0,741 0,741 o,863 
- - -
1,662 1,662 1,795 
- - -
1,496 1,496 1,616 
- - -
2,075 2.135 2,297 
- - -
0,744 o.885 1,100 
- - -
1,425 1,425 1,454 
- - -
1,283 1.283 LJOQ 
- - -
1,938 1.928 1,993 
- - -
0,671 0.636 o.688 
- - -
1,425 1,425 1,539 
- - -
1,283 1,283 1,386 
- - -
1,938 1,938 2,081 
- - -
0,671 o,636 o,833 
- - -
l.~ 1.180 L4go 
- - -
1,242 1,242 1,341 
- - -
1,705 1,705 1,869 
- - -
0,386 0,386 0 531 
- - -
1.172 l 172 l.4f.fl 
- - -
1,235 1,235 1.321 
- - -
1.881 1.881 2.004 
- - -
0,997 0,991 1,141 
- - -
1,090 1.090 1 166 
--· 
- - - ~,261 _0/981 _l,ü49_ 
-
- - - ~l~g6 _ ___ l:_,}±26 __ .... !:~5~ 
-------- -- - . -- ---- - ·--- --
- - -
o.678 0.678 0.793 
1----· 
21. 
1974 
1973 A B 1975 1976 
7 .10. 74 
UC/kg 
1,112 1,237 1,299 1,429 1,515 
1,001 1,113 1,169 1,2~- l,36~ 
- - - - -
---·-· -·--·- -~--~- -- -- ---
0,697 0,697 o 765 0.859 
UC/kY 
1_.1..JlL ~~6 1.529 l..J_l2 l 81L 
-~-
1,310 1,37.L 1,541 1,634 
- - - - -
-·---
0,876 o,876 0,918 1,029 
~ 
1,813 1,938 2,035 2,076 2,180 
1,632 1,744 1,832 1,868 l,962 
2.315 2.465 2.565 2.626 2.748 
1.118 l 118 1.100 1.228 
UC/kg 
1,454 1,504 1,579 1,579 1,642 
l.309 l.":1.<;4 1.421 1.421 1.478 
1.993 2 069 2.146 2.166 22U 
o.688 0 6AA ri 71n ri 77u 
~ 
1,554 1,679 1,763 1,796 l,S06 
1,399 1,511 1,587 1,618 1,715 
2,096 2,249 ç,336 2,392 2,504 
o.848 0,848 0,848 0,956 
UC/kiz: 
1~ l.610 .l,._1Jg_ 1 ,;,;l 1.67P. 
1,355 1,467 1,541 l,49'; 1,510 
1,885 2,049 2,134 2,131 2,169 
0.546 o .546 0 670 0.734 
~ 
l L.A'.:I l.<;<;7 1 ,.635. 1 i::.-:acc l ,_~, 
1.335 l.4ol 1 472 1.472 1.486 
2 020 2.120 2.200 2.200 2-215_ 
1,156 1,180 l,l8o 1,202 
~ 
~~- -1:...228 1.289 1 28Q _Ll!;!2_ 
__ 1,060 1,1_()~. 1,16q _ . __ 1 _ _.!__6g __ _Ll6Q_ 
_l_i2.}2_ 
. 1. ... §Q9. __!_,§JQ___ ... X,§JQ 
-1.J?..5 ... 
o.805 0.805 0 821 0 <YIL. 
-1 
DG VI/A4 
1977 1978 1979 1980 
UC/kg 
1,583 1,662 - -
1,425 1,496 - -
- -
- -
0,911 0,961 - -
UC/kg 
1,897 1,992 - -
1, 1crr l, 793 - -
- -
- -
----
- -1.091 1,141 
UC/kg 
2 235 2.302 2,825 2,952 
2.012 2,072 2,542 2,657 
.._?_i.831 __ _ 2,_926 __ 
~~~---
3,678 
1.277 1,327 1,628 1,714 
Uc/kg 
1,667 1,684 2,066 2,190 
1,500 1,516 1,859 1,971 
2,257 2,275 2,780 2,883 
Oi793 0,828 L058 1,221 
. 
UC/kg 
1,935 l.974 2,423 2,520 
1,742 l, 777 2,181 2,268 
2,535 2,575 3,150 3,220 
0,994 1,039 1,316 1,369 
UC/kg 
1,703 1,754 2,152 2,249 
1- c;-:i., 1,579 1,937 2,024 
2-lQS 2,248 2,751 2,824 
0.761 o,813 1,055 1,218 
UC/kg 
1,659 1,676 2,056 2,138 
1,493 
~-
2_.,851 1,924 
2,243 2,261 2,764 2,824 
1,202 1,232 1,514 1,597 
UC/kg 
1,295 l.~ 1.588 1,628 
1,036 1,036 1,271 1,465 
1,582 1,582 1,934 2,138 
0,904 0,904 1, 11 a 1,171 
-·-----
' 
1 
RECOLTE 
X. T.I\BAC (suite) 
ffiIX ET MONTANTS 
FIXES PJUR LES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ECUfkl" 
ECU/kg 
ECU/1c,,. 
-------· --- --~--·- ~-~----~ -- ------ --~-~- ~--~------·- -··-··-- --- ---··----·--
ECV/k2 
ECU/k,,. 
ECI.Vh 
·------
ECtYkg 
22. 
PRODUlTS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MO.l'I'I'ANTS 
L ---··-••••- ·-
-- ~--- -------- ------------ -- --
no. 8 al b et C 
Prix d'ob.iectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 9 a et b 
Prix d'objectif 
Prix d I intervention 
p-,,.; X d I.; ~+n-,n~:lij !:!Il è é:Ci J!:é 
Primes 
u~ 1(\ 
'D~, .... ,llr,h.;=~+·-r 
l'1:ix d' int e:ry.enii.Qn_ 
_Prix_rl I intc~t"Bntion _ dQrj.yL_ ___________ 
Primes 
No. 11 a) 
Prix d I obiectif 
Prix d'intervention 
Prix d I intervention dérivé 
P-rimnc, 
No. 11 b) 
P~i v èl 1 ,,hi o,-+ ' -f' 
Prix n•int<>T'ITPntion 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
No. 12 a, b et c 
Prix d'objectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
Uo. 13 a 1 b et C 
---
.l'.r:i.x....d.!..a.bj.ectif 
--· 
I:'r:i:x: d 'in:ten.i:,m:tion. 
l:r:i;i; d'in:te;n,:en:l.ion .dér:ill:é 
Primes 
HU/kR' No 1 1:1; a et b 
p~; y dlr,h;.,,.t;-p 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention d&rivé 
Primes 
DG VI/A4 
PRODUrrs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
No. 15 
Prix d I objectif 
Pri~ q ! ~ntervention 
Prix d'intervention dérivé 
1--------
Primes 
No. 16 
--
Prix ~~çllf 
Prix d'intervention 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
No. 17 
Prix d 1ob.lectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 18 a. b et c 
Prix d I objectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
no. 19 a et b 
Prix d I objectif 
Prix d I intervention 
Prix d 1 intervention dérivé 
Primes 
Règlement de base : 
Période d'application : 
Rêglemen ts d I a Il!?!!~~ tion : 
Dil'FERENTES RACES 
·-· ~·- -------·--- ---· ·-·· ---- ---·· 
Alde 
Règlement de base : 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
1, LUZERNE DESHYDRATEE 
Aide à la production 
2. AU1'RES 
Aide à la production 
1966 1967 
- -
- -
- -
PRIX ET MONTANTS 
FIXES RJUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.1I' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC (suite) 
- -
2,125 2,125 2,168 
- -
1,913 1,913 1,951 
- -
3,o82 
23, 
1974 
1973 A B 1975 1976 
7 .10. 74 
~ 
2,168 2,218 2,329 2,329 2,422 
1,951 1,996 2096 __ 2,0S6 2,180 
------
____ ..._ 2·~- 3,151_ il!~~ ~247 3,365 ___ . ?.!?.~5-_ ],46~-
- - - -
1,190 l,190 l,435 l,435 l,435 1,445 1,459 
~ 
-·-- ·----·-·---
---··-· 
,_ __ 
- -
1,953 
.!i2'2L L..S.031 2 051 g,101._. _LlQL1~,2oé__ .Sa~. 
- - - -
__ ]:,75~_ 
~11.5~- -~.L~~-~-- _!i~_l:-e-l~ -~L~5 2.065 
---
- - - -
2,626 2,626 2,734 2,755 2,837 2,947 2,94.L ..Ji.241 
- - - -
1,128 1,128 1,328 1,348 1,348 l,358 1,372 
UC/~ 
- - - -
1,749 l,749 .__l_Jll9 1.837 1 887 __h281 l . Clll 2 06o 
- -
----
-
1,574 1,574 1.637 1.653 l 6g8 1.783 1,783 l 854 
- - - -
2,362 2,362 2,462 2,481 2,561 2,662 2,682 2,74o 
- - - -
1,070 1,070 1,184 1,202 1,202 1.230 l 242 
UC/kg 
- - - - M96 8.696 ..2....§10 9.706 10~-1 l0,802 . 10.802 10.802 
- - - -
8 006 kQQa_ A f-J10 A 7·,t; 
~L L.9*322_ Cl 70? q 7?? 
···-
- - - -
12,320 12,320 13,073 113,171 13,962 14 468 14.474 14 .737 
- - - -
4,~3 4,983 5,559 5,655 5,655 5,155 5,294 
~ 
- - - -
0,880 o,880 o,898 0,907 0,957 1,005 1,025 1,076 
- - - -
0, 792 0,792 o,808 o,816 0,861 0,905 0,923 0,968 
- - - - - - - - - - - -
- - - -
0 175 1.175 0.219 0.228 0.228 0.24<; 0.2Q'i 
XI. HOUBLON 
REGL, (CEE) No. 1696/71 du 26. 7,1971 
, •;°EpTl'MBIH' - An~1T UC/HA 
- - - - -
2717/72 553/74 67im_J 2~10/75 1793/76 1363/77 
r 250 ·~1 l~El 100 ,oo 1 ·1200 ,oo ·1~ - - - - - à à è. 100,00 à 750,00 a 550 .oo 750 .00 7'i0 .oo 650 .00 550, OO 
XII. FOURRAGES DESHYDRATES JJC.L1l::. 
1~/{,7 l 1Q61/68 1968/69 1Q6g/70 1970/71 1rn1112 lQ72/T". 1Q7'i/74 lQ74/7"i 1975/76 1976/77 
REGL. (CEE) No. 1067/74 du 30.4.1974 
AVRIL - MARS UC/TM 
- - - - - - - -
1068/74 2496/74 573/75 833/76 
- - - - - - - - 1 6 1 00 1 6,30 1 8.00 9,00 
- - - - - - - -
6 1 00 6,30 8,00 9,00 
• 
DG VI/M 
1977 1978 1979 1980 
RECOLTE 
t'RIX ET MONTANT:.i 
F'DŒS ffiUR LES PRODUITS AGRICülELl 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS / 
llATURE DES PRIX 
OU DES MON'rA!'l'TS 
X, TABAC ( oui te) 
------.,.....-----------.=ei--_,.-.... ....._----------------~---------------------------------------
UC/kq ECU /kf'. No, l'i 
~- ~:~~~ ~~ ~~!=:~-~~= =-~-~~-~-~=~ ---1===--=~- ~:~:::::::'"'°"...::::.:.-=:==:.:.::.:-:.:: 
3,.)77 3,477 4,2_50 4,265 ___ ------- _______ -,--- _--------------_Prix d'inte:vention dérivé ----------
1,,174 1,494 1,867 1,970 l'rirnuc 
no, lG a et b 
----- - ----~·--·------·-- -----------
2, 305 2 1 305 2,829 t!,Yuu Prix d'objectif t----+----+-------.-2,...9.0Q___ ___ ---------- -------- ____ __,_ ____ , ____________________________ __, 
t----'2~07~S~-1----2_,_07_5-+-_2_,_2_
63 
___ 1-zB8--1-----+------+---+----+----+------1------+------- J:rix d'intervention 
t---=3'--', '-0--"-5-"'-3--+-3--'1'-0_5_3_--+-_3_, _4 0,_2_1-.s':7m...!-#3, 4 07 Prix d 
I intervention dérivé 
1,399: 1.419 1, 776 ~ Primes 
UC/kg EClYk.e: no. 17 
2,070 2,070 2.540 2,604 Prix d' obiectif 
1,863 1,863 2,031 2,083 
-----
Prix d'intervention 
2,751 2,751 3,065 3,070 Prix d'intervention déri v5 
1. 254 1,254 1,576 1,654 Primes 
UC/ kg ECJ/ki, -t-1_ro_._1_8_a_..,..._b_et_c _____________ _ 
10,856 l0,856 13,321 13,654 ------------------- -----+----t------ _!'_!Jx d 1obj_cc __ t __ i_f __ · -------------
---2.,]]!!_ _ 9,770 11,990 12,289 ______ --------------- --------- ____________ ., _________ ----------- __ Prix d'intervention ____ _ 
~ _ 14i793 ~,091 _ 18,267 --------------- ----------------- ---- Pr_ix d'i11~crvP11tion ù,,riv,1 _____________ _ 
5,,100 5,500 6,891 7,384 Pri uieo 
UC/kb EC1/b:_ llo, 19 n -1t b 
1.114 __ l_.,_ 1_4~7--+-------1-----1-----+---- _____ ------t------t-------- ___________ Prix d' oQj_c"".c'-t,_..,_if, __ ----------------------
t--l-",_00_3-+_!c.._032 _____ ___ _ _______________________________________ Prix d'intervention --------------------
t----+----+-----1------i----+----- ------------1------1------+-------- Prix d'intervention dori v __ é ___________ --1 
0,320 0,400 l Primes 
XI. HOUBLON 
REGL, (CEE) No, 1696/71 ùu 26,7.1971- REGL, (CEE) N° 1170/77 du 17.5.1977 Règlement de baoe 
UC/HA 
853/78 1209/79 1756/80 
285,00à 363 à 
500,00 484 
225 à 
250 
SEPTEMBRE- il 110Û-T----------------E-C_U_/-HA--+-P-ér_i_o_d_e_d--'-ap_p_l_i_c·a--t1.-. o-n--------------t 
Règlements d'application 
-----------------! 
Aide 
---..-----.--x_n_._Ft-JU_R_R_A_GE_s..,...s_ec_H_E_s__, _____ ..-__ _,.. ___ .,.._ _______ __,,----------------------------------
F-19"-'-'77'.L..J..:/78=--.L __ ,_97_8...;,./_79 __ ---'----19_7_9_/8_0_._i_98_0_/_81_....1;...;.9...c;.8.:..;1 /-'8-'C.-2_, ___ _._ __ _._ __ ___._ _ _._ __ __, _____ --t-_______ ------------ ---- ------------
REGL, (CEE) No. 1067/74 du 30,4,1974 - REGL. (CEE) N° 1117/78 du 22.5,1978 lfoelement ~_c __ l.J_as_·c _____________ _ 
POMMES OE TERRE DESHYDRATEES : JUILLET /JUIN - LUZERNE DESHYDRATEE : AVRIL/MARS. _Période_ ù I ilPphcaüon _ ----------------
865/77 1118/78 1299/79 ~1_3_6_9_18_0_,_1 _85_9_1_8_1__._!_-_ -_ __._ ___ .......... __ __, ___ -'----'----tRèglementc d'applica.t_"'io_n __________ ~ 
UC/TM 
1 2286/19 ECU/TM 1. POMMES OE TERRE DESHYDRATEES 
t----9-,~5=5=.==9'""", 5-5---t--1-1-,-5-5 11, 72 12,42 -1MH Aide ù la production l------'--'--".a....,. _______ ._ __ _,__ ____ ~1----'----'----------_.__ __ _.._ ___________________________ ---I 
9,55 5,00 
103,00 
6,04 
124, 52 
6,14 6,51 7,03 
126,40 lj4.62 140,93 
1126.50(1 )1148,08 
(1) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 47'81) • 
2. LUZERNE DESHYDRATEE 
Aide i la production 
Prix d'objectif 
DG VI/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base : 
-
Périodes d'application : 
--·-
--
Période d'application : 
Règlements d'application : 
~-----·-------·-,.-- -- . 
Prix de base 
1-----~----------- --· ------· --L,----~--------• -
Prix d 1 acha. t 
l. PLEIN AIR 
Périodes d'application: 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
2. DE SERRE 
~iode d'application: 
.. 
Règ~ements d'application : 
Niveau maximum du prix de retrait 
--
Période d'application: 
Règlements d'application : 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d 1achat 
Règlements d I application : 
Prix minimum aux producteurs ( GROUPE I} 
Canpensation financière 
Période d •aoolication : 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
--
Prix de base 
L----------------··--·-··-.. ---····-·--·-
Prix d'achat 
1966/67 
PRIX m' MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DElll.Jl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 l'J'l0/71 1971/72 1972/73 1'J73/74 
XIII. rnurrs ET LEGUMES 
1914/75 
A B 
7 .10. 74 
-REGL. No. 23/62/CEE du 4.4.1962 t -REGL. (CEE) no. 2454/72 du 21.ll.l'J'72 
-REGL. (CEE) no. 2745/72 du 28.12.1912 
-REGL. (CEE) No. 1035/72 du 18,5.1972 
- l<J;'~T {f'J;'l.'\ ~,... 21,P.°6'/7r, du 20, 0,107", 
Différenciées selon les produits 
A. CHOUX-1''1.EURS 
' 
MAI 66 - AVRIL 67, etc •• 
2/67 518/68 1707/68 739/69 774/70 855/71 932/72 1343/73 1069/74 2518/74 
>----1----··- ----- ~- ------
9,3 
~--~~-
8,2 10,9 7 ,5 7,4 
~~---
10_~-- 8,9 11,97 
---- --------
3, 7 3,3 3,3 4,4 3,3 3,3 3,4 4,6 3,9 5,o4 
B. TOMATES - CAT. I 
' 
1'775/76 1976/77 
UC/100 AA 
474/75 833/76 
-- ---·--- -·---·-·· 
10,40 11,25 
4,55 4,92 
UC/lOOkg 
Prix de réf. ': JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc. • • AVRIL A DÉCEMBRE : à. partir de 1973 
Prix de base : JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc •• 
61/61 86/67 678/68 1035/69 1327/70 1155/71 1158/72 999/73 749/74 2518/74 474/75 624/76 
124/67 742/68 740/69 910/10 1228/71 1173/72 1343/73 069/74 840/75 833/76 
32,2 18,7 13,9 18,5 ~ 16,8 17, 7 64,o 70,4 18,80 89,95 '77,15 
. 12,8 12,2 12,6 11,8 12,3 13,2 14,o 14,9 14,07 17,07 18,~-
-
5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 5,3 5,8 6,2 5,78 7,10 7,58 
JUIN 7 - NOVEMBRE 73, etc •• 
-
. 
·+ - - -- - - 1624/73 1398/74 25l8/74 ~ ".!12/7'i 12!±§11.Q_ - - - - - - 17,6 18,9 13,55 21,52 22,87 
C , 1 ) ORANGES UC/lOOk»: 
DECEMBRE 66 - AVRIL 67. etc •• 
179/66 794/67 1936/68 2348/69 2345/70 2634/71 2522/72 3303/73 1069/7412518/74 474/75 833/76 
3/67 84/67 1878/68 2335/69 2355/70 23W/7l 2430/72 1343/73 3025/74 2973/7' 275,/76 
18,9 19,li. 19,5 19,5' 16,2 16,6 17,2 18,o 18,W 18,W 18,90 
13,7 17,0 16,2 15,2 14,9 14,9 15 ,9 17 ,o 18,9 19,85 21,89 23,54 
9,5 11,9 ll,3 10,6 10,4 10,4 10,9 11,4 12,3 12,92 ~ 15.33 
2) ORANGES (DE TRANSFORMATION) 
---- ---------~ 
209/70 2510/71 264o/7 141/73 3174/73 3136/74 3177/75 
5,4 5,4 5,4 5 .5 ____'hl__ 6 5 ----1..,1_ 
2,6 2,6 2.6 2 6 2 6 3 2 4 7 
D. MANDARINES - CAT. I uc,ioo~ 
NOVEa.iBRE. 66 - FEVRIER 67, etc .. 
153/66 
4/67 
795/67 
840/67 
1937/68 
1877/68 
2347/69 
2336/69 
2259/70 
2357/70 
2466/71 
2389/71 
2521/72 
2431/72 
3232/73 
1343/73 
lJ.069/74 2518/74 
2'775/74 
474/75 
2'777/75 
833/76 
17,8 
~5 16,9 11A 17,0 l~,8 17,8 18,8 19,74 19,74 19, 74 
14,2 18,0 17,4 16,9 16,5 18,4 18,4 19,5 21,0 22,05 
---~~ 
_ 26~~--
--------
--·--------
--- -- - - ·- -----------
9,5 11, 7 11,3 11,3 11,3 11,4 12,1 10,8 13,9 14,60 16,12 17,35 
--- ---------
----
• 
._.,•· 
DG VI/A4-
FIXES HJI.Jh LES PRODUITS AGRICOU::S 
(FIXATIONS DU D~\Jr DE CAMPAGNE) 
A1Il1EES DE CAMPAGNE 
1978/79 
. 1977/1,------ 1979/80 1980/ 81 1981 /82 
UC ECU 
XI II. l~HUI'l'S I1~1' LEGUMES 
-::-RÊGL.lïo:-23lo2JcEETu-4~---- ~ JŒGL. (CEE) 110·;~54;frz--au-:21.11~---
- HEGL, (:~EE) lfo, 1.035/72 c.l.u lfl,:;,1972 - llEGL, (CBB) no. 2745/72 du 28,12,19n 
---·------- ·---· - llEGL, (CEE) no, 2482/75 du 29, 9,1975 
Différen.:iées selon les produi to 
--------------------------·---·-------
UC/100 kQ A, CHOGX-FLEUHS 
MAI 66 - AVRIL 67 1 etc, 
868/7 911/78 679/79 . 1033/80 1117/81 
11, 77 12,01 14,52 14,52 14, 75c, 17,40 
5,14 5,25 6,35 6,35 6,44(3) 7,59 
UC/100 kg B, TOJ.IATES - CAT I 
Prix de réf. .nJIN 66 - DECE!.ffiilE 66, etc,, - AVRIL A DECEMBRE à partir de 1973 
Prix d.e base .rom 66 - DECE!.JBRE 66, etc .. 
86J/77 
1050/ r7 
824/78 
1123/78 
827/79 695/80 724/81 
679179 1368/ 80 1117 /81 
ECU/100 kg 
ECU /100 kr: 
PRODUITS/ 
l!ATURE DES PHIX 
ru DES MŒITANTS 
Périotle d I application 
Prix de base 
Prix d I achat 
1, PLEIH AIR 
Périodes d'application 
F.èglements d'application 
26. 
------,---- ------------ ----~ ·---- -----+----+- ----.. - -------------·- -------------·---
·.,., 21 103,0!_ 124,61 
f----· 
18,92 19,25 23,27 
131,00 137,45 151,80 
·--+----l----- '-Z6.51--- --------- --- ---
23 .• 27 24,79 17 22 . 
___ Pri:: ùe r,ifércnc_e ____________________ _ 
Prix de bu.oc 
-------'-
7 ,87 8,01 9,68 
--~~-1--~-+-----+---·---- -,,-!o:r- ----- -- ---- ---- _________ _,_ 
9,68 10,31 7 _111 Prix d'achat 
___________________ JU_I_N_7_3_-__ N_O_VEM_B_RE_7_3~'~e_t_c._._. ______________ _ 2, DE SERRE ---'-------------
1211/11 121211s __ 11_104179 1386,80 _L 
_2_3_,"--6-0--+-23,98 r28,99 1·--2'--8'-'..,,-9-9+-3-0-,-7·-4-+----f---1 --- ---
UC/100 ka 
' . 858/? 1 1123/,78 
25~11/77 2655/78 
. 15,84 
18,90 
24,79 
16,15 
22,85 
2Cl.Q7 
C • l ) ORAN'.iES 
DECEMBHE 66 - AVRIL 67 1 etc., 
1300/79 1368/ 80 111 7181 
1566/79 1842/80 
22,85 
30,40 
19,80 
22.85 
.5Z, 14 35 53 
19.38(1) ~·.,,, 
2) ORAHGES (DE TRANSFORMATION) 
Période d'application 
__________ _ Rè~ment_o_d_'_ a_,P~I,_l_i_ca_t_i_o_n __________ i 
Niveau maximwn du prix de retrait 
Période d'application 
Rèl!lemento d I appli cuti on 
Prix de ruférence (GROUPE I) 
Prix de hfl'iC 
18o6/78 1569/79 1 RRQ/RO i 
10,B 10,90 l 8,38 10,28 0 1 '10\t:J 
5,62 6,19 6,89 
( ,:) 1 1 
::,,y( / +=
I -----1----1------1 Règlementa d'application -------
-r-T..---·L----=-_ ---------- ~=~- --------- hix_minjmum ûJlY pro.duc.ienrs (GROIPE n 
r,omnPn!J:ël+ · ('\} f'i ,..,·,Y1r.:~ ~Y"o 
UC/100 kg !-:_-~~~~-l ____________ ...::D=·==l~A=l=ID=AR=I=:!E:::.:..::S::-==C.=!l.T=·=I ___________ Ec~ ------------·------------·----------
NOVEHLllill 66 - FEVR~EH 67 etc,. _Période d'application --------------
86B/77 1123/78 1300/79. 1368~8 1117 /81 lloc;lemcnt:.: ù' upplic.;at ion 
2592/77 2656/78 1567/79 1843/8 
1------1-----,------·---~ ---- '-----l-----i-·-·-----------.. ---- ---- --··-·-·--·- --------------------·------, 
19,74 19,74 23,87 _E~~ ~3s,.8lb~--------------- ---------·--------- _Pr~x de r,,fJrcnce 
21i2:1._ ~1.JQ_.2J_!_ 42__ }~~~ ~ ~Hr- __________ ---·- .. _ ____ _ ______ _____ _ _ _ . ___ _1'1~1:..;_~lD_é_ii!~---·--- ________________ .. __ _ 
17 ,93 18,28 22 10 22,42 1 ,:-;·' 
1 
77 77 P!'ix d'achat 
(1) A part du 1.1.1981 montant 
(2) A part du 1.1.1981 montant 
(3) A part r du 1.1.1981 montant 
xé pour la Grèce (Règl. (CEE) no 11 /81 >. 
xè pour la Grèce CRègl, (CEE) n° 20/81). 
xè pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 40/81 >. 
r 
:00 VJ.jA4 
P!WOOITS / 
NATURE DES ffiIX 
OU DES !«lNTANTS 
Période d'application: 
Règlements d'application : 
• H. M ·-
Prix de référence 
-~-- -·. 
Prix de base 
Prix d'achat 
i?ériodes d •application : 
Règlements d'application: 
Prix de rétérence 
Prix de base 
Prix d'achat 
-------------·--··--------
Périodes d'application: 
R~glements d'application : 
Prix de ntérence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'applic11,t1on : 
R~glements d •application : 
lc;(:,6/67 1967/68 
t;YJ/66 
5/67 
149/67 
126/67 
,_JJJ_ 16.6 
10,2 13,4 
6,6 8.,7 
PRIX ET tQi'l'AH'l'S 
FIXES POUR LES ffIDDUlTS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU ŒBlll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/69 1969/70 1970/îl l'Jll/72 1'172/73 1'173/74 
XIII. FRUITS ET LmUMES lsuitel 
E. CITRONS 
JUIN 66 - MAI 67, etc •• 
634/68 
741/68 
1036/69 
l<::x,9/69 
1323/70 
968/70 
1157/71 
1239/71 
1159/72 
1175/72 
·l~l/73 
1343/73 
L.............. 
-15,4 17.1 " .. • li\ f 
_J;~~ 
-~-~ 
12,4 14.,7 15,4 16,9 20,5 20,6 
8.,1 8.,9 9,3 10,2 11.,0 11.,9 
F. RAISINS DE TABlE 
Prix de nt. ·: JUILLET 66 - NOVEMBRE 66, etc., 
1'174/75 
A B 
7.10. 74 
1364/74 
lo69/74 
2518/74 
25.9 __ 22,79_ 
22,1 l8,27 
12,9 12,39 
Prix de base : .JUILLET 66 - OCTqBRE 66, etc ••• - AOlll' à OCTOBRE : à partir de 1971 
89/66 263/67 
337/67 
871/68 
'179/68 
llo4o/69 
IJ..070/69 
1326/70 
971/70 
1156/71 
12"36/71 
l~/72 
1404/72 
11.614/73 
tl.343/73 
1363/74 
1069/74 
2518/74 
29, 7 29,4 28,2 29,3 24,4 24,6 25,9 28,2 28,5 20,79 
-
21,2 18,4 l8,o 16,~_ __ _!3, 7 _ 
--~4,l 15,2 16,6 14.28 
-
12,0 11,1 10,8 10,8 9,2 9,6 10,2 10,9 8,61 
o. PCJ.IMES 
.Prix de rét. : JUIU.E'l' 66 - JUIN 67, etc •• 
Prix de baae : . AOIJE 66 - JUIN 67, etc •• 
97/66 262/67 1032/66 1319/69 1427/70 1449/71 WJ6/72 1919/73 lo69/74 2518/74 
6/67 395/67 1042/68 14~/69 17~/70 1579/71 1652/72 1343/73 1'1}7/74 
14,3 12,5 14,6 13.3 13.l 13.l 14.3 15.9 17.l 16.49 
15,l 10,0 10,5 8,7 8,7 9.5 9,7 10.8 12.0 12.60 
0.0 5.0 5,l 4.7 4.7 4.8 li..l ,;_c; 6 l 6.51 
H. POIRES 
Prix de réf. : JUII..LET 66 - AVRIL 67, etc ... 
Prix de base : JUILLET 66 - MARS 67, etc,, , - JUILLET à AVRIL : à pu-tir de 1971/72 
96/66 J.,48/67 870/66 1039/68 1426/70 1448/71 1485/72 l~0/73 1069/74 2518/74 
7/67 209/67 '7[8/68 1400/69 1374/70 1357/71 1337/72 1343/73 1958/74 
27. 
1975/76 1'176/77 
UC/lOOkg 
474/75 
1311/75 
833/76 
1227/76 
·-
~ 24,6L 
24,47 26,14 
14,70 15,73 
UC/lOOka 
474/75 
1"310/75 
833/76 
1.225/76 
30,20 32,62 
19,12 20,lfS 
12.50 13.35 
UC/lOOk§ 
474/75 
1642/75 
833/76' 
1476/76 
lQ li.2 20 01 
13.r:n 14.63 
7.ll 7.4t; 
tX;/1001<,r. 
474/75 
1643/75 
833/76-
11475/76 
··-~- -- .. ------
.Prix de rétérence 19,2 20,0 18,5 16,3 16,3 
_ 15,7 ___ 
__ 15.,1 . 16,7 __ ___ 16,9 
----~i~ '"-~,?j ___ ..3~~-
~- -·--~-~·-·- ·- - ·~-··-. -· ·-·---·- - - --·-····--- ··--- ---~-- t---- .---· ---· -·-···--·-----
Prix de bli.ae 
_ 17,_7 __ ~-~~J -- _ _.!~~-- ·-14,6 __ -·· 14,8 ___ __ 13,'7 _ -~}i!±~ --..!J.1.L ~~.lQ__ _13.. .. gg_ . .1~~--
--~ ~---·-··---.. ··-· ··-·-·--·----~---------... ---·.........__- --·--·-··-· 
.Prix d'achat 9,2 8,4 8,o 1,3 7,4 7,5 6,"( 6,9 7,1 6.62 8.20 8 lü 
1 I. PECHES UC/lOOkg 
Période d'application : JUIN 66 - SEPrEMBRE 66, etc, . 
Règlements d'application...: 46/66 85/67 
1 
679/66 
125/67 740/66 
1038/69 
1071/69 
1"324/70 
~9/70 
1154/71 
1237/71 
1215/72 
1174/72 
1615/73 
13li.3/73 
1244/74 
lo69/74 
474/75 
1309/75 
833/76 
1226/76 
Prix de référence 22,9 29,2 31,7 30,4 20,1 26,2 28,2 31,3 .-~4.5 38,33 40.37 
Prix de base 
-
17,3 17,9 16,8 18.6 18.l 19.0 20.0 21,4 24 .7Q 26.66 
Prix d'achat 
-
l0,4 10,0 10,l 11.2 11.5 ll.5 12.0 13.0 15 ,04 16.22 
J. CERISES UC/lOOu 
Période d'application: MAI 66 - JUILµ:'l' 66, etc.. - MAI à AOllD : à pt.rtir de 1972 
Règlements d'application: 47/66 87/67 585/66 892/69 1322/70 963fil 1006/72 13'17 /73 1242/71' 1262/75 ·1156/75 
Prix de référence 39,0 38,6 36,5 37,3 :-~7 :J 45,6 41,8 44,6 49,1 56,14 6o.63 
DG VI,M 
1977 /7 8 _1_9_78 ...... /7_9 __ , 
UC ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1979/80 1980/81 1981 /82 
PBIX ET MONTJ,NTS 
FIXES RlUH LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATION$ DU DEBLII' DE CAMPAGNE) 
XIII, FRUITS E..'T LillllriJES (sui te) 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
ou DES MONTAN'rs 
28. 
-~1~~~- ·---------""'E"""._C.;.,.;I:..;;'1 ... 'R_O_!fü;;...' -----=--~-=-~--=--=--=-=========~----E·C--U/--1-0_0_k--g·_-._--_--~--------------------~-----_-_-_--·_·---=~:_-_-_-_-_-=.-=--=-==== 
t-----,,-~~---------, ___ -.--_J_U_I_N~6._6_-_MA_I_6.--7~,_e_tc_,_•.-----r----..-----.-----,--- ·------i-.c..P.c.:érc...;ic..co..ccd=e-d"-'...;::ac.::p.c;p.,,_ll"-'. c=-=a'-"t"'i"'on"'-·------------
, 6.Jêh.7 1177/78-1123/78 -679/79 1368/8( 1117/81 
lO\+&/TI 1342/79 1384/ 8C 
• : :~:., 1• 
UC/ 100 kg i ____ -----_ -~:~- F~~~~!'~l,~- _____ ·----- ------
Prix de réf, : JUILLET 66 - NOVEMBRE 66 1 etc,, 
Prix de base : JUILLE'I' 66 - OCTOBRE 66 1 etc •• - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 
868/77 1123/78 1300/79 1087/80 1117 /81 
1215/77 1668/78 1418/79 1368/80 
ECU/10~--~15-
Règlements d'application 
-------------------·---------
Prix de référencti 
--·--·---~ ---- - -
Prix de baso 
I'r·ix d'achat 
Périodes d' appl icatio:-i 
Hèglements d' applicû.tion 
-3 30.69 Prix de référen_c_e ________________ _ 37 ,10 38,89 40,62 
~-· 
,94 21,32 Prix de base 25, 77 26, 12 27 ,54 ,1 :,<; 
, 64 13, 88 ----P-r-ix_d_'_a_c-ha-t----------------i 
16, 78 17,00 17,88 
I'/ Ml 
:>n :,c, 
G, POMfüES UC/100 kg ECU/100 k11: 
Prix de réf. JUILLET' b6 - JUIN 67 1 etc,, 
Prix de base AOUT 66 - JUIN 67' etc.• Périodes d, application 
868/.77 1123/78 
1426/77 1532/78 1344/79 1656/ 80 Reglemen ta d' appllcat1u11 1300/791368/801117/81 1 =* ' 
1--2_1_, 7_5_+-_2_2-'-1 8_7_1_2_7..c...,6_5_1--2_9..c...,_D0 __ ,_3 __ 0.,__,3_1_ ----· _r---· _ -- ----- _ ----- __ . ·-- ____ Pru: de réfJrence (GHOUI __ 'E_' __ I_) _____ ·-·--
__ 1_5_,_23·,-+--1 __ 5_,_59_ ---~~-- .3~_10,42 (2 g?1 ~-- _________________ --~·- _____ -~'.~x- de ha~- ·---- _ 
7,76 7,95 9,61 9,78 10,40(2 11,43 Prix d'achat 
UC/100 kg H. POI1Œ::i ECU/loo kp: 
Prix ae réf, :· JUILLE'l'~IL 67, etc,,. 
Prix de base JUIL1El' 66 - MAHS 67, etc,,. - JUILLET à AVHIL : à partir de 1971/72 Périodes d' application 
--·-·-··· --- __ I_'. __ ~E~~------ -·--- . ________________ Ecu,'100 kp: ------- -·----- ·--· -----··--------·-
JUIN 66 - SEP'l'El.\BRE 66 1 etc., Période d' u.pplic,stion 
868/77 1123(78___ 1103/79, 1086/80/1117/81- --·-------~~-- ·-------
/ 
1232/78 679/79 1368/80 1 
1214 77 
Règlements d I applir:ation 
1----,--+-------,-----------+-----t-·----+--·-+------t----+--~ ,_S_S-4_4_3_,_3_3--1--,1."2,,_,_,,,,_,8~J-=5-'4L..:.: 1 92=--+-5-'7 ,:....5_2_+-,:-h---!----+-----1----1----1- _____ ,,__ ___ , _P_ri_· x_d_e_r_e_·r_é_r_en_c_e _____________ 1 
1--2_7_,_8o_+-2_8_,3_3_t-=3:'l,25 34,25 36, 71 __ .....,2,8,~7"6 _ __. ____ -+--·--•·-------+-·----i---- ___ . Prix de ba=s~e~-----------------• 
17,25 20~85 20,85 22,37 ~~,;s Prix d 1 achat 16,52 
UC/100 kg J, CERISES 
MAI 66 - JUILLET 66 1 etc., NAI à AOUT à partir de 1972 
lo47 /77 1176/78 1004/79 729/80 1130/81 
61 M (59,34) (71,74) 84,40 88,52 Y .. "1'0 I 95.04(3} 
(1) A partir du 1.1.1981 ; montant fixé pour la Gréce CRègl. (CEE) no 11 /81). 
(2) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce CRègl. (CEE) n° 40/81). 
(3) Prix d'offre communautaire vis-à-vis de la Grèce. 
ECU 1100 ki!: 
Période d I application 
Hèglernents d'application 
Prix de référence 
00 Vlj A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d'application : 
-------------·----· ·-----·· 
f~e;le.cpents d'application 
-------------·--
Prix de référence (GROU?E I) 
Période d'application : 
--------
Règlements d'application 
Prix de référence 
PRIX l:.'T MONTANTS 
F'IXES POUR LES l~ODurrs JIGHICOI.ES 
(F'IXATIONS DU DEBlJl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1974/75 
1966/67 1967 /66 l<jj8/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A B 1975/76 1976/77 
7 .10. 74 
XIII. FRUITS ET LEGUMES (suite) 
1 __________________ ,..K,.. _PR_UNE_8L..-----------·-.. ---UC/lOOkg 
JUIN 66 - OCTOBRE 66, etc •• 
45/66 
18,2 
84/67 
20,4 
_633f68~!~~!:3;5/70 1153/71 l:::4/72 1616/73 .. _243/74 __ 2518/74 1308/75 )1224/7Ç 
19,3 r-18,0 " ·"'v. l 21,l r22,2 24,3 26,0 - 29,60 l 31,Si> 
L. CONCOMBRES UCilOOk_g 
1 FEVRIER 73 - NOVEMBRE 73, etc,, 
. _ .. -~--L_: ________ .:_ __ . ___ -____ _:_ __ . -~3-7/!._ --~2~11~_ .~'!~~JJ4 311 /15 248/16 
- 1 . ~ - - - 51,6 61,9 33,50 67 ,34 71,48 
----------- ---------- - AGRUMES UC/lOOkg 
Règlements de base : • REGL. (CEE) no. 2511/69 du 9.12.1<jj9 - (CEE) no. 175/73 du 22.1.1973 - (CEE) no. 2481/75 du 29.9, 75 
Période d'appl __ ic_a_t_io_n __________ ·-1------...,~--~---+----,----N-,O_V_EMBRE __ --r--F_EVR_IER_,-----r------------;,·---~ 
R~glements d' applica tian 193/70 193/70 193/70 193/70 193/70 2259/iO 2466/71 2521/72 3232/73 
193/70 
2975/74 
2481/75 833/76 
2971/75 2756/76 
•---+----·-1----;----1----~-·------ --· -- ------·-· _____ .,___.__ 
Ccmpensation financière 3 à 5 
____ .. __________________ , XIII. BIS : l'i10DUITS Tl!ANSFO.HMES A BASE DE FRUITS E.'1' LEGLIMJ,;8 ____________ ...., ______________ ...... ...., __ ...... ....,....., ................................ ;,_ ________ , 
R~glements de base: -REGL, (CEE) no. 865/68 du 22.6.l<jj8 - (CEE) no, 1420/75 du 25.5.1975 -·(CEE) rio, ',;16/77 du 14,3,77 
A. CONSERVES DI ANANAS 
Période d'application : JUIN - MAI 
R~~lement d'application 526/76 i-- ---~~---------·-- ---1------+----l-----+---,----f--- ------·--·-·-l----+----1--·-- -
Aide 30 00 
Prix minimwn 15 25 
B. PUREE DE TOMATES 
Période d'application SEPl'EMBRE ~ JUIN 
R~glement d'application i 1931/75 517 /77 
i--Pr_1x __ m_1n_1m_wn _________________ , ___ +----+----1-----1--~--~~-~----~-----1--·---r===::====--~-... -.. t----t--6-o',~ô~ 64,~ 
Prix minimum spécial 40 ,oo 48,oo 
---------- ----------·-- --·-· ........ __ ·-·-·--·-·. 
t---------- --·-·---------·---- -------~-- ·-·~------ . ------·----- -·--------- ------· ---·----- ··-·--··----- --·-- ··-
------------------------- ------ -·------ -----~--~ ~------·-· ---·-·------- ·----·--~-· -·------
1----------------------- -·--------- ---- ~·-----~-----i------- -----+----! 
1----------------------·I-------·----+---+-----t------1-·-- ----
--------------------- ---- -------~-~ -----!----+----- ------,---+- .. ----·/------~----+·---
-----------------------t------- ----t---~-----: r---··- -~ -------- ____ ..__ ____ -------
--------------- -----------+----·--t------··--·- ~-- --------t-------+----
t-------------------------1·-·- ·-----·- ·------- --~-- ·---- --~-- --~~------- ---------- --·- --- .. ___ ---- ----
\ ANNEES DE CAMP AGNE 
1~7h8~_1_9_78~/_79~~ 1979/80 1980/ 81 1981 /8, 
uc ECU 
XIII. fRUI'11S En'.LIOOUM&:i (suite) 
f!UX E.'T ~\ONTANTti 
FIXES t\JUR I:ES ·· PRODUITS AG!l !COI.ES 
(FIXATIONS ·DU DEBIJl' DE CAMPAGNE) 
·--z:.----===-•--=a:-111:------·====-----
1 
--·-··--· ··- 1-· 
UC/100 kg . . . . K. PRUNES . . -- .. 
-·----·····----·---------·-·----JUIN 66 - OCTOBRE 66, etc •• ;:•: ,· 
PHODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTAN'rS 
Période d • application 
30. 
--·-+------.---~""T------,...----
1102l79 1085/ 80 1131 /81 
33, 2.1 34, 99 42,30 44,37 46,69 :~~ -~~r1\I 
--r--=: _R_è_g_l_e_m_e_nt __ s_d_'_a_pp_l._i_c_a_ti_· o_n _________ --i 
Prix de rêference (GROUPE I) 
UC/100 kg L, CONCOMBHES Ecu/loo .ka: 
PEVRIER 73 - NOVE1 BRE 73 1 etc., Période d'application 
256/7 244/78 213/79 299/80 430/81 f Règlements d •application 
--.,7-7-,-2-3+-7-.4-,-l-7--8-9-,-6-7-1--9-1-,-5-8---J--9-4-,-26·---1-0_1_,_5_5 __ .i-----1·--·l------i----+----+------.f-'p::.:r:..i<=x=de=r:.:é:...-f.:::ér-'e::.in:,:cc.::e==='-----------t 
1------=U=C=:/:::1=00::;::k~g+-------'---'A~G=R=Ul>=I=ES=----'--
1 
ECU /loo kg 
REGL,_(CEE) no, 2511/69 du 9,12.1969 - (CEE) no, 17"<J73 du 22,1,1973 - (cmi:) no.2481/75 .d_u_2.:..-9•:..::l1..:.•.:..:75:.....
1 
__ R_è.!:'..g.;..le_m_en_t_s_d_e--=.ba:;:..e~e------------i 
NOVEMBRE - FEI/RIER ... Période d I application 
1300/79 1368/80 
1567/79 
868/77 j 1123/78 
?592/77 
2
~:6/75 
--,-----+---
Règlements d'application 
-6,-,*+,.:::,--.!a.-+----+'----+---+-----1--,----+----1 ···----------------------1 
i-- . ...,_~--..~~ -------1--~-+-----··---~--- --------------------------1 
, ;i.,,.9gà8,n i·i~ ... ,~'.~~ a 15~;f a )~~\: H~ à . Gompeneation financière 
XIII , BIS : PRODUITS. TRANSF'Ol!MES A B4SE DE FRUITS F..'1' IEGUMES 
lŒGL, (CEE) no, 865/68 ùu 22,6.1968 - (l!EE) no. 1420/7'.5 du 2'.).5,19'/'.j - (cp;;) no, 516/77 du ;14.3.77, Hè{;lementa de bai.;e 
modifié par (CE!<:) N°1152!78 du 30.5.78 · ·· · 
--·· ·--1-·-----~ -··--·-----····------··-·· -
UC/100 kg . A. CONSERVES D'ANANAS EC:4"100 kG 
~-----=====:=._--+------------------, 
JUIN - MAI 1------.--------r------..-------~ ·---- ~----.----~---..-,, --·-~---
1362/77 1768/78 1710/79 1971/8(1 
Période d I application 
-1-----1----jl---·--- Règlement d 
I application 
-----------------
31,20 32,50 39,29 46,38 51 ,58 Aide 
------t--------4------î-----t ·---------·-·-----------·--
15,85 16,25 19,65 20,67 21,66 Prix minimum 
-· 
!)C/100 kS : B. CONCli:NTRES IJ& TOMATES ECU/100 kg 
JUILLE!' - . JUIN Période d •·appl icà.tion 
n61/n 1515/78 1172/79 1345/80 
66 1 00 - - - -
57 ,('I'), - - - -
! 3~.51 39,30 38,22 37,!~ 
'--·-- --·--1------- >-. 
6,56 7 ,93 8.,35 8, 75 
-----------------1 
-. ~.-~ègleme. nt d'app.l i.e atio~. Prix minimum 
-· . Prix minimum spécial . 
---------·-
~-----i-''------r----1-----1----+----+---+----'11---,----t---. _ ~ide à la_R_~duc!~_on _____ ·._·---.-- ·-·------......-• 
----·-+----1---- ··-
. Prix minimal au producteu-r 
UC/100 kq c. CONSBRVES DE TOMATES PELEES 
___ ECU(lOO kg 
~--- ---· 
.. Entières 
·ii~Ba u,c8 a , .. , ,7+a'r2,73 a !---+-- ----·----•------ ---- _A_i_d_e __ à_l_,e._p_ro_d_u~Ü-~-n-~--------"---
-------.-_,_~l4,..,' •..,.1~- 17 * 75 f:W..8.- ·--·- ------·---~---·-i-----1----~ · Prix minimal au prodcteur ·-f o~g., a tNt à ~~'~L~~~-<---- _______ ,_ ________ --------+--· -'- _ ----·----~----------·-------
, .. Non-entières 
4,55 5,50 6,93 6,24 ,-.. ·--- __ Aide à la production 
8, 70 9, 12 Prix minimal au producteur 6,84 8,27 
--- ·1 7,05 
--·- 6,.84 
UC/100 kg 
. . D. JUS DE 'fOMA'l'l!:S ' ecu/100 kg . . --·--·----··----·------------~---
8 52 -110,11 r15 à L -- f L T T-= F Aide à la production 
s:27 ·1s:ro-,~-ittr-- r T ·r ---- Prix minimal au producteur 
UC/100 kg E. PECHES AU SIROP er11hoo kg 
21,82 27,69 26,06 ,---1--- Aide à la production 
23,68 28,63 30,13 1 31,58 . Prix minimal au production 
UC/100 kg F, PRUNEAUX SEPTl!XBRE - AOÙT eru/100 ka Période d'application 
3'::i,47 51.40 47.90 Aide à la production 
127 01 n,7; Ml 11.n 11 Prix minimal au producteur 
G. FLOCONS DE .TOMATES , ECU/100 kg 
1-------"""T""--_--,-..,.1-:-4"'"9,-=0""0,........,.!14-:-4-:--.,-:6""8--,_:_:_'.....:::::::::::;:::::::=:::::::::::::::::::::::::_ ______ _:::::::::::::::::::::::::'.:_ ___ ._l-A-i.,....d,..e--,-à...,l,....a-p-ro-d.,..u-c-t..,.i-on------------l 
10,53 11,03 Prix minimal au producteur 
H. POIRES WILLIAMS AU SIROP ECU/100 kg 
26,41 23.16 Aide à la production 
28.13 29.48 Prh minimal au croduct~ur 
I. BIGARREAUX AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kg 
1 29.21 Aide à la production 
66.40 Prix min,imal au producteur 
J. GRIOTTES AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kg 
31 .. 11 Aide à l1 r>roduction 
74,60 1 Prix minima L au oroducteur 
(1) Prix d'offre communautaire vis-à-vis de la Grèce. 
DO VI/A4 
PRODUITS/ 
.NA.TllŒ DES PRIX 
OU DES MON'l'AN'l'S 
......... -~ 
~gl.ements de bue : 
" 
: F.tri~• d'application : 
.l( 1 ·' 
~gleMnts d1applic&tton : 
,_ Prix illd1catU (rendu laiterie) 
l<HJ/67 1'}67/68 
PRrx·m l«>N'l'Aam 
FDES R>tll LES ~ AGRICOU:S 
(FIXA'l'ICIIS DU DElllf DB CAMPAGD) 
................................ 
ADl$S DE CAMPAGNE 
1968/69 1'}69/70 lrn<J/71 1971/72 l'R2/73 1973/7,. 
XlV. PflODUITS LAlTŒIW 
- REGL. no. 13/64/CEE 41.1 ,.2.1964 
• RmL. 1 ( CIE) no. eolt/68, du 27.6.1968 ( Marché uni•1ue) 
AVRIL - NAllS 
81!/,/6/J 2433/69 1222/JO 669/71 647/72 1188/73 
- -
821'/68 24.,./69 121.3/JO 670/71 648/72 llS'J/73 
J224t,o 671/71 649/72 ll~/73 
A. LAIT (3.7 i M.G) 
- -
10,30 10,30 l0,30 10.~ U,77 12,42 
1914/75 
A B 
7.10. 74 
663/74 24~/74 
665/74 26'36/74 
666/74 
13,41114,06 
B. I.Aft' MAIGRS (ALDŒN'l'ATIOK DU B&'l'All.) 
Aide - - .. 1,50 1,50 1,50 1,65 1,65 2,42 3,ll 3,20 
( c. BBtluœ 
Prix cl1int.erventian CQ,M .. .. 173,50 173,50 173,50 178,00 160.00(l '"76,oo 116,00 183,58 
l.86,00(2 
---· -
DAIM 168,53(3 171,50 l72,4o 
™!ft ) 
IRIL 155,ll l6o,25 163,40 170,43 (3) 
. 
,~~' lTI,76 l"l'AL 
-
U.L 
- 76,06 87,96 lo4,69 106,95 (3) 
~-
Alde a11 stoclcu:e privé : voir RmL. no ......... > 1101/68 685/69 61)3/70 6o6hl 606/71 ~/7~ 656/74 
I>. iOWAE Dl LAIT mmŒ 
i'l'ix d • 1ntene11tion .. .. 41,25 
".a5 a...,2s 47,W 54,oo 66,oo 79,00 82,74 
lTAL 66,.~ 
.A1de au •tocuae . . . .. . .. 
-
. 
- -
E. POlllRE œ LAIT ECmŒ 1 ALJMEN'l'ATION DU BE'l'AIL) 
Alde 
Prix d 1 intervent1on 
Gran& Fa4. 30-6o Jour• 
....---
Parm. Reg. 
Aide . au atockap 
Aide 
(l) Juaqu1&1l 14.9.1972 
(2) A p:artlr du 15.9.1972 
(3) A pe.rt.1r du 1.2.1973 
(4) A i:art,lr du 1.1.1975 
l"l'AL 
; 
lTAL 
6 IIOb 
l'l'AL 
6 mois 
ITAL 
(5) lè lisM : valable à partir dia 3.3.1915 
2• ligne : valable à iarttr 4\l 16.9.1975 
(6) A partir dia l.ll.l97S 
(.7) lè 11gne : valable à partir dia 15.3.1976 
2è ligne : val.able à partir du 16.9.1916 
(8) Valable à ~ir dia 1.5.1!176 
- -
. . 
-
. 
----
-- --·--· 
- -
. 
-
- -
(S) A partir du 1.1.1978: valable pour tous lea Etats-r.1Mbru (10} Valable à partir au 1.10.1977 
(11) V•lable • partfr du 1S.4.1980 
(12) Valable ,li partir du 1.8.1980 
8.25 
1216,80 
1"8,ao 
163,20 
l,98 
1,76 
8.25 8-~ 13.00 17.62 26.()4 ·:n r;o 34."iO 
26,30 
r. FJOIAGES 
142 1'ill 
124,Ek> 1216,Bo 132,0S 1115.65(2 157 ,55 175,50 183,10 
159.13 
1i.e,ao 148,80 l56,6o 168 lilill 183,55 206,6o 2l4,6o 
~71,00(2 
- ·----185,39 
-------·--·- ----182.500 163,20 163,20 171,00 197,9' 223,6o 231,6o 
185,40(2 
----
i---~-.. -~-· 
--------
-·-
199,93 
i--· 
l,98 l,98 2,04 2,18 2,31 3,14 3,23 
G. LAlT ECJŒMf: 'l'MNSFORHE EN CASEINE 
2,00 2,02 2,02 1,83 3,6o 3,20 
31. 
l91<j/76 l'ni>/77 
'" l 
(7) 
~m 558/76 560/76 
533/75 565/76 
53"4/75 Sl3'/76 
0011001w 
~ ~ 15,59 
irll/V\i.~ 
3.39 ~ 
5,50 
UC/lOOm 
1Q4.63 218.oe 
209,58 223,80 
184.14 210.31§ 
196,32 2l6,03 
1316.19 112 . .16 
143,68 176,62 
1'519/15 
UC/lOO!ur 
:a~ ~ • 
3,1 
UC/lOOu 
~ ljjQ 18.M 
195.85 208.Ql 
20l.4S 211.79 
230.83 2!i0.69 
_236,74 25'5.8' 
>-250.03 271.81 
255,94 276,96 
-
3.54 3,54 
UC/lOOk,.. 
!.9.2-- S,30 
4 ,80(6) 
., 
.. 
DG V"J/,w 
ANNEES DE CA/,lPAGNé: 
1977/78 
1978/79 1 
---......-----1, 1979/80 1980/81, 1981/82 
UC ECU i 
XIV, PRODUITS LAI'PIERS 
PRIX ET l',ONTAN'I'Ll 
FIXES t'UUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXA'rIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
- REGL. no. 13/64/cEE du ),2,1964 - - -
- iUGL. ,'.CEE) no, 804/68 rlu 27.6,1968(!.lD.rchJ unique) 
PHODUI'rS / 
l!A'I'URE DES PHIX 
ou DES J:.iülrrAfrrs 
- ------~-----------------------~ ------------~---· --·-- --------- -------------··----~-~ ---------
872/77 
mm 
984/77 
~~i'--------.,--
UC/100 kg 
17,35 17,70 21,40 
Période d I application 
ECU/ioc kg---------------------·-------
21,40 22,26 24,26 Prix indicatif (rendu hiterie) 
0U;,;C~/,;,;10~0==kg~~----,------"'B=,=LJ:::::4.=;'I='1',,,,l-=,L\"""I""GRE==1~(A=L=I=!,!Ei=·'""i1Tr=A=TI=O=N=-D=·_u"r"B=E'I'=A=I=L~) r------r-----.------E=C=U/=l=O=O=k~t,1 _____________________________________ _ 
~5\0 1--f,-fo- 4, 40 
(10 
5,32 5,65 5,50 Aide 
1---==U::::C/::;::1;;::0::::0=k=g~~-----.----,-----,--'C='=B=EIJ=RRE:z-:·=------,---.------.----,---·ECU,'100 kg --------------------------1 
iJ0,95(9 235,72 284,97 284,97 291,60 317,84 Prix d I intürvcntion COi,;J,; 
---- ----·------ -----------
DAln,1 
226,96 !HEL 
20'.i,45 U,K, 
Aide au stocka_;e privé; : voir HEGL. no. 
UC/100 kg D, POUDRE DE LAITECfŒHE EdU/100 kr; 
94,09 95,78 115,79 115,79 121,51 132,45 Prix d I intervention 
I'l'AL 1-----1----+----+----t-----i---- ------1----+-----t----- ,........_...._----+---------1-------------------·----------, 
Aide au Dtockël"C 
UC/100 kg E. PCUDRE DE LAIT ECREME ( ALHlENTATION DU BE.'TAIL) ECU/100 kt; 
i-3_9_,_oo ___ 4_3~,00-t-----51_,_9_8_i---~ 54,00 - ----- ~ -- -----------t------ ----- _Aide -----------------··;,-PA_L _________ _ 
UC/100 kg 
----..------;---------- ----- - -- . Je, FHOMGJ-:S ecu/loo k,~ 
Pt'lX ù' in Le rven Lion 
223, 72 231,13 [('.),43 279,43 289,61 317,20 G1·;_J.11;L r.ui. }()-(;\) JOIH'U 
I'l'AL 
'269,34 280,48 339,09 339,09 349,85 384,27 6 mo.i.f; 
i-----+----+----1-----t----+------t------ i-----+----1----1---- -·--···~ ---------------------I-TAL ___________ _ 
292, 57 
,_ ______ i ______ , ____ __, ___ , ____ ----~----1-------- ---------P-a-rrn-.-;::--- ------6-moi:-·------
369,98 380,74 418,87 
1-----+---1-----+----+----1-----+----1------1-----i---- ---~-·----
ITAL 
1-----+---t--------j------i-----i-----1----1----l-----l-----1f----t----··----------------------------
l .35 1,37 1,66 Aide 3.U stock:1·0 e 
UC/ 1 DO kg_ G, L1IT ECREKE TRAHSFORJ.IE EN CASEINE ECU/loo l-::g 
.._5_,_5_5_...__s_,_5_5_,_ __ 6_, 7_1-t 6, 25 J 5,00 (12~---l...--......l"----..1----1.---J..---...i...--....ii..A_i_d_e _________________ _ 
5, 75(11 )4.80(13 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
R, 01 - Prix de seuil 
FIXES POUR LES ffiODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBU'l' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l';P,/67 1r;IJ7/68 lr;IJS/69 1r;IJ9/70 l'J"{0/71 1971/72 l'f'72/73 1973/74 
XIV. PRODUITS I.JUTIERS (suite) 
H. ffiODUITS PILOTES 
21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 
54,oo 54,oo 54 ,oo 60 ,oo 67 ,oo 79,00 
33. 
1974/75 
A B 1975/76 1976/77 
7.10.74 
_ UC/lOOkg 
23,30 24100 25~00 26 100\" 
25,50 26,50 
- ---·-- ------- ----- ---
92,00 95, 75 ~ 105,00 R, ~2}1. ~ix de seuil 
: . ' ->::.>_ ---------------------1--·-- ---- --- --~--~-~~ ------- _,_ --~ 
101, 75 107 ,50 
144.10 
131,70 137 ,25 149,20 
161.00 
165,00 fG 03 - Prix de seuil 103,25 103,25 103,25 109,30 116,70 122,95 
-----------·------------ ---l-----i---11----+-----· ----·--+-----1-- ---t---f- --------
fG 04 - Prix de seuil 56,30 ~ 57, 75 66,25 46,oo 46,oo . 46,oo 47,55 49,45 50,85 53,05 54,05 
------------------------>----l·-----1----1--------,1------lr----l-------1-----+-----!----- ----------
fG 05 - Prix de seuil - - 61,75 61,75 61,75 63,70 66 1 10 68,00 71,50 73,30 ~ 85.00 
t-------------------t-----1----t----,1----+-----+-----l----+----+-----+----il--'-77~,2_0---+_86~,_25_, 
ru 06 - Prix de seuil 
ffi 07 - Prix de seuil 
FG 08 - Prix de seuil 
fG 09 - Prix de seuil 
ro 10 - Prix de seuil 
149,25 149,25 
132,25 132,25 
2o4,oo 204,oo 
19l,25 195,80 201,15 
149 ,25 157 ,85 170 ,03 
132,25 139,00 147 ,15 
204 ,oo 214 ,50 227 ,40 
191,15 
179,30 
153,20 
139,00 139,00 139,00 146, 70 156,05 163,35 
191,15 
192,00 
162, 70 
257,65 
174,15 
----------------------- -------1----1------t-------- -------+---- -------· 
ro 11 - Prix de seuil 123,50 123,50 123,50 130,90 139,90 148,05 159,05 
-------------------------- ----·--·-·--1-----,--- ------- --- ~ --...~---- ------ ----
ro 12 - Prix de seuil 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 45,50 
XV. VIANDE BOVINE 
198, 75 209,8o 238,50 
224, 75 244 ,50 
214 ,18 233.36 202
•
42 223,56 239,94 
168,95 176 .JO 
182,30 
266 40~ 
' 283,90 
310.00 _ 
316,00 
181 25 190 ,20 206 ,oo 
' 197 .10 211,00 
173.Bo ~ -~~ •6~ 1_1 __ a._,6_5_t_1_94_,_00_
1 
48,oo 50,00 
51,00 
52,00 
53,00 
,___R_è~g_le_m_e_nt~e_de_b_a.s_e_: ____________ ._RE_G_L_._n_o_._1_4~f/_164~/_cEE __ d_u_5_.2_._1_964 __ _- REGL. (CEE) no. 8o5/68 du 27.6.lr;IJ8 (marché unique) 
Période d'application : AVRIL_ JWlS - REGL. (CEE) no. 425/77 du 14.2.1977 
~-R-~gl~eme_nt_s_d_'_ap_pl_i_c_at_i_on_: _______ .,__-_ _.__-__ ,__97_0-'-/68_._2_43_5-'-/6_9 / 1228/70 672/71 651/72 J ll92/73 I 667 /74 j 24()6/74 j 463/75 558/76 
A. BOVINS VIVANTS UC/100 kp: PVI 
Prix d I orientation COMM 68,oo 68,oo 68,oo 72,00 101,33 109,94 118,74 
IREL + U.K. 60.42(3 70,00 1~ 86,10 97,55 109,81 
Prime d'abattage max. 
Prix d'intervi!,.•tion COMK 99,42 106 ,87 
IBEL + u.x. 88,22 98,83 
B. VEAUX VIVANTS uc/100 kg PVI 
....._-~----------------~----r----...----,.--~-.,----;---, 94,25µ 
COKM - - 9_1_,_ 5_0-+_9_1_ ,_5_0--+ __ 9_1,_5_0 ·-_!~ ~ 103, 75 113 ,oo 118 ,6 5 128, 74 139,04 
128,57 
Prix d'orientation 
·------;RE_L_+_U-.X.---- ------ ·----·- -- 74,85(3) 84,35 ~
4
, 100,80 114,21 
Prime de naissanoe 
~8/pièCe 
" 
.. 
DG VI/A11 
ANllEES DE CAMPAGNE 
1977/78 
1978/79 
1979/80 1980/81 1981/82 
UC ECU 
XTV. PHODUI'I'S LAITIEHS -(suite) 
UC/100 kg JI. PHODUITS PIWJ'ES 
38,69 39,18 42, 71 
PliIX l:."l' MONTANT:.; 
F'IXJ::S .t'UUR LES Pf10DUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl!I' DE CAMPAGNE) 
ECU /100. b,: 
PRODUITS/ 
1/ATUilE DES PRIX 
OU DES J,JO!ITAl/TS 
PG 01 - Pri:c de :~cuil 
j,j. 
-------------------+----•-----1-·--- ---- ----L-----------------------
110,35 112,11 135,54 135,54 139,69 152,26 PG 02 - Prix cl" rwui 1 
---·- ------- -- ----- -------------- ------------------------------cl 
~69, 75 172,57 208,63 208,63 215,56 234,96 PG 03 - Prix de :.rnuil 
67 ,55 68,30 82,'jï 82,57 84,4? 92,02 PG 04 - l'!'i. x de, :wui.l 
87,80 88,72 107,<!6 107,26 109,53 119,39 PG 05 - PrL: <i.e .:cui l 
t>52,oo 256 ,34 309, 90 309,90 321, 54 350,48 PG 06 - Prix Je aeuil 
------
,____ 
'-~B, 20 253,10 305,99 305,99 318,03 346,01 PG 07 - Prix de ceuil 
---··~ ---- ---r---
b02,00 205,26 248, 15 248, 15 255, 99 279,03 PG 08 - Prix de acuil 
323,40 336,56 406 ,89 406,89 417 ,57 459,33 PG 09 - Prix de seuil 
-1----------
-----
217 ,20 220,91 267 ,07 267 ,07 276, 12 309, 17 l'G 10 - Pri~:. clc ::cttil 
1-----!-----1----1-----l----~----+-------+----+-----------·--- --- --------•----------·-·-- -------------
'99, 75 203,16 245,61 245,61 253,83 276,67 PG 11 - Prix µe seuil 
----~ L.--- ---- ~ - --- -~--·····-· ----- ···- -----·--- - .. --·--··--·· - --· ---- ----------- . .. ~- - .. - ----·-·-- ······ ~ ··-
5J,70 53, 70 77 ,37 78,05 85,07 P<: 12 - !'ri x de ::.:u il 
XV. VLUffiE BOV nm 
- RECL. no. l.l/~,i/cEE du '.3.2.19r_;4 - HEGL. (C1'E) no. 805/68 ùu 27.6.1968 (marché unique) Règlementu de 1JÛbe ---·--------·-
l----~---=A_VR___.:I_L_-__:_l·::.:!A::..:R::.:s_~--~---·1_u,_:c_1_ • .,..(_c_·i;:i,;_,'_)_n_o....,._4_25_-;_1_1_,_au_1_4_._2....,.1_9_7_7 __ ,-----,----.------t--P-"'_:_r_i_od:___~ 1 appl i0_ution 
i:g6::-~9~1/'....!.7..!..7_.L9:..:9..:5.:__/__:_7_8-.----L1_2_7_4_1_79....L.--1 3:...:5...:8_1_8.;_0-1..-8_9_8_1_81--1 ___ -'------'----'-----'-----'--:------- _ Règl_ements d '_applicution -------------· __ _ 
L _ _..:U~C:.!./.,!.1!!00:!...!:k:ll.g_J._ _ ~----.---=A:::. :::::l3::;0::::VI;:1:;TS;:=;;V:;:IV::::;,U;=:1:::T:=.S_-,---.-----.----r----=-E->;CU,:/!:::l::::O=O=i,;ikçë!.j ------·- -----·------------------------·--
1 (-,, .X,' 
122,90(7) 125,97_~2,29 _ 154,58 -~60,76(~~L.~!'l"1) ___ _ Prix d'orient:,Lion cor.:.1-: 
InEL. + U.K. 118,27 . 
----- 45/piè~~-"-45~.;--:; 5Mfpiècels-4;403/ 54~403/ -~~,403/ --+----+--- --~--------· ----------·----·- ---·--------
httètt----1-P-J.><c.e_ ___ -----.-----; ·----+-----+---
Prime d'abattage 
COIOI 
------ --------·------·--·-----------1 
Prix d'intervention 
~-!~_:::~·37_ -~~~Ll}_?~-~~- }__':_'+~6~8 .1S.9,.U(9 --------
------ ---- --~1.-------·--~-- -------------·-----·----------
106144 1 !REL. + U.K. 
L._ _ __:u:=::::c=:/=OO=k::!!g'---L----~-------1--=B=-· -=tJE~i":ëAUX====VI-VAN=p::::'l'=S'-----l------r-----. ------,--- t~ ~_1_0~- --------------------------
Prix d'orientation 
IREL. + U.K. 
Prime de naissance 
1------l-----1-----1------+---- -----'----->-~--·-t-·--- ~-~- r-----·-- ---~~- --·-----------------------------
(8) A partir du 1.1.1981 : montant fixe également pour la Grèce (Règl. (CEE) no 7/81). 
(9) Valable à partir du 7.12.1981. 
00 VI/ A4 
PRODurrs / 
NATI.JRE DES am:: 
OU DES MONTANTS 
Règlements de be.se : 
..__~ .. : -·-·--------·----~---
J'jrtode d'application_: ____________ 
· · R~glements d I application : 
-~-- - -
1966/67 1967/68 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEJ3l!l' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/69 1969/70 1970/71 1971172 1972/73 1973/74 
XVI. VIANDE PORCINE 
- REGL. no. 20/62/CEE du 4.4.1962 
-REGL. no.lf/67/CEE ,1r/3.6.1967 (marché unique) 
-REGL. (CEE no. 2759 du 29.10.1975 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
1974/75 
A ~ .1~.74 1975/76 
-
-
777/67 17o6/68 66/69 2151/70 2305/71 8o3/72 1351/73 1133/74 , 2496/74 676/75 
753/67 1698/68 109/69 2124/70 2275/71 22'}:)/72 28o4/73 2740/74 2697/75 
1976/77 
558/76 
2586/76 
A. PCRCS ABATI'US UCLlOO~ PAB 
---
- --
-{."l.'JVVI 
;15,000 (93,ooo)i 97,650 1Q6 ~J 
--
Prix de base 
- 7,; vuu 75,000 77,250 8o,ooo 82,500 86,ooo 114 hA 
.. 
Prix d I écluse 
- 2~!~144_ ~!2-~ ~-~~~ 53,8723 D8,6200 _ ~~~~ ~P·~~?g ___ _94~- _12~§2_ ~6!__ -
Aide (nationale) à la production u.K./IREL 
- - - - - - - -
11.(K)( ~ l 
B. PORCS VIVANTS UC/lOOk.r PVI 
.. 
Prix d'écluse 
-
44,6900 41,1452 39,6958 41,4278 45 ,0788 42 ,6536 6,7853 72,67 61,44 70,47 
C. TRUIES VIVANTES UC/100 k.r PVI 
Prix d 1 écluse 
-
38.oo68 34,9921 33. 75 95 35 ,2325 1 38. 3375 36 .2750 48.2933 61 8o 52.25 59,93 
D. PIECES DE U DECOUPE UC/lOOkp; PAB 
l. JAMBONS 
Prix d'écluse 
- 90,0773 82,9324 8o,Oll0 83,5021 9J ,8610 85, 9728 114,456 146,48 123,83 142,04 
1 1 
2. EPAULES 
-
Prix d'écluse 
-
170 80of; 65 275 g 62 • Q764 65 . 7242 71 -<il64 67 6680 i Q(') /\AA<; ll<i 20 07 47 !111 An 
3. LONGES 
Prix d I écluse 
-
94,1453186,6778 83,6244 87 J283ll 94 .9644 89.8554 h.19.6257 I 153.09 129,42 l1AR Ah 
4. PCITRI.NES 
Prix d'écluse 
-
50,5595 46,5492 44' 9094 146 ,8689 50, 9994 48,255 7 64,2434 82,22 69.50 7q 7"1. 
5. LARD 
Prix d I écluse 
-
24,4o80 22,4720 21,6804 22,6264 4,6204 23,2958 31,0141 39,69 33,55 138,49 
6. DEMI-CARCASSES nE BACON 
Prix d'écluse ln coo, 1~1,5:8 ! 1ar ,e5 [123, 71 
7. SAINDOUX 
Prix d I écluse 1-,~ /C,? aA 
--------J.Q '>A "" <:.<'. 29,32 
-, ·~ 
-- -----
-
1--
-~-- ----· -----·- --~~-- -----~ 
-----.........---- ------
...__ ______ 
-----
!------------ ···-----.______ ----- ----1-· 
(1) Du 1.7.1967 au 31.7.1968 
(2) Du 1.8.1968 au 31.10.1968 · 
(3) Péricde de validité ( U.K. : iî'g;) : 25.3-6.10,1§~05 : 7,10-20.10/1,1}±_ : 21.10-2"{.10/l,,,E : 28.10-3.11 (Règl. (CEE) no. 2709/74) 
( !REL : ~ : 25,3-l.9/~ : 2.9-29,9/l.r.2._ô":10.9-3.ll 
(4) Valable à i:iu-tir du 1.8.1975. 
• 
DG YI/A4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1977 /7Bi---_l_97 .... 8_/7_9 ___ 1979/80 1980/81 1981 /82 
UC ECU 
PHIX ET MONTANT~ 
FIXES t\JUR LES PRODUITS AGRICOLE~ 
( FIXATION$ DU DEBt!l' DE CAMPAGNE) 
==========::==================-=--
PRODUITS / 
UATUIIB DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
)6. 
1------------------'X=VIe=:::.==V=l=·Al==m==E==P==O=HC=I==lŒ,,.;,'--------------------~~---·--------·------- _________ -·----··- ---------------
- REGL. no. 20/62/cFE du 4.4.1962 
- REGL. l}0.121/67/'.~~,<:!,~ 13.6.1967 (110.rché unique) 
- REGL- 1 CEE! no.21-,41 ,., du 2Q 10-1Q7'i 
1065/77 1124/78-2369/78 
2415/77 
UC/100 kg PAB 
UOVEMBRE - OCTOBRE 
A. PORCS ABATTUS 
Rèi;lcmenta de 1m:w 
Période d'application 
Règhimentu d' appl tc,.J.tion 
ECU /100 l:r PAB 
120 ,20 122 .604 148.222 150,446 158, 721_-+-1_7_6_,_1_80 ___ _,_ __ _,_ ______________ -·------+----+-----II-P_r1_· x_d_e_b_a_::._·e _________________ _ 
69,66 68,06 82.28 107,69 -~----1-----1----+---+----+-----<>--·---4..l'.rix d 1 éc}Jl~e 
Aide ( n:,tion~1 ô) ?, , .~ n,~.a,,~+~ ~n li t' IT1>c•r 
UC/100 kci PVI B. PORCS VIVAH'l'S 
---.--~..,...;.=;....;.;;;..;,;.;=;.__--,---~---,-.----E .... cu_1.../1;;;.:o;;.;0~1-'+~· ... • .:.P.:.rt~---- _ -----------·-------------------
53,57 52.34 63,28 82,82 87 ,95 Prix ri'~"' ", 
UC/100 kg PVI C, TRU!ES VIV AH'I'ES ECU /100 kg PYI 
45,56 44,SI 53,81 70,43 74,80 Prix d I écluse 
UC/100 kg PAB D. PrnCES DE !Ji. Dl~COUPE l-=::::==::::::!::::::::::.._-J.... _______ ~...;:.;:;~~~~..:.:;;::::.::::;:.:.:!... _________ E~C~U~1.;./l~OO~k.11::::Q..!.:PJ\ll:,:;· :.-.--1--------------------------------
l--------+----.-----,----.-------,-----r-----.----,----..------,-----f--"'-l·"-' ~J:.:.AI::..·1~B.:::.01~1S~---·-
1107 ()/l 
~:..!.:::..:__....\.-.lll...f...._i.,aL-.1__.......: _ _..1.. _ _;__..L._ __ ..-1. ___ ....L.. __ --'----'-----'----..J....---+·· __ Pri.)(_ d I c:clu::w ----··---------------105,50 1?7 <;,1 156,16 165,84 
_?_• EPAULES 
84,99 83,04 100,y::1 120,62 128,09 
____ Prix_d'ûclur;c __ -·----··-----------
112,8'j 110,26 UJ,30 174,47 185,28 
.. _3._ 1,otmr,;s_ . ___________________ _ 
.:.----1..;..,;::!..L.z..-L_....:__.1...-....:..::__:_.........1 ____ ...i_ _ ..........! ___ ....L.. __ .......JÎ'---.,..J....---'-----f---'l'-''lc.'cic=x'-d'°--'' u,..~,c).µ:~u ----------------! 
A • PC'ITRIIIBS 
60,61 59,21 71,58 93,69 99,50 ::.::_-t__:_.=..!.;::.::___L___:..:_:__.1.....-_..:: _ __i_ __ ...J_ _ -1 ___ _,_ __ __, ___ _._ ___ .....__ _ -1-----1TI.L.Y...'-"';Ll<~.l,c1n...,.-..,,._n ____________ ----" 
"• LARD 
29 26 2a.59 34,56 43,08 45, 75 Prix rl I écluse 
6. DEMI-CARCASSES DE BACDn 
94,05 91,88 111.08 137 ,85 146.39 Prix d I écl1we 
7 • SAIIJDOUX 
22,29 21,78 26.,, 34146 36160 t ___ ~::.L::L..--l---=----1-=..,_,,,"--~::...:..tc....:..:::-+~CL.::-=--+-----+----+-----i----t----t---.__---1----P---r_ix d I êcluse 
XVI BIS. VIANDE OVINE l------'----------l----...,__---------------1--------------------·---J----------------------------
L-=-....'.R~è~g1:l.:.._<~c~E=E:...>~n'..'..:'::.......'.1~8::'..37.:..;/~8::;0~d~u~2::...'.7...:·~6.:...1.'...9~8::::0:.._ _ _,__ ________________________ fRë..:è:.;9~::l:e:m_~nts de base _____________________ _ 
AVRIL-MARS ECU/100 kg PA8- Période d'application 
1837 / 80 900/81 Règlements d'application 
---------- ~-------- ---- ~-·-·- ·-- ·----
345,00 370,88 Pr iK de base 
293,20 315,25 Prix d'intervention 
___ ---··- ________________ ll.~0~2_?8L~?- P.d :cd.'..int er.venti on.. dér j v fl _..(Q.é-9 iOA--1.l------·--· --
e rix . .de...référeoce 
375,00 395,06 
-----·+----l-- i.- ----+----+-------1-------i------L-----~gion 1 <:_t_a __ L_ie __ l _______________ _ 
345,00 'no 
315,00 346,69 
310,00 342,66 
293,00 t328,95 
345~00 1370188 
Réoi on 2 (France) 
Région 3 (Danem., Benelux, Al lem.) 
Réoion 4 (Irlande) 
Régi on 5 <Royaume Uni) 
Région 6 (Grèce) 
rx:; vr/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES ffi IX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base : 
·• 
,·. 
Péi-'1ode d'application : 
-; 
Règlements d'application : 
1 , OEUFS A COUVER 
. ·-
Prix d'écluse 
2, AurRES 
--------'· --· 
Prix d I écluse 
l. FRAIS. CONSERVES 
Prix d I écluse 
.._~SECHES-·····------.. -·----·--
Prix d'écluse 
L.____ 
---
1. LIQUIDES 
Prix d'écluse 
2. CONGELES 
Prix d I écluse 
3, SECHES 
Prix d I écluse 
1. LIQUIDES OU CONGELES 
Prix d'écluse 
2. SECHES 
Prix d I écluse 
---
1966/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBr.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1~/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
XVII. OEUFS 
- REGL, no. 21/62/cu. du 4.4.1562 
.. REGL. no.122/67/CEE du 13.6.1967 (marché unique) 
- REGL. {CEE) no. 2771 du 29.lO.lQ?S 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
-
781/67 1674/68 2126/69 2125/70 2266/71 2235/72 
A. OEUFS EN COQUILLE 
-
6. 76 1 6.55 6.49 1 6,62 6.8o 6.48 
-
50,97 48,11 47,23 49,11 51,61 47,09 
1973/74 
874/73 
7 .22 
57,23 
B. OEUFS SANS COQUILLE 
-
62,18 1 57, 76 56,9:J 1 58, 75 61,22 56,76 66,88 
-
l 218.14 207,84 204, 7C i 211,45 220.48 204.lCJ 241.17 
C. JAUNES D1 0EUFS 
' 
- 117,77 112,35 110 ,67 114,24 119,00 l 110,41 129,87 
-
126,46 1119,16 / 117,87 1 121,69/ 126,77 l 117,59 138.39 1 
-
243,98 232.54 229.01 236 ,54 246.56 228.46 26CJ.48 
D. BIANCS D'OEUFS 
-
33,46 1 32,00 31,54 1 32,51 33,79 31,47 36,72 
- 244,88 234,40 231,17 238,06 247 ,24 230,65 268,24 
·~-~~ ~--- ~---~-
---·--
~-
---
-------
,_ ___ 
~~-- -----1---
------· -----·-
'---·-· 
---
. ~-
37. 
1974/75 
A l 1.~0.74 
1':!75/76 1976/77 
" 
2518/74 
2706/74 
2662/7512546/76 
2663/75 
UC/100 nièces 
CJ.45 8 Q1 9.30 
UC/lOOIUz: 
76,42 10.57 74, 76 
UCllOOka 
81,50 76,07 19,96 
1 
308.42 287 .27 302,41 
UC/lOOks( 
165,81 154.71 162,66 
176,71 164.85 173,36 
167 .7CJ -~42 ,n 360 58 
UC/lOOkg 
47,00 44,oo 46,15 
350,34 328,25 344,09 
'--· 
• 
t 
DG VI/ A4 
ANNErn DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977/78 ----,---~ 1979/80 1980/81 
UC ECU 
XVII. OEUFS 
- Rigl. po, 2l/62/CÊË-du;4.4,l962 · 
- R~gl. no.12., ,67/c'EF. du 13.6.:1.967 (marché. unique) · 
- "--.1 ' (CE:E) cc 2.771 du 29 lQ l9'.Z5 
UOVEMBRI(- OCTOBRE 
l 2261)179 i 2605/801 2275/77 [ 2408/78 1 1 
1 I 1 1 1 
A' 1 OEUFS l!'1f COSUI LLE 
UC/100 pièces 
8,46 8,45 10,22 10,63 10,80 
UC/100 kg 
65,23 65,14 78.7'1 83,46 85,38 
UC/100 kg• B, OEUF.3 SANS COQUiîLE .. ____ 
n,10 11,02 85,86 90,23 92,02 T 
267 q\ 267,61 323,53 340,57 347,53 
UC/100 kg' 
" 
iIAlm~ ll'Q~Œ5 
144,57 144,41 174\58 183,50 187, 16 
154,02 153,85 186.00 195,53 199,43 
31G m 318, 70 385,29 4n,; .77 414, 15 
UC/100 k~ 1!1 Ill.!AliÇi;l ll' Ql:&l!El. 
41,27 Al ?l l]_Q 8'i 52,25 53,24 
308,07 307, 75 372,06 389,82 397 ,08 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
1 1 1 1 
1 1 ! 1 
ecÙ.l)oo :12Hi2i=lll 
1 
ecû ,hoo k~ 
ECp LlOO ls& 
1 
·r-,-
E!àV hm lru 
EÇU i::'.lQQ li;~ · 
PROIUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements· d I application 
1. OF.!IF'8 A COUVER 
Prix d'écluse 
2. ~ 
Prix d •·écluse 
1 •. E&IS I CQli~:fiR~ 
Prix d'écluse 
2.~ 
Prix d'écluse 
l.~ 
Prix d'écluse 
2. ~ 
Prix d'écluse 
3. SECHES 
Prix d'écluse 
1, r .T ni rr nli'<l nn f'f'l~l"!l,'T li'C, 
Prix d'écluse 
2. SECHES 
Prix d'écluse 
38. 
-----
~---+---1-------1-----f-----t-----1---·-1----i-----t---- ---r--·----------------------------1 
------+----- -··-------- ·---- . ·-·------- ---·-. 
-----·--->-------·-1-------· ------ ------·-t----- -------1----+-----t 
DG VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
R~e;lements de base : 
--
Période d •application : 
~-·--
Règlements d'application : 
---~·~-·~~---~-~~-------····-·-- ---
·-···--
Prix d I écluse 
l.~ 
Prix d I écluse 
2. CANARDS 
Prix d'écluse 
3, OIES 
Prix d'écluse 
4. DINDES 
Prix d I écluse 
5, PINTADES 
Prix d'écluse 
1. POULEI'S 83 ~ 
Prix d I écluse 
POUŒ.l'S 70 % 
Prix d I écluse 
POUI.E1'S 65 </, 
Prix d I écluse 
2. CANARDS 85 'f, 
Prix d I écluse 
CANARDS 70 '/, 
Prix d I écluse 
CANARDS 63 'f, 
Prix d'écluse 
3. OIES 82 i 
Prix d I écluse 
OIES 75 'f, 
Prix d I écluse . 
4. DINDES 
Prix d I écluse 
5, PINTADES 
Prix d'écluse 
l. FOIES GRAS DE CAN. + OIES 
Prix d' écl1.1,5e 
2. AlJl'RES 
Prix d • écluse 
l'fi6/67 l'fi7/68 
PRIX :m' MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/69 l'fi9/70 1970/71 1971/72 IJ..972/73 
XVIII. VOLAillES 
- REGL. no. 22/.6~/,CEE du 4.4.l(fi2 
- REGL. no.123/67'/CEE du 13,6.1(fi7 (marché Wlique) 
- REGL. (CEE) no. 2777/75 du 29.10.1975 
1 NqVEMBRE "' OCTOBRE 
-
783/6 1673/68 2127/69 2147/70 2268/71 2237/72 
A. POUSSINS 
-
13,94 13,60 13,50 13,72 lli,Ol 13,49 
B. VOLAILLES VIVANTES 
-
50,14 48,81 48,58 49,64 50,64 48,39 
-
49,90 47,85 47,23 48,49 1 50,35 47 ,21 
-
48,45 46,77 46 25 47,29 48 83 46,24 
- ! 58,24 1 56,48 55,95 57,03 58,63 I 55,93 
-
85.40 83,13 82,44 83,84 85 .<xl 1 82 42 
C • VOLAILLES ABA'I'l'UES 
-
6o,42 1 58.81 1 58.54 1 'iQ_Al / 6Lo1 I c;A 11 1 
- 1 71,631 69,73 69,4o 1 70,92 1 72,34 j 69,13 1 
- 1 77.14 I 75,09 1 74,74 1 76.37 1 77 ,<xl 1 74.45 1 
- 1 58.701 56,29J 55,55 / 57,041 59.23) 55 .'51 ) 
-
1 11.28 I 68.36 1 67 .47 1 69,27 ! 71,93 / 67 44 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
- 1 69,22 j 66,81 1 66,07 1 67,56 1 69, 75 l 66.05 1 
- 1 55,67 I 53,04 1 52,24 1 53,86 1 56,26 I 52,21 1 
- 1 83,201 So,69 1 79,93 1 81,47 I 83, 76 I 79,9J 1 
lcr,3/74 
2873/73 
14,67 
52,88 
54,35 
52 12 I 
62,06 
~.341 
,::.,i 71 1 
75,54 / 
8l.-:i4 I 
61.Q1) 
77.64 I 
86,26 I 
74.451 
61,4o 1 
88,661 
-
l 122.001 ll8,76l117.77 l 119,11 I 122.121 111 ,74 1 129.os l 
D. FOIES 
-
1 553, 76 I 534,481 528,56 I 540,48 1 558,ool 528,4o 1 595,601 
- 1 92,87 I ~84,~~)9J,~l~fillM~ ,~~! 
1974/75 
l1.1~.74 
1975/76 1976/77 
A 
1 ! 
2518/74 
2707/74 
2664/75 2622/76 
UC/100 pièces PVI 
19,12 18,29 18,88 
uc,100 ~ PVI 
64,11 61,51 63,15 
73,89 68,82 72,45 
75 ,93 / 71 42 74,64 
81 34 11 rn 80,J8 
107 71 l 102 68 l 106,30 
OCLlOO ~ PS,I! 
Ao ,:..,:. 1 77 ~Al 79,35 
91,59 1 87,87 j 90,22 
QQ 80 l 95 .74 1 98.30 
86 93 1 8o rr, 1 85,24 
105 56 1 98 .::> l 103,50 
117 ,29 1 109,24 J 115,00 
108,47 l 102.03 l 106,63 
98 58 1 91 54 1 96,58 
116,20 l 111,39 l 114,83 
p;-:i . <lO l 146.6q l 1s1,es 
UC/100 kg PAB 
1084,70 11020.30 11066,30 
130.1'5 1 12, .21 1 128 11 
'# 
1 
DG VI/ A4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977/78 1---1-----,. 1979/80 1980/81 
UC ECU 
.' I : XVIII. VOLAILLES 
..... -Re-g-1.-~JcEE du .i.~,-. -- : : 
.. itègl. no.123/67/CEE du 13.6.1967 (marché unique) 
• Rèsl. (CEE) no: 2777/75_ du 29.10.1975 ; 
', ~- JOVEMBRE ):- OCTOB~ 
?2?7 /77 
1
1... 2410/78' 2261 ml .2606/8d 1 / 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES R:JUR IES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
; ·, 
1 1 l 
PRODUITS/ 
NATURE DE:5 PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d'application 
40. 
· 1 .. , ·1 '-~---l-----1.. 
---<--~-t-------------------1 1 . l I_ 
ecu/100 pièoes PVI IJC/100 pi êces PVI / A, POUSSINS ', ' 
17,53 17,52 21,18 21,85 22,12 Prix d'écluse 
UC/100 klJ, PVI ·, B. VOLAILLE:5 VI VANTES ecu/;roo kg PVI 
l.POUL'ETS 
58,61 58,81 71,10 73,30 73,88 
' ' 
Prix d'écluse 
_...._~--'--'---'---_._ __ ___,_ _ __._ ___ ._ _ __J_ _ __,_,---" ..------·----t--------------------1 
2. CANARDS 
64, 20 1 70, 79 : 85,58 89,40 90,97 
,1 
---'------Lc----'------i.---'---'----!.---1J.------'-----4'-----Pr_i_x_d_'_éc_l_u_se __________ --.l 
l.:....Qll§.. 
_6_7_,3_1_..__186_,_3_4-+----' -----J.----'------'----'-----L----L' __ _._f , ___ , _______ P_r1_· x_d '_é_cl_u_s_e _________ ----.1 104,38 108,00 1109,48 I 1 1 -, 
1 
' I ; ,' 4, DINDES 
90,49 1 93,21 1 94,30 1 1 1 Prix d I écluse 
t, 
'. ; 
: 
5, PINTADES 
98,08 1 98,01 118,49 j 122,54 1124, 19 1 1 1 1 1 Prix d'écluse 
UC/100 kq' PAB C. 'VOLAILLES ABATTUÈS ECU./100 kg. ~AB 
·; 1. POULETS 83 1 
73,65 1 73,89 89,33 1 92,09 1 92,82 1 1 1==i 1 ! 1 Prix d'écluse 
' '· 
' POULETS 70 1.. 
101,56 1104,71 1105,54 1 -1 1 l l 1 l Prix d'écluse 
1111 M, '114109 , .114,99 l 1~ --,-==r 
. . . : . 
1 ; 
1 1 
'· 
.. 
1 
r 1 _I 
POULE.TS 65 % 
Prix d'écluse 
2, CANARDS 85 % 
Prix d'écluse 
91.24 l,QL'B 
75_52 1 R'l !:IR 
. . 
.100.68 î1 -0-5,-1-8 -i-1-07-,0-1-1 
1 l 
,' / CANARDS 70 % 
Prix d'écluse 91, 71 1101,13 122,26 !,27,72 l 129,95 1 1 1 l 1 1 1 
---··----'------1-----------------
CANARDS 63 % 
101,89 1112,36 Prix d'écluse =13,,_,_5,84~11_41_,9_1 _,_\_144_,3_9--1-l ___ l~ __ J __ LJ __ 1 ___ ------------------l 
3. OIES 82 % 
Prix d'écluse 
OIES ]5 % 
96,15 /123,34 
' 
~L.:::;..........,__-~149<...L.l~l F,~56,401 , 1 r~~r----1·--r---~ 
1 ~-~.----1--------------------i 
Prix d'écluse 85,12 J114,85 t--:...!....---'--_;_:__;:;__1--,1 ·=A_,,,__,__Ao;..,_1,_44.;;_,s_2 --11-:...14=6=.8=-3 ...1...., __ 1L.___...l--,==-~-1:~~~-l-î __ ......,1 _----11---1---------------l 
4, DINDES 
Prix d'écluse 
5, PINTADES 
....,_.___,__,_~~~-~~-__, __ , _ ___,.. __ 1--i 101,01 !106, 93 129.27 !133,15 l m.72 1 1 1 r
' ' 
140,12 \140,01 169,27 j175,06 l m,42 ! 1 
' 
Î ! Prix d'écluse 
UC/100 kg PAB D, FOIES EC\J/ioo kg. PAB 
1. FOIES GRAS DE CAN. + OIE:5 
IQ61-"o ~233,40 1491,12 '1542190 ! 1':.t.J nn \ 1 ,·-i r l 1 Prix d'écluse 
2. AUTRES 
116,77 ! 125,80 152,09 !1 57 ,)!S j 159,72! 1 1 1 1 1 1 Prix d' ,fol use 
:00 'II/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES HUX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
PRIX ET MONI'ANTS 
F~ POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBt!l' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1972 
1968 1969 1970 1971 1.1 - 1.8 -
31.7 31.12 
XDC. PRODUITS DE LA PECHE 
1974 
1973 A B 1975 
7.10.74 
Règlement de base: ... .REGL. (CEE) no. 2142/70 du 20,10,1970 remplacé pi.r le REGL. (CEE) no, 100/76 du 19.1.1976 
Période d'application : JANVIER - DECEMBIŒ 
167/71 2655171 2709/72 3395/73 2518/74 3141/74 
Règlemente d'application : 275/71 2805/71 2712/72 3350/73 
33241.74 
- - - - -
ll83ï75 llo8/71 1563/72 2850/72 356o/73 1195/75 
115ohr:, 
A. PRODUITS FRAIS OU REFRIGERES 
1. HARENGS 
Prix d 1orientat1on 
- - - - -
18o 18o 
_ 190 ___ . 196 196 205 ,Bo 2o6 
--
,-----
Prix de référence 
- - - - - -
130 138 142 142 145.00 145 
Prix de retrait 
- - - - -
130 130 138 142 142 148 69 149 
58(1) 72 2(1) 75 .39( l 119( l) 
2. SARDINES ATL, 
Prix d'orientation 
- - - - -
370 370 391 391 399 418,95 440 
Prix de référence 
- - - - -
268 268 284 284 288 302.69 318 
Prix d'intervention 
- - - - -
167 197 176 180 188,53 198 
Prix de retrait 
- - - - -
268 268 284 284 288 302.69 318 
128(1) 133(1) 1L40,l5(1 140(1) 
SARDINES MED, 
Prix d'orientation 
- - - - -
196 198 209 217 226 237 ,30 249 
Prix de référence 
- - - - -
144 144 152 157 163 171.45 l8o 
Prix d'intervention .. 
- - - -
89 89 96 102 106.79 112 
Prix de retrait 
- - - - -
144, 144 152 157 163 171 45 l8o 
3 , RASCASSES DU NORD 
Prix d'orientation 
- - - -
a 270 270 286 330 363 381,15 427 
Prix de référence 
- - - - -
219 219 232 267 294 3o8.74 346 
Prix de retrait 
- - - - -
219 219 232 267 294 l3o8.74 ,46 
4, CJIBIU.AUDS 
Prix d'orientation 
- - - - -
300 300 317 350 385 404.25 465 
Prix de référence 
- - - - -
200 200 212 216 2'56 268 42 ':l;(\Q 
Prix de retrait 
- - - - -
200 200 212 232 256 268,42 309 
5, LIEUS NOIRS 
Prix d I orientation 
- - - - -
18o 18o 190 201 217 227.85 273 
Prix de référence 
- - - - -
130 130 138 145 156 164.0'i 197 
Prix de retrait 
- - - - -
130 130 138 145 156 164,05 197 
6.~ 
Prix d'orientation 
- - - - -
220 220 233 250 275 288.75 '147 
Prix de référence 
- - - - -
132 132 14o 150 165 173,25 208 
Prix de retrait 
- - - - -
132 132 140 150 165 173.25 2o8 
7. MERLANS 
Prix d'orientation 
- - - - -
250 250 265 286 315 330, 75 38o 
Prix de référence 
- - - - -
150 150 159 172 189 loA 45 228 
Prix de retrait 
- - - - -
144 144 152 165 189 190 .51 219 
112( 1) 169(1) 178,32( 1)205( 1) 
(1) Valable pour les zones de débarquement très éloignées. 
41. 
1976 
-
33o4/75 
3305/75 
33o6/75 
3307/75 
UC/TM 
227 
164 
164 
131/153 
(.l J 
440 
318 
196 
318 
140l1) 
274 
196 
123 
196 
478 
387 
~7 
c;,i; 
':l;<;c; 
355 
3o6 
220 
220 
':IQQ 
255 
255 
426 
256 
245 
2o8( i) 
DG VI/A4 
1977 1978 
- REGL. (CEE) no. 
.3120/.76. 2715/77 
28îÏ77 2954/77 
UC/TM 
247 259 
178 187 
178 
142/l~b 
187 
440 440 
318 318 
198 lG8 
318 318 
140( 1) 140 (1) 
288 300 
208 217 
130 13'i 
208 217 
502 512 
407 415 
4'17 415 
572 606 
380 402 
380 402 
~27 345 
235 248 
235 248 
427 4'i3 
273 290 
273 290 
456 479 
274 287 
263 276 
224(1) 235 (1) 
AlmEES DE CAMPAGNE 
1979 1980 1981 
uc ECU 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE 
PRIX ET MONTANTG 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOIES 
( FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
PRODUI'l'S / 
42. 
NATURE DES PRIX 
OU DES NONTAl,TS 
-·---~---~---·----------·---
2142[70 du 20[10.1270 remElaoé ear le IlEGL, (CEE} no. 100L16 du 12.1.121~ ,,,.~, ____ .._ ,,~ '----
JANVIER - DECEMBRE féz:iQde d'app]icatiao 
2 ':l04/7 8-2905/7 8 2813/79 234/81 
29()6/78-3001/78 2814/79 235/81 
3051 /79 236/81 Ilùglements d'application 
A. PRODUITS FRAIS OU REFRIGERES ECU /TM 
1. HARENGS 
259 313,12 313 329 Prix d I orientation 
187 226,07 22,6 Prix de référence 
!fil ~ 226 
153(1) 185,97 Prix de retrait 
2, SARDINES ATL. 
440 531, 94 511 511 Prix d I orientation 
318 384.45 369 Prix de r<.\férence ._ __ 
198 2l.Q_Q,1 230 230 Prix d I intervention 
318 384,45 369 177(1) Prix de retr.:i.i t 
SARDIIIES l'.ED. 
306 369.94 370 377 Prix d'orientation 
221 267,18 267 Prix tle r6férence 
---- ------ -------~----
138 167.84 167 170 Prix d I intervention 
----~ t-·---------- -~-- ----·----- --· --- ~------ -
221 267,18 267 Pr lx de retra.i t 
3. MSCASSES DU liOHD 
--
510 616 ,57 629 660 Prix d'orientation 
413 499,30 509 Prix de référence 
413 499,30 509 p,..; V ~ô __ .._ __ , + 
14. CABILLAUDS 
613 741,09 756 832 Prix d I crient,,tinn 
407 492,04 514 Prix de -- . 
407 Ao?' .Qd 514 Prix r1,, ,..,.+,..~~ i, 
-
~. LIEDS noms 
357 .:1H 60 ~.J.O 500 Prix d I orientation 
257 310, 70 323 Prix de référence 
257 110 .70 323 Prix de retrait 
6, EClll~U!S 
-
462 558,54 581 662 Prix d I orientation 
296 357,85 372 
---------
~ Prix de r,jfércnce _ 
---------·-
,__ 
296 157 8'1 372 Prix de rct l'ai t 
- 1-~ 
479 579,09 585 608 
~---· 
__ ftiJUl.'.Qti.c.utation. 
.. 
-.. -
287 146.(}7 351 
--
1-----
----
_ _j'tix___dcJ.!ili.)n:=e.. 
276 :n3,67 337 Prix de rctrui t 
1 
PRODUITS / 
NA1'1.JRE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES PO!ffl LES PRODUrI'S AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBIJI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1972 
1968 1969 1970 1971 l,l - l.8 -
31.7 31.12 
1973 
XIX. FRODUITS DE LA PECHE ~suite! 
8, MAQUEREAUX 
Pr.ix ,d,.1,priimtation 
- - -
f'rix de référence 
- - -
<· ~ 
Prix de retrait 
- - -
9, ANCHOIS 
Prix d'orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
-~ ·-
Prix d'intervention 
- - -
~· 
Prix de retrait 
- - -
10. PLIES 
Prix d'orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
Prix de retrait 
- - -
11, MERLUS 
Prix d I orientation 
- - -
?rix de référence 
- - -
Prix de retrait 
- - -
12. CREVETI'ES GRISES 
Prix d • orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
Prix de retrait 
- - -
13, CARPES 
Prix de référence 
- - -
a_) , cnt>T\'T""'" 
Prix d I orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
2. DORADES DE MER 
Prix d'orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
3. CALMARS 
Prix d'orientation 
--~ 
-
----
Prix de référence 
- - -
4. SEICHES 
Prix d I orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
5, POULPES "OCTOPUS" 
Prix d'orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
' ( l) Valable pour les zones de débarquement tres éloignées, 
( 2) A pi.rtir du 1.2 ,1973 : valable pour IREL (Règl. no. 236/73) 
(3) 1ère ligne : du l.8 au 15,ll 
2ème ligne : du 16.11 au 31, 7 
(4) 1ère ligne : du 1,1,1977 au 31,3,1977 
2ème ligne : du 1,4,1977 au 31,12,1977' 
(5) làre ligne : du 1.8.1978 au 30,11,1978 
2ème ligne : du l,12,1978 au 31,7,1979 
(6) 1ère ligne : du 1.1.1979 au 31,3,1979 
2ème ligne : du 1,4,1979 au 31,12.1979 
(7) 1ère Ligne : du 1. 8,1979 au 30.11.1979. 
2ème Ligne: du 1.12.1979 au 31. 7,1980. 
(8) 1ère Ligne : du 1.1.1980 au 31.3.1980 
2ème Ligne: du 1.4.1980 au 31.12.1980 
(9) 1ère Ligne du 1.8.1980 au 30.11.1980 
2ème Ligne : du 1 • 12. 19SO au 31 • 7, 19SO 
- -
18o 18o 190 200 
- -
130 130 138 145 
- -
130 130 138 145 
91(1) 
- -
336 116 l'i<; l<;<; 
- - ,-~L- _ 243 j _257 -- __ 257 ___ 
- -
151 151 16o 
- -
243 243 257 257 
- -
220 220 233 .JVV 
"" 
~,,, 
- -
144 144 152 197 
- -
144 144 152 197 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
6oo 6oo 635 7o8 
- -
36o 360 381 425 
- -
324 324 343 382 
- - - - -
-
/ B, PRODUITS CONGELES 
- -
220 220 220 
- -
187 187 187 
- -
560 56o 610 
- -
476 476 519 
- -
1040 1040 1100 
- -
884 884 935 
1 
- -
6o8 608 650 
- -
517 517 553 
1 
- -
432 432 470 
- -
367 367 400 
43. 
1974 
A B 1975 1976 
7 .10.74 
UC/'IM 
200 210 00 210 221 
145 151, 73 152 16o 
-
145 151. 73 152 160 
110{1) 115 .310 ) 116(1) 112/72(lD 
373 391 65 411 412 
_g_6_2 __ 
_g_82,97 
_?__97._ 312 
168 1~ 18'.? _ 
_!~--
269 282,97 297 312 
i 345 362,25 435 522 
226 237 ,64 285 342 
226 237 ,64 285 342 
- -
1000 1120 
- -
638 714 
638 7l4 - - l 
814 854.70 897 1076 
488 512,82 538 678 
440 461,54 484 678 
820(3 820(3} 860(3) 900(3) 
656 656 700 749 
UC/'D4 
220 211 00 241 ':Il<; 
187 196.35 207 268 
628 659,40 692 1 692 
534 560,49 588 588 
1 
1133 1189,65 1249 1375 
963 1011,20 1062 1169 
657 689,85 724 870 
558 586,37 615 740 
475 498, 75 524 68o 
404 423.94 445 578 
• 
r 
• 
DG VI/ A4 
1977 1978 1979 1980 
uc ECU 
UC/TM XIX. 
?')l 221 ',~~J 267 ,18 267 
160 i6o lis(\ 193,43 193 
160 MO 160 
.~ 
193 
104/88(1 12n06 93i3(1 
,1"]iJl"'1/',J1\.I .. 112(1) 
9 l) 
~' ~ 
441 441 425 513,81 475 
319 319 307 371,15 343 
198 198 191 230,91 214 
319 319 307 371, 15 343 
569 i 14' 1 
~~\b) ~ 1m'8> 
373 ; {4) . ~(t>J ~ ·~ (8) 
,-3ff· ' 
·~ ( ,1) ' 
t(6) ~ '~ (8) 
1232 uu6 -i-u10 1656,27 1689 
785 833 873 1055,42 1077 
'V 833 m,11 ~ '"'' (1) c;;:i::::nr 1 --;;n," 
1001 1011 1011 1222,25 1246 
601 607 607 733,83 748 
586 591 591 71.à. . .tl.Q 729 
~ 999 (5) 1247(7) 1309 (9 0 ffi 1027 1057 
UC/TM 
315 315 315 380,82 381 
268 268 268 324,00 324 
727 785 785 949,03 949 
618 667 667 806,37 807 
1444 l.d,1,1 1444 1745, 73 1851 
1227 
--
1227 1227 1483,39 1573 
957 1053 lOil._ 1271 03 1,11.1. -1 
813 895 895 1082,0l 1093 
748 785 785 949,03 949 
6"\6 667 i:;,,, 742,30 807 
- -
722 872,86 1 938 
-
- 667 806,37 797 1 
C10>(1ère ligne= du 2.2.1981 au 30.4.1981 
2ème ligne= du 1.5.1981 au 31.12.1981 • 
.l:'RIX ET MONTANT5 
FIXES ffil:JR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1981 
PRODUITS DE LA PECHE ( suirte) ECU/TM 
267 
·--· 
475 
---·-·--·· ----·- -----
214 
85i (16>: 
1858 
1246 
·--
1----·-~------~ 
---- ---·--·-
·--- --·---·- -------- --
~----
B. PRODUITS CONGELES rni•rr.i 
381 
963 
-
--+-----~=t--· 2036 -.-·---·-·--·--·- -····--
-
994 
-·-l-- ------- ---- --~~- __ · --î-- -·------
-
1299 î 
987 
1 
44. 
PRODUITS / 
NATUHE DES P!UX 
OU DES N011TANTS 
8. MAQUEREAUX 
Prix d I orientc1tion 
Prix de référence 
Prix de rc ~ rét.i t 
9. ANCHOIS 
--------------
Prix d'orienl.c,tion 
--·----- ·--- ----~---~--------
Prix de référence 
--
Prix ù.' int!'IYcntirn... 
Prix ,·.e rutrc1i t 
lin Pf.Tli'C! 
p..,...;·'Y' n ' --- . -..,~-~ ·:- ..... l"l,r, 
P..-;v flp ,-, 
Prix de retrait 
ill Mli'~TJTQ 
p.,.;,.. ri,-_, __ ,._ ... ,~~ 
Prix de .,.,,f'~ ... nn~o 
P..-iv flp .,.n+.,..,; + 
1~. CRE~'l"ll.~ rJIII"il·~ 
-
__j'.ri.JL~o.ricu~t.io.rL__ 
·-
l'ru de rt'~f/:rpnc.e.__ .. 
Prix de retrui t 
u_.__ CAfiP.ES _____ . --··----·-
Prix de r(3fureuce 
r.) l. SARDDJES 
Prix d I orientation 
Pri~: de référence 
2. DORADES DE J.JER 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
,_J.~-
·-- P..ri.x...d'ol'ieri.t4tion----·-
p,..;..,. '1n ,.;r·,p,-,,,,... 
W---~···--·--·- .. ·--
.-.... -Priz._Ji1.w.cinnl..:.i.!il)11. ____ . _________ 
Prix ù.c r,,féirence 
5, l:IJII,ffS -'".QCTQPU:l''. 
!'rix d'orientation 
Prix de r,·,férence 
6. ENCORNETS 
Prix d'orientation 
-----
Prix de référence 
-------------~-------·-- -----·~---- --·- -·-
00 VI/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 1.966 
OU DES MONTANTS 
b) l. CABILLAUDS 
Prix de référence : entier 
-
filet 
-
2. LIE US NOIRS 
Prix de référence : entier 
-
filet 
-
3. EGLEFINS 
Prix de référence : entier 
-
filet 
-
4. RASCASSES DU NORD 
Pr1X de référence : entier 
-
filet 
-
5 • MAQUEREAUX 
Prix de référence : entier 
-
filet 
-
6, MERLUS 
Pr1X de référence : entier 
-
filet 
-
Pr1X de référence 
-
Prix de production 
-
O. AIDE AU STœlCAGE - Voir REGL,. no. 
R~glement de base : •REGL. 
Période d'application : 
Prix minima à l'exportation - Voir REGL. no. 
Pr1X minima à l'exportation - Voir REGL. no. 
1967 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE { sui tel 
45. 
1974 
A B 1975 1976 
7.10.74 
UC/TM 
- - - - - -
·t-:---:-·t-~--~~~ -~-· 
- - - - - -
- - - - - - - - -
230 250 
- - - - - - - - -
525 546 
- - - - -~~ 
--:-+ - - - 240 285 
- - - - - - -
720 767 
- - - - - - - - -
380 417 
- - - - - - - - -
975 1016 
- - - - - - -
145 151, 73 167 lS,XJ 
- - - - - - - - - 380 388 
1 - - - - - - - - 1 - 350 350 
- - - - - - - - -
,;~:u; I',::,,:; 
C. THONS A NJIDF O:œES JAUNES UC/TM 
- - - - - - - - - -
450 
- - - -
500 500 525 545 572 25 657 657 
164/75 
XX, PLANTES VIVANTES ET FLORICULTURE 
(CEE) no. 234/68 du 27.2.1968. 
JUIN - MAI 
1 
A. BULBES OIGNONS ET TUBERCULES A FLEURS UC/100 pièceE 
2040/68 2566/69 2597 /70 2520/71 1155/73 ,~1im 369/75 477/76 
B, TUBERCULES DE BEGONIAS DAHLIAS GLAIEULS ET SINNI~GIAS UC/100 nièces 
35/69 142/70 220/71 687/72 1116/73 1207/74 %3/75 983/76 
.. 
• 
{ 
't 
• 
DG VI/M 
1977 
397 
1026 
.. ,r 
258 
564 
294 
790 
4)0 
10d6 
196 
400 
361 
644 
450 
700 
- REGL. 
.,. REGL. 
1978 
1979 
uc ECU 
UC/TM 
4:itl 421 508,97 
1088 1088 1315,34 
272 272 328,84 
605 60'l Bl,42 
312 312 377,19 
845 Sil'l 1021,57 
439 439 'l,O. 7\ 
915 915 llll'lh 1q 
196 196 236,95 
400 400 483,58 
383 383 Ah'.\ .O'\ 
663 66, 801.'iil 
UC/TM 
450 4'l0 'iil.il. .m 
700 735 888 ~8 
PRIX ET MONTANTG 
F'IXES RJUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.!I' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE PRODUITS/ 
l!A'IURE DES PRIX 
1980 1981 OU DES MONTANTS 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE (suite) ECu/'l'M __ 
b) 1. C,\.BILLAUDS 
648 p,-.·, V ,lp t'1'.f '.,-.cti.cr, " ,.,..,+; Ol't 
1508 filet 
2_1 LI~~ j'lQiliS._ 
439 
-~------
______ Prix de ._rG[Jire11S;k__; entier 
904 fi let 
--- ______ ). EGLEFrns 
---~--------·---------------
514 Prix ùe référence 
,-...... 
: entier 
1292 filet 
A ,-, , nn '"C'l"'C' n11 J.IO!ID 
624 Pris de référence : entier 
1219 filet 
5. IIAÇ,UEREAUX 
301 Prix de référence : entier 
585 fi let 
.-6.........MEPT TTC' 
533 p.,,,v .-lô 
·~-
867 fi:'.et 
c. THONS A NAGE. OIRl!.'S JAUNES ECU''l'IJ 
-
., .. ~$!~ p,..; V ilô -.!!~:---- > 
933 1045 Pri M à la production comm. 
-· 
D. AIDE AU S'l'OCJCAGE - Voir REGL. n~. 
--
-- ------
,__. 
--
·-----
1----- --"--------·-~---·-·· 
X..1:. PLA!fi'E.S VIVANTES E'r FLORICULTURE 
{CEE) no. 234/68 du 27.2.1968 Rè,demcn t de b-~"" 
JUrn - MAI 
-------·---
_ Période_ d' fill.Dli~ 
llf /1 .. Q.O ni oroc, fi mrrnr,,c, ormrœrs I•:T ..:I'lIBERCULES-4-.J'Lli!URS Ecuhoo ni i,ce:; 
--·--···-·---- ---· ~ --- -···· ··--·---~ . ~--· ---~-------·-· 
·1 Prix minima 'l l t f"r.nc,ri -,+ ,j f"\t"'I 11 ..... ·,... u1,1n1 >•A 
UC/100 pièces IB. TUDERGULES DE EEGONIAS 1 DAHLIAS 1 GLAIEULS ET S!NNINGIAS ECU/100 nièces 
Prix minima il 1' exportation - .Voir RBGL. no. 
UC/100 kg XXI. POIS, FEVES, FEVEROLES ECUi100 kg 
--(CEE) NO 1119/78 du 22.5.1978 Règlement de base 
JUILLET - JUIN Période d'application 
1 11?fl/78 1298170 1onn1i:tn Règlement d 
I application 
-
1 28,50 34,46 34,97 37 ,59 PriM de déclenchement 
- -
17,50 21, 16 21,48 22,66 Prh minimal d'achat 
. J 
\ 
.. 
